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CORBIN _. "The Gateway to Dixie" 
Extends 
A 
Hearty 
(Visit Cumberland Falls 
while with us.) 
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TO THE 
Kentucky Conference of the Methodist Episcopal Church 
===1928=== 
Inion :LIetltohist 1£piscopal QIburrh 
Homer Baumgardner, D. D., Minister 
COVINGTON, KY. 
1879 Preachers' Aid Society 1929 
The Preachers' Aid Society was born in Union Church in 1379. Con-
sequently, the fiftieth anniversary should be held in this historic church. 
The official board unanimously has voted to invite the Kentucky 
Conference to meet here in 1929. 
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I RUGGLES CAMP I 
j : j 1928 ! 
• 1 I July Fourth-Great patriotic celebration. Annual "Old i i Settlers" reunion. I 
I July 19th to 23th-Campmeeting services, with District I ! Superintendents E. R. Overley and H. E. Trent in , 
I charge. Rev. Will H. Huff, one of Methodism's I j greatest evangelists, will spend five days at Ruggles, i i preaching twice daily. j 
j July 23rd to 27th-School of Missions under auspices of i 
the Woman's Home and Foreign Missionary So- i 
cieties of the Kentucky Conference. i 
July 30th to August Sth-Seventh annual Epworth i 
League Institutt Rev. Worth S. Peters, Dean. I 
The above is a bare outline of the great program in II 
store for the Ruggles fnlk for the summer of 1928. To -
those who attend Ruggles there need be no urging to I 
ccme again. Upward of five hundred regular campers i 
meet at this beautiful camp each year, most of whom i 
stay through the whole program. There is an atmos- i 
phere and a fellowship about Ruggles camp that makes I 
one want to come again. I 
Ruggles Campgrounds is a Kentucky Conference I i organization, each and every pastor having a voice in its El 
control and management. Free entertainment is given 1 .-1 
= all pastors who attend. Hence, next to the Annual 
I
i Conference, it is the chief meeting place of the preachers .11 
during the year. 
:.!I The management has the camp in the best condition :1! 
to take care of all campers. For 1928 the best program i of services will be given that can be had. Kentucky I 
J Methodists should keep their own camp in mind when i I planning their vacations. i 
I· J. H. RICHARDSON, I I I • President of the Board of Directors and Manager of I I Epworth League Institute. I 
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I I 
. Spend Your Vacation I 
in the Mountains ! 
I 
i 
In hot July the 
BARBOURVILLE EPWORTH LEAGUE INSTITUTE 
located on the campus of Union College among the rolling 
hills of the Cumberland Mountains near the beautiful Cum-
berland River, offers a delightful place for 
Study-Rest-Recreation. 
The classes are held in the administration building of 
Union College and have a school-like atmosphere that helps 
the registrants to do 
Thorough Work 
in the standard Epworth League courses. 
All of the equipment of Union College is turned over to 
the Institute. This includes five hard clay tennis courts, a 
large croquet court, and large gymnasium with its enticing 
swimming pool. Here all find unexcelled facilities for 
Wholesome Play 
in any kind of weather. 
No matter how scorching the days are, the nights in the 
mountains are cool. The large dormitories of Union College 
house th~ young people and after a hard day of study and 
play, afford the chance for 
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I Refreshing Repose 1 
! through the cool nights. i 
! I ! For date of Institute, room reservations, write: i 
I Rev. O. W. Robinson, Manager i I i ! Rev. Edward P. Hall, Dean I 
L.-.. -.-"-,,.-,,-,,-,,-~~~~~:~,,-.-,,-.-,,-.-.--i 
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Methodist Episcopal 
Deaconess Hospital 
529 SOUTH EIGHTH STREET 
LOUISVILLE, KY. 
Will give you 
THE VERY BEST SERVICE 
++++++ 
When you need Hospital Service in Louisville 
INSIST ON 
"THE DEACONESS~~ 
Your Own Methodist Hospital 
++++++ 
For Rates, etc., write 
MRS. NINA DENVER, Superintendent. 
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BISHOP FREDERICK D. LEETE, D. D., LL. D. 
OFFICIAL JOURNAL 
OF THE 
Kentucky Annual 
Conference 
OF THE 
Methodist Episcopal Church 
HELD IN 
FIRST METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
PIKEVILLE, KY. 
SEPTEMBER 21st to 25th, 1927 
Frederick Deland Leete, D. D., LL. D., Presiding Bishop. 
Edward Jeffries Rees, Conference Secretary, Maysville, Ky. 
H. Otto Printin&' Co ...... 611-18 York St., Newport 
Payment for Conference Minutes 
THE PUBLISHING COMMITTEE has worked· 
faithfully to produce, at the earliest possible 
moment, an issue of the Journal which is free 
from errors. That is a happy task, but a big 
job. We submit them to our constituents, 
members and friends, with the hope that they 
may be a help to the people to whom they go. 
THE PRICE has been made reasonable. If we 
printed more copies it would be less. We 
commend to every Official Board that settle-
ment for the }\;1inutes be made with the 
Treasurer, Mr. John Venn, 420 Plum Street, 
Cincinnati, 0., within 60 days after the mailing 
of the Minutes. If this "is done the charge will 
be 40 cents a copy; otherwise the regular price 
of 45 cents a copy must be charged. 
THE PASTORS are expected to present this matter 
at the first Official Board meeting following the 
receipt of the Minutes, and all are urged 
to co-operate in making the publication of the 
Conference Journal a greater joy and success 
than ever. 
THE PUBLISHING COMl\1ITTEE .. 
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Register and Directory 
Entered 
No. Name Conference Post Office Express Office 
Bishop Theodore S. Henderson, D. D., LL. D., Honorary Member. 
1 Andrews, O. M........... 1926 Lexington ........................ Lexington 
2* Archer, W. B............. 1921 Sebring, Fla ..................... Sebring, Fla. 
3 Ashley, Thos. B......... 1912 Paintsville ...................... Paintsville 
4 Baugh, O. P............... 1923 Germantown .................. .M.aysville 
5 Bradford, W. G......... 1881 Augusta .......................... Augusta 
6 Baumgardner, H. S... 1926 Covington ........................ Covington 
7 Burden, J. H ............. 1922 Ashland ............................ Ashland 
8 Burnside, E. F ........... 1915 Greenup .......................... Greenup 
9*Cantrill, J. W........... 1897 Louisville ........................ Louisville 
lO*Carmichae1.M. M ..... 1914 Science Hil1... ................. Science Hill 
l1*Carrier, S. M ............. 1904 Middleburg .................... Middleburg 
12 Cheap, John................ 1888 Salt Lick .......................... Salt Lick 
13*Chung, Robt................. 1926 Woonsan, Korea ......... .. 
14 Cissna, W. E ............. 1926 Covington ...................... Covington 
15 Cochran, W. F........... 1926 Cumberland .................. Cumberland 
16 Cox, A. G ..................... 1926 Catlettsburg .................. Ca,tlettsourg 
17*Crain, W. H ................. 1887 Butler .............................. Butler 
18*Davenport, W. H..... 1895 Ludlow ............................ LuCtlow 
19 Davis, A. H................. 1896 Covington ...................... Covington 
20 Davis, T. M................. 1923 Louisville ........................ Louisville 
21 Early, E. N................. 1915 Salyersville .................... Paintsville 
22*Embry, J. P ............... 1921 Bremen ............................ .Madisonville 
23*Felts, A. F..................... 1896 Delaware. Ohio ............ Delaware, O. 
24 Foley, W. B................. 1920 Pineville .......................... Pineville 
25 Fort, J. L. .................... 1920 Louisville ........................ Louisville 
26 Frakes, H. M............. 1922 Pineville ......................... Pineville 
27 Franklin, E. T............. 1916 Barbourville .................. Barbourville 
28 Fryman, V. E............. 1917 Louisa ............................ Louisa 
29 Godbey, A. S............. 1917 Olive Hill, ....................... Olive Hill 
30*Godbey, John ............ 1866 Science Hil1... ................. Science Hi111 
31 Griswold, N. G........... 1919 Fullerton ........................ Fullerton 
32 Gross, John 0............. 1916 Barbourville .................. Barbourville 
33 Haggard, G. M ........... 1924 Bowling Green .............. Bowling Green 
34 Hall, E. P..................... 1908 Harlan .... , ....................... Harlan 
35*Harper, R. T............. 1907 Hartford ........................ Hartford 
36 Harrison, R. M ........... 1921 Vanceburg ...................... Vanceburg 
37 Hill, E. B..................... 1876 Somerset .......................... Somerset 
38 Hill, Karl E................. 1923 Tollesboro ...................... Maysville 
39*Hilliard, H. M............. 1926 Wilmore ........................ Wilmore 
40*Hopkins, J. F............. 1894 Sardis .............................. Maysville 
41 *Howes, John R......... 1886 Ge'rmantown .................. Maysville 
42 Humphries, W. A. .... 1916 Boonville ........................ Boonville 
43*Hunt, W. R. ................ 1908 Wilmore .......................... Wilmore 
44 Hunt, S. K................. 1911 Wilmore .......................... Wilmore 
45*Huntsman, R. W..... 1920 Scottsville ...................... Scottsville 
46 Insko, A. W ............... 1914 Maysville ........................ Maysville 
47 Jaggers, Granvil... ..... 1921 Owensboro .................... Owensboro 
48 Johnson, D. C............ 1927 Ashland .......................... Ashland 
49 Jolly, G. N................. 1878 Covington ....................... Covington 
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Entered 
No. Name Conference Post Office Express Office 
50 Kelly" vVilliam ....... _..... 1916 London ............................ London 
51 Kenner, Alexander .... 1920 Dayton ............................ Dayton 
52 Kenyon, J. B. ............ 1916 Wilmore .......................... Wilmore 
53 King, Newton ............ 1921 Wilmore .......................... Wilmore 
54 Landreth, H. W......... 1914 Paint Lick ........................ Paint Lick 
55*Landrum, ]. C ......... 1915 Beech Creek. ................... Beech Creek 
56*Larabee, F. H ........... 1918 Wilmore .......................... Wilmore 
57 Lewis, J. H ................. 1919 Wilmore .......................... Wilmore 
58 Literal, J. M ............... 1908 Covington ...................... Covington 
59 Logsden, L. D ......... '1921 Bowling Green ................ Bowling Green 
60 Lyon, J. H................. 1921 Coving .on ........................ Covington 
61 Martin. J. T ............. 1909 Williamsburg ................ Williamsburg 
62*Matthews, S. A....... 1920 Louisville ........................ Louisville 
63 McCombe, J. H......... 1926 Ashland ............................ Ashland 
64*Mingledorff, L. P ... 1924 Lane Seminary .............. Cincinnati, Ohio 
65 Mitchell. Chas......... 1911 Hardinsburg .................. Hardinsburg 
66 Muncy, W. H ............. 1907 London ............................ London 
67 Murrell, H. G ........... 1917 Praise .............................. Praise 
68 Nankivel, D. W ......... 1920 Wilmore ........................... Wilmore 
69 Nichols, Robt. c. .... 1924 Leafdale .......................... Leafdale 
70 Dverley, E. ~........... 1908 Ashland ............................ Ashland 
71 Payne, L. F ........... _.... 1916 Baxter .............................. Baxter 
72*Perkins. W. P........... 1920 Onton .............................. Slaughter 
73 Peters, W. S............. 1917 Newport .......................... N ewport 
74*Phifer, L. B............... 1923 Cincinnati, D ................. Cincinnati, D. 
75 Pineur, 1. S................. 1925 Cynthiana ...................... Cynthiana 
76 Polley, D. J ................. 1924 Mt. Olivet ........................ Maysville 
77*Ragan, J. G ................. 1887 Wheelersburg, Ohio .. .. 
78 Rees, Edw. J ............. 1918 Maysville ........................ Maysville 
79 Rice, S. c................... 1918 Bellevue ........................... Bellevue 
80 Robinson, D. W....... 1918 Barbourville .................. Barbourville 
81 Rose, E. M................. 1924 Ludlow ............................ Ludlow 
82* Ryder, G. M............... 1921 Chocotah, Dkla ............. Chocotah, Dkla. 
83*Scott, Paul c............. 1920 2043 Eastern Avenue ... Cincinnati. D. 
84 Shelley, M. G........... 1919 Science Hill .................... Science Hill 
85 Shepherd, W; W..... 1905 Russell .............................. Russell 
86 Sims. H. c. ................ 1917 Hardinsburg .................. Hardinsburg 
87 Sims, D. c................. 1923 Shoon .............................. Shoon 
88 Sparks, J. D............. 1919 Sparksville .................... Sparksville 
89 Stewart, W. C........... 1911 Louisville ......................... Louisville 
90 Stratton, T. B ......... 1884 Covington ........................ Covington 
91 *Stump, A. G............. 1918 Fincastle .......................... Fincastle 
92*Stump, C. T .......... _ ... 1890 Boreing .......................... Boreing 
93 Swan. E. P............... 1924 Sardis .............................. Sardis 
94 Tilton, J. L................. 1918 Cold Springs ................... Newport 
95 Trent, H. E ................. 1913 Covington ...................... Covington 
96 Vogel, C. E............... 1919 Corbin .............................. Corbin 
97*Walsh, J. D ................. 1867 202 Crest Road ................ Chattanooga, Ten. 
93 Wardrip, S. B ........... 1893 Bethelridge .................... Bethelridge 
99 Wesley, Bishop M... 1917 King's Mountain .......... King's Mountain 
lOO \Nilliamson, T. H..... 1924 Benham ........................... Benham 
101 Wood, J. Ralph ........ 1923 Pikeville .......................... Pikeville 
lO2*Worthington, J. W. 1922 Paducah .......................... Paducah 
lO3 Wright, G. W ......... 1921 College Hill .................... College Hill 
lO4 Young, R. A............. 1921 Univ. Southern Calif...Los Angeles, Cal. 
·Absent 
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PROBATIONERS 
Entered 
No. Name Conference Post Office Express Office 
1 Alexander, Fred.......... lYLJ Wilmore .......................... Wilmore 
2 Arnold, J. F ................. 1921 Hartford .......................... Hartford 
3*Boughton, Jas. F ....... 1925 Princeton, N. J ............. Princeton. N. J. 
4 Briggs, Wm. J............. 1921 Wilmore ......... __ .......... Wilmore 
5*Camp, HJbbard .......... 19L4 Monroe, La ..................... Louisiana 
6 Cook, Francis P ......... 1926 Wolf Pit.. ........................ Wolf Pit 
7*Cox. Lloyd B............... 1923 Salyersville .................... Salyersville 
8 Davis, Harvey M ....... 1921 Paducah .......................... Paducah 
9*Hicks, John R.......... 1924 Heidelburg .................... Heidelburg 
10 Howes, John D ......... 1927 Barbourville .................. Barbourville 
11 Lacks. Timothy C ..... 1927 Wilmore .......................... \Vilmore 
12*Moore, G. Nelson ...... 1926 .Wilmore .......................... \Nilmore 
13 Moore. \Vm. B ........... 1927 Wilmore .......................... Wilmore 
14 Nofcier, W. F............. 1926 . Wilmore .......................... Wilmore 
15 Olmstead, Ingersol.... 1926 Foster .............................. Augusta 
16 Pappas, Paul J ............. 1923 Wilmore ........................... Wilmore 
17 Pickerell, Thatcher H. 1927 Hickory ............................ Hickory 
18 Reid. Alexander .......... 1924 Berea ................................ Berea 
19 Townsend, George .... 1924 Wilmore .......................... Wilmore 
20*Winters, B. M ............. 1925 Barbourville .................. Barbourville 
21*Young, Claude W ..... 1925 Wilmore .......................... Wilmore 
SUPPLIES 
1 Ammerman, George .................. Wallingford ................. . 
2 Ashley, E. E ................................ Gallup ................ -.......... .. 
3 Blake, VV. L ................................. Beaver Dam .............. .. 
4. Caudill, J. E ............................... Cheap .......................... .. 
5 Ellison. C. W ............................... Wihnore ...................... .. 
6 Everman, J. c. ........................... Heidelburg ................... . 
7 Florence, Jesse ........................... J onesville ....................... . 
8 Hardison, R J ........................... Hopkinsville .............. .. 
9 Harrell, W. W .......................... Lewisburg ..................... . 
10 Hodges, M. B ........................... Bonnieville. Ky ........... .. 
11 Horn, 1. L .................................... Scottsville, Ky ............ . 
12 Linville, J. T ............................... Flemingsburg ............. . 
13 Littleton, D' Arcy A. ................. Nicholasville ............... . 
14 Mastin, H. A .............................. Science HilL ................. . 
15 Mayhew. S. B ............................ Bowling Green ........... . 
16 Murphey, B. W ........................ Augusta ......................... . 
17 Morris, L. C ................................ Grays ............................ .. 
18 Phillips, Slade ............................. Riley .............................. .. 
19 Points, F. W .............................. R R. Dlxie Highway .. Covington 
20 Rednlan, R. L ............................. Russell ........................... . 
21 Riggs. Sherman ......................... Leitchfield ................... . 
22 Robinson, Robt.. ........................ Wilmore ...................... .. 
23 SidQell, Edgar ............................. Barbourville ................. . 
24 Shelley, George ........................... Albany ........................... . 
21 Smiley, W. P ............................ Welcome ....................... . 
26 Smith. R. L ................................ East Point .................... .. 
27 Stevens, George ......................... Woodstock .................. .. 
28 Taylor, \V. N .............................. Tompkinsville ; ........... .. 
29 Whiteside, E. E. ........................ Middlesboro ................ .. 
30 Wilson, R. T .............................. Middleburg .................. .. 
31 Worley. Wiley ........................... Smithtown .................. .. 
32 Y Ol1ng-. W. L ............................... Kenvir ........................... . 
·Absent 
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I. 
Officers of the Conference 
PRESIDENT 
REV. BISHOP FREDERICK DELAND LEETE, D.D., LL.D. 
J. H. LYON 
O. J. POLLEY 
G. M. HAGGARD 
SECRETARY 
EDWARD J. REES 
ASSISTANTS 
THOS. B. ASHLEY 
STATISTICIAN 
o. C. SIMS 
ASSISTANTS 
C. E. VOGEL 
W. W.SHEPHERD 
S. C. RICE 
R. L. BUDD W. B. FOLEY 
W. A. HUM PHRIES CHARLES MITCHELL 
TREASURER 
THOMAS M. DAVIS 
ASSISTANTS 
J. H. LEvVIS O. W. ROBINSON W. S. PETERS 
AUDITOR 
W. H. MUNCY 
ASSISTANT 
A. W. INSKO 
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II. 
Boards, Commissions, Committees 
TRUSTEES 
W. H. Davenport, President; W. W. Shepherd, Secretary; E. P. 
Hall, Treasurer; E. R. Overley and John O. Gross. 
EDUCATION 
J. D. Walsh, member emeritus. 
E. R. Overley. President; H. C. Bullock, Vice President; A. S. 
Bennett, Secretary; A. M. Decker, Treasurer. 
First Class ................................................ S. K. Hunt and A. M. Decker 
Second Class .............. , ............................... E. P. Hall and A B. Cornett 
Third Class .................................. E. R. Overley and Harry C. Bullock 
Fourth Class ......................... W. W. Shepherd and Alvis S. Bennett 
Fifth Class ........................................ J ohn O. Gross and H. H. Miller 
Sixth Class .................................. J ohn L. Fort and James D. Black 
TRUSTEES OF UNION COLLEGE 
Bishop T. S. Henderson anI President E. T. Franklin, members 
ex-officio. 
First Class .............................................. S. K. Hunt and A. M. Decker 
Second Class ........................................ E. P. Hall and A. B. Cornett 
Third Class ............................ E. R. Overley and Harry C. Bullock 
Fourth Class .............................. W. W. Shepherd and A. S. Bennett 
Fifth Class ............................................ J. O. Gross :and H. H. Miller 
Sixth Class .............................................. J. L. Fort and Jas. D. Black 
BOARD OF EXAMINERS 
E. P. Hall, Chairman. Harlan, Ky. 
J. L. Fort. Vice Chairman, Louisville, Ky. 
J. L. Tilton, Registrar, Cold Springs, Ky. 
E. P. Hall, J. L. Fort, E. T. Franklin. W. C. Stewart, J. R. Wood, 
F. H. Larabee, J.B. Kenyon, W. W. Tilton, J. H. Lyon and Carl Vogel. 
BOARD OF FOREIGN MISSIONS 
District Superintendents, J. L. Williamson, A. S: Bennett. C. S. 
Wilson, H. H. Miller, Robert McKeag. District Epwprth League 
Presidents, and District Missionary Secretaries. 
DISTRICT BOARDS OF FOREIGN .MISSIONS 
Ashland District.-District Superintendent and T. B; Ashley, Gar": 
land H. Rice, J. L. Williamson, District President of. Epworth League 
ex-officio. 
Covington Distrid.-District Superinten'<ient and W. S. Peters' 
Robert McKeag, J. Robert Coppin, District President of Epworth 
League ex-officio. 
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Barbourville District.-District Superintendent and O. W. Robinson, 
C. S. Wilson, John Woodward, District President of Epworth League 
ex-officio. 
Louisville District.-District Superintendent and J. L. Fort, A. S. 
Bennett, J. P. Haswell, District President of Epworth League ex-officio. 
DISTRICT MISSIONARY SECRETARIES 
Ashland District, J. R. Wood; Barbourville Distr:ct, T. H. William-
son; Covington District, O. M. Andrews; Louisville District, T. M. 
Davis. 
BOARD OF HOME MISSIONS AND CHURCH EXTENSION 
Ashland District, District Superintendent and Edward J. Rees, A. S. 
Morgan. Barbourville District, District Superintendent and E. P. Hall, 
S. L. Renfro. Covington District, District Superintendent and W. S. 
Peters, John Venn, L. H. Wilson. Louisville District, District Superin-
tendent and J. L. Fort, C. B. Nordeman. 
BOARD OF SUNDAY SCHOOLS 
W. E. Cissna, E. M. Rose, E. N. Early, O. W. Robinson, E. J. Rees, 
J. T. Martin, S. C. Rice, W. A. Humphries. 
BOARD OF STEWARDS 
Officers.-A. H. Davis, President;. J. M. Literal, Secretary-Treasurer 
First Class ................ A. H. Davis, W. W. Shepherd, A. M. Decker 
Second Class ............ W. H. Muncey, C. E. Vogel, J. H. Richardson 
Third Class ........ O. W Robinson, J. M. Literal. A. S. Morgan 
BOARD OF MANAGERS OF THE PREACHERS' RELIEF ASSOCIATION 
Officers.-E. R. Overley, President; L. H. Wilson, Vice President; 
J~ R. Coppin, Treasurer; S. K. Hunt, Secretary and Financial Agent. 
John A. Johnson, term expires 1923; S. K. Hunt, term expires 1929; 
John H. Miller, term expires 1930; W. C. Stewart. term expires 1931; 
George E. Engel, term expires 1932; John R. Coppin, term expires 1933; 
E. P. Hall, term expires 1934; L. H. Wilson, term expires 1935; E. R. 
Overley, term expires 1936. 
CONFERENCE DEACONESS BOARD 
Officers.-T. B. Stratton, President; Mrs. L. H. Wilson, Treasurer; 
A. H. Davis, Se_cretary. 
First Class ...................... A. H. Davis, Dora Barton, Mrs. L. H. Godbey 
Second Class .... T. B. Stratton. Mrs. L. H. Wilson, A. S. Morgan 
Third Class .......................... W. S. Peters, S. L. Renfro, Ida Parson 
BOARD OF HOSPITALS AND HOMES 
Officers.-T. B. Ashley, President; E. R. Overley, Secretary; R. A. 
Kerkeek, Treasurer. 
The District Superintendents and W. W. Shepherd, Thos. B. Ashley, 
J. R. Wood, J. H. Lyon, T. B. Stratton, E. R. Overley, J. L. Fort. 
J. T. Martin, E. P. Hall, R. N. Cornett. John Tippett, Frederick Hess. 
A. S. Morgan, Mrs. Fred Howes, Mrs. Nina Denver, W. C. Stewart. 
Member ex-officio, S. K. Hunt. 
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BOARD OF DIRECTORS OF THE METHODIST HOSPITAL OF KENTUCKY 
Officers.-E. R. Overley, President; T. B. Ashley, Secretary-
Treasurer. 
First Class.-District Superintendent Ashland District, Pikeville 
Pastor, Pastor First Church, Ashland, and O. O. Graham, T. W. Oliver. 
Linton Trivett, Ray Venters. 
Second Class.-W. W. Shepherd, W. W. Gray, A. S. Morgan. E. T. 
Bailey. W. A. Parsons, Jas. F. Record, K. J. Day. 
Third Class.-W. K. Elliott, Thos. B. Ashley, S. K. Hunt, T. B. 
Stratton, District Superintendent Barbourville District and Mrs. Fred 
Howes, John McCown, District Superintendent Covington District, 
and D. S. Baals. 
BOARD OF DIRECTORS LOUISVILLE DEACONESS HOSPITAL 
First Class.-Pastor of Epworth Church, Louisville, Pastor Wesley 
Church, Louisville, Superintendent of BarbourviUe District. 
Second Class.-Frederick Hess, Superintendent of Louisville District 
and Pastor Trinity Church, Louisville. 
Third Class.-E. T. Daniels, T, A. Liles, C. W. Inman. 
AREA COUNCIL 
W. W. Shepherd, Edw. J. Rees, J. Ralph Wood, J. Harry Richard-
son, H. H. Miller, A. S. Morgan, S. C. Rice, John L. Fort. "V. C. Stewart, 
E. P. Hall, L. H. Wilson, Harry Bl,l1lock, A. S. Bennett, W. C. Faulkner, 
C. B. Caywood, O. W. Rob:nson, J. S. Golden, S. L. Renfro, Thos. 
Spurrier, C. B. Nordeman, T. M. Davis, J. W. Mealy, O. M. Andrews. 
CONFERENCE EPWORTH LEAGUE CABINET 
John O. Gross, President; J. H. Lyon, Secretary; Homer S. Baum-
gardner, Treasurer; Edw. J. Rees, W. C. Stewart, Hiram Frakes, 
W. E. Cissna. 
COMMISSION ON STEWARDSHIP 
The District Superintendents and Alexander Kenner, 1. S. Pineur, 
O. J. Polley, E. E. Williams, J. L. Fort, Chas. Mitchell, J. H. Thomas. 
O. W. Robinson, H. H. Miller, E. T. Franklin, J. S. Golden. 
TRUSTEES OF ANTI-SALOON LEAGUE OF KENTUCKY 
A. H. Davis, W. W. Shepherd, E. P. Hall, John L. Fort, J. H. 
Burden, J. T. Martin. . 
HISTORICAL COMMITTEE 
John R. Howes, President; J. D. Walsh, Secretary; G. N. Jolley, 
Treasurer; E. B. Hill, Conference Historian; John Venn, Custodian. 
MINISTERIAL ALLIANCE 
W. W. Shepherd, President; S. K. Hunt, Vice President; E. M. 
Rose, Secretary; H. E. Trent, Treasurer. 
TRIERS OF APPEALS 
E. R. Overley, W. W. Shepherd, J. L. F?rt, V. E. Fryman, H. E. 
Trent. Reserves: W. C. Stewart, T. M. DavIs. 
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TO PREACH THE MISSIONARY SERMON 
C. E. Vogel. Reserve, J. R. Wood. 
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American Bible Society.-W. C. Stewart, G. N. Jolly, J. H. Burden. 
Auditing District Superintendents' Accounts.-W. H. Muncy. 
Book Concern Accounts.-A. H. Davis, T. B. Stratton. 
Books and Periodicals.-W. C. Stewart, N. King, Jr. 
Conference Relations.-The District Superintendents and E. P. Hall, 
J. B. Kenyon, L. F. Payne, T. B. Ashley, T. B. Stratton, W. W. Shepherd. 
District Records.-J. T. Martin, E. P. Swan. 
Education.-F. H Larabee. E. T. Franklin. J. B. Kenyon. 
Epworth Leagues.-W. S. Peters, E. P. Hall, Edw. J. Rees. 
Foreign Missions.-T. B. Ashley, Charles Mitchell, N. G. Griswold. 
Fraternal Relations.-E. T. Franklin, H. S. Baumgardner, J. H. 
Richardson. 
Methoddist Review.-J. Ralph Wood. 
Ministerial Fitness.-Board of Examiners. 
Memoirs.-E. B. Hill, T. B. Stratton. 
Public Worship.-E. J. Rees, C. E. Vogel. 
Publishing Committee.-Edw. J. Rees, Pastors of Union, Trinity 
and Shinkle Churches, Covington; Grace Church, Newport; John Venn, 
and Superintendent of Covington District. Treasurer and Statistician 
members ex-officio. 
Sabbath Observance.-O. M. Andrews, H. W. Landreth. 
State of the Church.-Karl E. Hill, B. M. Wesley, 
Visitors to Union College.-}. R. Wood, W. E. Cissna, H. C. Sims. 
Temperance.-W. G. Bradford. 
Woman's Home and Foreign Missionary Society.-W. S. Peters, 
O. W. Robinson, E. P. Hall. 
General Conference Memorials.-J. L. Fort, H. S. Baumgardner, 
\V. W. Shepherd, E. T. Franklin. 
Resolutions.-W. S. Peters, J. M. Literal, G. N. Jolly, W. B. Foley, 
L. O. Logsdon. 
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III 
Proceedings 
FIRST DAY 
Wednesday Morning's Session 
September 21, 1927. 
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The One Hundred and First Session of the Kentucky 
Conference of the Methodist Episcopal Church convened in 
First Church, Pikeville, Ky., on the morning of Wednesday, 
September 21st, 1927, with Bishop Frederick D. Leete, of the 
Indianapolis Area, as the presiding Bishop. Due to the late-
ness of the arrival of the Bishop (same being occasioned by a 
wreck of a freight train) Rev. E. R. Overley presided. 
DEVOTIONS.-That great hymn, No. 354, "0 for a 
Heart to Praise My God," was sung, after which H. C. Sims, 
District Superintendent of the Louisville District, presented 
the devotional address. The Sacrament of the Lord's Supper 
was administered by the District Superintendents and the 
pastor of the entertaining church. 
ORGANIZATION.-After the roll-call by Secretary Edw. 
]. Rees, S. K. Hunt moved that the present Secretary be 
re-elected, and the Conference sustained the motion. As the 
Conference stood with bowed heads, the names of the 
brethren who have died within the past Conference year were 
called, they being Isaiah Cline, M. M. Roundtree, N. H. 
Young, T. H. Conrey and ]. B. Perryman. Dr. W. W. Shep-
herd led in prayer. The Secretary appointed as his assistaOnts 
]. H. Lyon, Thos. B. Ashley and W. W. Shepherd. O. C. 
Sims was elected Statistician, and appointed as his assistants 
O. ]. Polley, C. E. Vogel, W. A. Humphries, S. C. Rice, Chas. 
Mitchell, G. M. Haggard, R. L. Budd and W. B. Foley. 
T. M. Davis, Treasurer, appointed J. H. Lewis, O. W. Robinson 
and Worth S. Peters as his assistants. W. H. Muncey was 
re-elected Auditor and A. W. Insko Assistant Auditor. 
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TREASURER'S RECORD.-Treasurer T. M. Davis pre-
sented an ably constructed Treasurer's Record Book, and 
moved that it be made the official Record of the Conference 
Treasury. 
PUBLISHING COl\t[MITTEE.-The Secretary, Treas-
urer and Statistician of the Conference were made ex-officio 
members of the Publishing Committee. 
INTRODUCTIONS.-The Conference was happy to have 
introduced the following individuals: Dr. and Mrs. Jesse 
Swank, Dr. F. W. Mueller, H. S. Baumgardner, Dr. L. R. 
Akers, Mrs. Mary E. York, and our old, faithful, smiling 
friend from the Book Concern, Mr. John Venn, who very 
appropriately addressed the Conference, calling upon the 
brethren, among other things, to "pay your Minute Account." 
DR. JOHN D. W ALSH.-The Secretary then read a very 
warm letter of greeting to the Conference from the oldest 
living member of the Conference, Dr. J. D. Walsh, who has 
just entered his ninetieth year, celebrating the same by 
presenting to the reading public his recent book, "Bible 
Heroes Misrepresented by Pictures." Greetings were also 
received from A. F. Felts. J. H. Lyon was appointed to send 
messages of greetings to Dr. Walsh, and all other retired 
brethren who were ill, or unable to attend Conference. 
ADVOCATE REPORTER.-J. H. Lyon was appointed 
Reporter to the Western Christian Advocate. C. E. Vogel 
was appointed Reporter to the daily papers. 
COLLEGE VISITORS.-J. L. Fort moved that college 
visitors be appointed by the Committee on Nominations for 
the purpose of visiting Union College some time during the 
college year. W. E. Cissna moved that the same be done 
with regard to our Methodist seminaries. 
TRANSPORTATION COMMITTEE REPORT.-S. K. 
Hunt presented the report of the Transportation Committee, 
calling on all the brethren to present a statement of their 
transportation expenses for the purpose of making a sys-
tema tic, brotherly pool of the same. Provisions of same to 
be found on page 196 of 1926 Journal. E. T. Franklin, J. T. 
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Martin, ]. M. Literal and S. K. Hunt were re-elected Com-
mittee on Transportation. 
CONFERENCE MEl\10RIALS.-On motion of ] ohn L. 
Fort the District Superintendents were appointed to select 
Committee en General Conference Memorials, the reading 
of such memorials to be the Order of the Day on Saturday 
morning. ]. L. Fort, E. T. Franklin, W. W. Shepherd and 
H. S. Baumgardner were named the Committee. 
CONFERENCE BAR.-Dr. G. N. ] olley moved that the 
first six rows of seats be made the Conference Bar. 
OFFICIAL PROGRAM.-]. O. Gross moved that the 
Conference Program, so ably compiled by the program com-
mittee, be made the official program of the Conference. This 
was done, with W. E. Cissna offering an amendment whereby 
] oint Session of Laymen and lVIinisters scheduled for 2 :00 
o'clock Friday afternoon be held at 3 :00 o'clock. The motion, 
with the amendment, was carried. And]. L. Fort moved 
that the Laymen's Conference be requested to postpone the 
election of lay delegates to the General Conference until after 
the arrival of the noon trains. 
PASTORAL RECORD.-On motion of Edw. ]. Rees the 
Conference voted for the compilation of a complete, accurate 
Pastoral Record of all members of the Conference, same to 
be published in the Journal of 1927. 
OFFICIAL COMMITTEES.-The Conference voted to 
make the Committees appointed hy the District Superinten-
dents the Official Committees of the Conference. 
COMMITTEE ON MElYfOIRS.-Brothers E. B. Hill and 
T. B. Stratton were appointed Committee on Memoirs, there 
having been five of our brethren passed to the great beyond 
within the Conference year. 
DAYS OF GRACE.-W. S. Peters made a most appro-
priate motion, which was sustained by the Conference, that 
there be allowed only ten days of grace for the brethren 
of the Conference to have in all reports and material for the 
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Conference Journal. This was done in order that the Journal 
prove to be current events rather than ancient or medieval 
history. 
DR. L. R. AKERS.-Asbury College was ably represented 
by her young, scholarly president, L. R. Akers, who chal-
lenged the men to a greater support of Christian Education, 
giving many examples of the need and worth of our colleges 
being really Christian. His message was most sympatheti-
cally received. Dr. Franklin, President of Union College, 
being detained, was granted a special place on Thursday 
morning's program. 
ROBT. CHUNG.-J. H. Lyon was appointed to convey 
the greetings and congratulations of the Conference to 
Brother Robt. Chung, of Korea, a member of our Conference, 
who has had wide success in his native country within the 
past year in evangelistic work. 
DR. F. W. MUELLER.-·Dr. F. W. Mueller, of the Board 
of Home Missions, a friend of Kentucky Methodism, was 
presented to the Conference and made a brief address, which 
was happily received. After the singing of the Doxology the 
Conference was dismissed with prayer by H. S. Baumgardner. 
Afternoon Session 
BISHOP LEETE.-For the fourth time in the history of 
this Conference we have had the distinction and pleasure of 
having the able services of Bishop Frederick D. Leete. We 
welcome him gladly. 
DISCIPLINARY QUESTIONS.-Question 1. (b) "What 
persons holding moneys are bonded, and in what amounts?" 
T. M. Davis, Conference Treasurer, $2,500.00, and J. R. Cop-
pin, Treasurer of Preachers' Relief, $2,500.00. 
QUESTION 16.-"Who have been transferred and to 
what Conferences?" Jay H. Smith, New York. Allen Caley, 
West Ohio. 
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SECOND DAY 
Thursday's Session 
September 22, 1927. 
DEVOTIONS.-Hymn No. 91 was sung, followed by the 
responsive reading of 91st Psalm, after which Bishop Leete 
offered prayer. The Journal of Wednesday's session was 
read and approved. 
DISCIPLINARY QUESTIONS.-Question 6. "Who have 
been continued on Trial?" was called. (a) In Studies of 
First Year: Hubbard Camp, G. Nelson Moore, Ingersol Olm-
stead, Claude W. Young, George Townsend, Alexander Reid, 
Benjamin M. Winters. (b) In Studies of the Second Year: 
Paul J. Pappas. (c) In Studies of the Third Year: L. Ernest 
Otter, J as. F. Boughton. (d) In Studies of the F ourth Year: 
Francis P. Cook. 
QUESTION 7.-"Who have been discontinued?" was 
called. Harold W. Sharp and Kenneth P. Wesche. 
QUESTION 8.-"Who have been admitted into full mem-
bership?" (a) Elected and ordained Deacons this year: Robt. 
e. Nichols, Isidore S. Pineur, Robt. L. Budd, G. M. Haggard. 
NOTIFICATION BY REGISTRAR.-On motion of J. L. 
Fort the Conference voted to request the Registrar to com-
municate with each undergraduate three months before the 
opening of the Annual Conference session with regard to the 
requirements of the Discipline in the particular case of each. 
TRANSFERS.-Question 2. "Who have been received 
by transfer, and from what Conferences?" Wilbur F. Coch-
ran, from Colorado; Chauncey W. Ellison, Central New York; 
Earl R. Kell, Indiana. 
DISCIPLINARY QUESTIONS.-Question 18.-"Who 
have been located at their own Request?" None. Question 
20. "Who Have Withdrawn?" (a) From the ministry: W. 
G. Butler. (b) From the.' ministry and membership of the 
Church: None. (c) By surrender of the ministerial office? 
None. Question 21. "Who have been deprived of the Minis-
terial Office ? None. 
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DATE OF ENTRANCE.-S. K. Hunt requested that his 
entrance into Conference be recorded in the year 1911 instead 
of 1912, as it now stands. 
BOARD OF PENSIONS.-Dr. Chas. E. Hill, representing 
the Board of Pensions and Relief, presented a check of 
$700.00 from that Board. S. K. Hunt nominated, and the 
Conference elected, G. N. Jolley, J. L. Fort, W. W. Shepherd, 
J. M. Literal and W. E. Cissna as Committee to confer with 
Dr. Hill on the new Pension Plan. 
BOOK CONCERN CHECKS.-Mr. John Venn, on behalf 
of the Book Concern, presented checks of $857.00 and $40.00, 
the latter from the Chartered Fund. 
THE ANTI-RACE TRACK GAMBLING COMMISSION. 
-Dr. John Lowe Fort represented the Anti-Race Track 
Gambling Commission of the State, and offered resolntions 
condemning race track gambling. These resolutions, after 
discussion, were referred to a committee of five, with instruc-
tions to consider and report back at a later session. 
The Doxology was sung, and benediction pronounced by 
T. B. Stratton. 
THIRD DAY 
Friday's Session 
Friday, September 23, 1927. 
DEVOTIONS. Hymn No. 461 was sung, followed by a 
large group of the ministers repeating favorite verses from 
the Scriptures. Bishop Leete led in prayer. The Journal of 
yesterday's session was read, and after necessary corrections, 
was duly adopted. 
LLOYD B. COX.-On motion of W. W. Shepherd the 
case of Lloyd B. Cox was reconsidered. He was continued 
on trial in the studies of the First Year, "with instructions 
that he be notified." 
GREETINGS.-A letter of cordial greetings was received 
from Rev. W. H. Davenport. Telegram of greetings to Bishop 
Leete and the members of the Conference was received from 
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the West Virginia Conference, now in session in Huntington, 
W. Va. The Secretary was instructed to send telegram of 
greetings to that Conference. 
ADMITTED INTO THE CONFERENCE.-G. M. Hag-
gard, Robt. C. Nichols, 1. S. Pineur and R. L. Budd were 
admitted into the Conference after they had satisfactorily 
answered the disciplinary questions. 
GENERAL CONFERENCE DELEGATES.-On motion 
of Edward ]. Rees, the District Superintendents appointed 
W. H. Muncy, Chas. Mitchell, L. F~ Payne and o. M. Andrews 
Tellers, and the first ballot was taken, resulting in the election 
of E. P. Hall, who received 42 votes. 
CONFERENCE ENTERTAINMENT.-W. E. Cissna 
presented resolutions on Conference Entertainment. On mo-
tion of Edward J. Rees,W. S. Peters and T. M. Davis, with 
W. E. Cissna, were requested to meet with the Transportation 
Committee. These two committees to bring in a report, same 
to, he made the Order of the Day Saturday morning at 10 :00 
o'clock. 
BOARD OF STEWARDS.-W. W. Shepherd presented 
nominations for the vacancies on the Board of Stewards, as 
follows: Third Class, O. W. Robinson, ]. M. Literal, A. S. 
Morgan. Second Class, C. E. Vogel. First Class, A. H. Davis. 
DISCIPLINARY QUESTIONS.-Question 10. "What 
members are in Studies of Fourth Year?" H. M. Frakes, 
Newton King. Question 11. "What members have completed 
Conference Course of Study?" (a) Elected and Ordained 
Elders this year: David W. Nankivel, Karl Hill, Owen C. 
Sims, Chauncey W. Ellison. (d) Elected to be ordained else-
where: ] ohn W. Worthington. 
SECOND BALLOT.-E. R. Overley received 43 votes and 
was decIared elected. 
1928 CONFERENCE.-Question 40 was called: "Where 
shall the next Conference be held?" Carl Vogel presented a 
most cordial invitation from "Corbin, the Gateway to Dixie." 
The invitation was unanimous:ly· accepted. 
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INTRODUCTIONS.-Brothers J. V. Koontz, C. E. 
Leever, and E. L. Howerton of sister Churches of Pikeville, 
with Brother J. W. Danford were introduced to the Con-
ference. Dr. E. C. Wareing, Editor of Western Christian 
Advocate; Dr. Luther E. Lovejoy, of the World Service Com-
mission, and Mr. D. Stewart Patterson, of the Board of 
Temperance, Prohibition and Public Morals were also pre-
sented, each addressing the Conference in the interests of 
the Board which he represented. 
RESERVE DELEGATES.-J. L. Fort received 41 votes 
and was declared elected first reserve delegate. John O. Gross 
received 42 votes and was declared elected as the second 
reserve delegate. 
ASHLAND DISTRICT REPORT.-The name of E. R. 
Overley was called, his character passed, his report read and 
duly received. 
PIKEVILLE HOSPITAL.-On motion of E. R. Overley 
the Conference voted unanimously to adopt the recommenda-
tions of the Area Council to the effect that the apportion-
ment for the Pikeville Methodist Hospital be raised by the 
Churches in the Ashland, Covington, and Barbourville Dis-
tricts for the ensuing Conference year on the basis of 15 per 
cent of the Pastor's cash salary. Also that the Area budget 
of $1,500 be approved . 
. . BISHOP ~E~TE spok;e on the "Stewardship of the 
Dlvme Mystenes, after which he dismissed the Conference 
by prayer. 
FOURTH DAY 
Saturday's Session 
September 24th, 1927. 
DEVOTIONS.-Hym.n, "Mor~ Love to Thee" was sung, 
followed by the ResponSive Readmg of the Evening Lesson 
of the 37th Sunday in the Psalter, after which a large number 
of t,he bre~hren led in short prayers. The Journal of yester-
day s sessIOn was read and approved. 
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ASHLAND DISTRICT MINISTERS.-The names of the 
ministers of the Ashland District were called and their 
characters passed. 
BARBOURVILLE DISTRICT MINISTERS.-The name 
of John O. Gross, District Superintendent of the Barbourville 
District, was called, his character passed, and he presented 
his annual report, which was duly received. The names of 
the ministers of the Barbourville District were then called, 
there being nothing against any of them, their characters 
were passed. 
COVINGTON DISTRICT MINISTERS.-The name of 
Howard E. Trent, District Superintendent of the Covington 
District, was called, his character passed, followed by the 
presentation of his report. In like manner, the names of the 
ministers of the Covington District were called, and their 
characters were passed. 
SPECIAL APPOINTMENTS.-The names of the men 
in ~pecial appointment were called and their characters were 
passed. 
DISCIPLINARY QUESTION.-Question 25 was called. 
"Who are the supernumerary ministers?" W. B. Archer and 
A. F. Felts. G. M. Ryder was requested to locate, as was 
A. G. Stump. 
W. R. HUNT.-The Conference learned this morning of 
the serious illness of W. R. Hunt, and instructed the Secretary 
to send a message conveying the love of the brethren, and 
assuring him of our prayers. 
OUR RETIRED BROTHERS.-Question 26, "Who are 
the retired Ministers?" was called. R. T. Harper, W. G. 
Bradford, M. M. Carmichael, J. W. Cantrill, S. M. Carrier, 
John Cheap, W. H. Crain, W. H. Davenport, J. G. Ragan, 
John Godbey, E. B. Hill, J. F. Hopkins, J. R. Howes, W. R. 
Hunt, G. N. Jolly, C. T. Stump, J. D. Walsh. 
QUESTION 14. "Who have been left without appoint-
ment to attend school?" was called. Paul C. Scott and W. D. 
Archibald. 
CHAUNCEY W. ELLISON.-"What members have com-
pleted the Conference Course of Study?" (a) Elected and 
ordained Elders this year? Chauncey W. Ellison. 
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DISCIPLINARY·QUESTIONS.-Question 6, "\Vho are 
continued on Trial, (c) In Studies of Third Year?" James F. 
Boughton, John K. Hicks. (b) "In studies of Second Year?" 
John F- Arnold. Question 9, "What members are in the Third 
Year?" was called. (b) Admitted into Full Membership 
previously: Robert M. Harrison, Robert W Huntsman, W. 
D. Archibald, Robert Chung. Question 10. "What members 
are in Studies of the Fourth Year?" was called. Olive P 
Baugh, O. J. Polley, Edward P Swan, Ernest M. Rose, 
William F Nofcier, Lyndon B. Phifer. 
POOLING TRAVELING EXPENSES.-On motion of W. 
W. Shepherd the Conference voted unanimously to adopt the 
present plan of pooling traveling expenses, committee to be 
composed of E. T. Franklin, J. T. Martin, J. M. Literal and 
S. K. Hunt. 
GENERAL CONFERENCE MEMORIALS.-(a) The 
new plan for Ministers' Reserve Pensions was presented by 
the Committee for discussion without recommendation. On 
motion of W. W. Shepherd it was voted to reject the plan. 
(b) The Amendment for the admission of laymen into 
our Annual Conferences was presented. J. L. Fort moved 
its adoption. It was defeated by a count vote of 35 to .1l. 
(c) Memorial on Election of District Superintendents 
was presented. The motion for its adoption was tabled. 
(d) Memorial on the Election of Bishops for a period 
of eight years was presented. The motion for its adoption 
was tabled. 
(e) The Memorial oJ J. L. Fort suggesting a General 
Conference Continuation Commission as a substitute for the 
World Service CQ11;lmission as now constituted was unani-
mously passed. 
UNION COLLEGE.-The interests of our Conference 
School, Union College, were ably presented by President 
Franklin, who spoke in the highest terms of the school; of 
its A Grade classification, and of his appreciation of the 
continued support 01 the members and friends of the Con-
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ference. A. S. Bennett, Field Secretary of the College, also 
brought greetings from the school. 
COMMITTEE ON NOMINATIONS.-On motion of E. 
R. Overley, a committee composed of W. C. Stewart, W. W. 
Shepherd, and H. C. Sims was appointed to bring in nomina-
tions for the vacancies on the Board of Education. 
DISCIPLINARY QUESTIONS.-Question 5, "Who have 
been received on Trial?" was called. (a) In Studies of First 
Year, John D. Howes, William B. Moore, Timothy C. Lacks, 
\Villiam J. Briggs, Thatcher H. Pickerell, Harvey M. Davis. 
RACE TRACK GAMBLING.-E. P. Hall presented the 
following resolution: 
For six years the forces of righteousness of the State of 
Kentucky, under the leadership of the "Kentucky Anti-Race 
Track Gambling Commission," have striven to drive legalized 
gambling interest into the open where the citizens could 
deal with it. 
These forces have charged that the "Jockey Club" in 
devious and corrupt ways has controlled legislation to the 
extent of preventing any action against "legalized gambling." 
That the Executive Department of the State has openly 
espoused the gamblers' interests, even going into neighboring 
. states to assist in procuring "legalized gambling" within those 
states. 
They have formed unholy alliances, which have done great 
damage to the schools of the state and deserve to be known 
as "Kentucky's outstanding disgrace." 
THEREFORE, BE IT RESOLVED, 
By the Kentucky Annual Conference of the Methodist 
Episcopal Church assembled in Pikeville, Kentucky, this 24th 
day of September, 1927, 
That we deplore the fact and declare that the issue com-
pels the forces of righteousness to accept the challenge. 
Therefore we earnestly request and expect our people to 
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exercise their influence and their right of "franchise" in the 
interest of those in both the legislative and executive capacity 
of the state, whom they believe favor the repeal of the Pari-
mutuel law. 
EDWARD P. HALL 
O. M. ANDREWS 
W. W. SHEPHERD 
T. M. DAVIS 
The motion for its adoption was made by E. R. Overley, 
and seconded by J. L. Fort. 
RECOMMENDATIONS OF BOARD OF HOSPITALS 
AND HOMES.-On motion of T. B. Ashley the recommenda-
tions of the Board of· Hospitals and Homes were accepted, 
and the Board of Hospitals and Homes, Louisville Deaconess 
Hospital Board of Directors, and Board of Directors of the 
Methodist Hospital of Kentucky were elected. See list of 
committees and boards. 
DIRECTORS OF HOSPITALS.-On motion of J. L. 
Fort the Directors of Deaconess and Pikeville Methodist 
Hospital are authorized to fill vacancies in their own number 
in the interim of the Annual Conference Session. 
BOARD OF EXAMINERS.-The Bishop appointed Carl 
E. Vogel to fill vacancy on Board of Examiners. 
After the singing of the Doxology Dr. G. N. Jolly pro-
nounced the benediction. 
Saturday Afternoon's Session 
Hymn 544, "I Love to Tell the Story," was sung, and 
T. B. Stratton led in prayer. 
REPORTS.-On motion of E. R. Overley all reports are 
to be turned in to the Secretary without being read from 
the floor, and properly edited. 
VACANCIES IN BOARD OF EDUCATION.-J. L. Fort 
and James D. Black were re-elected to membership on Board 
of Education. 
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J. M. LITERAL.-The report of J. M. Literal, as Sec-
retary of the Board of Conference Claimants, was received 
and approved. 
STATISTICIAN'S REPORT.-O. C. Sims presented 
report of Statistician, which was adopted. 
TREASURER'S REPORT.-T. M. Davis presented 
Treasurer's report. It was adopted. T. IV!. Davis was re-
elected Treasurer of the Conference. 
TRUSTEES OF ANTI-SALOON LEAGUE.-J. L. Fort, 
F. H. Larabee, T. M. Davis, A. H. Davis, and W. C. Stewart 
were elected Trustees of Anti-Saloon League. 
L. E. OTTER.-L. E. Otter was transferred. to Central 
New York Conference. 
W. A. HUMPHRIES.-On motion of John O. Gross, 
W. A. Humphries was excused from further attendance upon 
the Conference. 
GREETINGS.-J. L. Fort extended greetings from the 
Anti-Saloon League of the State, and from the Deaconess 
Hospital. 
MISSION OF THE DEAF.-Greetings were received 
from Philip J. Hasenstaf, in behalf of the Mission of the Deaf. 
Adjournment came after prayer by E. B. Hill. 
FIFTH DAY 
Sunday Morning's Session 
September 25, 1927. 
LOVE FEAST.-The Annual Conference Love Feast 
came at 9:00 o'clock on Sunday morning, in charge of Rev. 
A. H. Davis. Many of the brethren gave testimony to their 
constant love for, and devotion to Christ, our great Master 
and Leader. 
CONFERENCE SERMON.-After the Processional, 
Hymn No. 78, "Holy, Holy, Holy," was sung by the large 
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gathe'fing of people present to hear the preaching of the 
Word of God. The 'audience was led to throne of grace in 
prayer by John O. Gross. The anthem, "I Will Extol Thee" 
was rendered, the vested choir being ably directed by Mrs. 
Ralph Wood. Rev .. E. R. Overley read the Scripture lesson 
consisting of the first twelve verses of the fourteenth chapter 
of Saint John. The offertory solo was rendered by Mrs. 
Wood, "How Long Wilt Thou Forget Me?" being the title 
of the song. The congregation again joined in the praise of 
God by singing "All Hail the Power of Jesus' Name!" The 
sermon to which 'all people look forward to in an Annual Con-
ference, namely, the Sunday morning sermon by the Bishop, 
was ably delivered by Bishop Frederick Deland Leete, who 
used the theme, "Greater Works Than These Shall He Do." 
The Bishop in his own dynamic way led us to the heights of 
divine inspiration. . It was good to have been there. After 
the singing of Hymn No. 411 the Bishop dismissed the 
audience with prayer. 
+n-nll-IIII-IIII-IIII~II!I---IIII-III1-IIII-IIII-IIII-JIII-II'1I-1111-1I11-1111-lllr-IIM-IfIl-IIII-IIII-UII_uu_n+ 
I I CERTIFICATE OF ORDINATION 
I This Certifies, That at Pikeville, Kentucky, on the 
I twenty-fifth day of September, 1927, in accordance 
I with the action of the Kentucky Conference of the 
I Methodist Episcopal Church, I ordained as Deacons: 
! Robert L. Budd, G. Merrill Haggard, Robert C. 
I Nichols and Isidore S. Pineur. And, assisted by the 
I Elders, the following were ordained as Elders: ! 
I Chauncey \V.Ellison, Karl E. Hill, David W. Nan- I 
I kivel, and Owep C. Sims. ! 
I I 
I I 
! ! 
I I 
I I ! I I Presiding Bishop. I ! Pikeville, Ky. . i 
+Jf.o-UU_III_III1_M .. _"M_nll_III1_IIII_IIIt_IIII_ltll_lIn_lIn_IIII_IlI1_1I11-1I1I-lin-Ill1-IHI-IIII-II"-I1I+ 
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Afternoon's Session 
MEMORIAL SERVICE.-The Memorial Service was in 
charge of Rev. T. B. Stratton and Dr. G. N. Jolly. These 
men and others paid high tribute to the noble lives and high 
ideals of Rev. N. H. Young, Rev. J. B. Perry,man, Rev. Isaiah 
Cline, Rev. M. M. Roundtree, and Rev. T. H. Conray. 
ORDINATION SERVICE.-The ordination service was a 
most spiritual and impressive service. Realizing the full 
meaning of the vows which they took upon them, Robt. C. 
Nichols, Isidore S. Pineur, Robt. L. Budd, and G. Merrill 
Haggard were ordained Deacons in the Methodist ministry. 
After this came the ordination of Elders. Those presenting 
themselves for Elders orders were David W. Nankival, Karl 
Hill, Owen C. Sims and Chauncey W. Ellison. 
TRANSFERS.-After the ordination service Bishop 
Leete announced the transfer of Robt. L. Budd to the West 
Ohio Conference, Chauncey W. Ellison to the Central New 
York Conference, and W. D. Archibald to the Northwest 
Indiana Conference. 
QUESTION 14.-"Who have been left without appoint-
ment to attend one of our Schools?" was called. Fred Alex-
ander, ]. F. Boughton, \Villiam Briggs, John B. Howes, Lam-
buth P. Mingledorff, G. Nelson :Moore, William G. Moore, 
Paul J. Pappas, Paul C. Scott, Benjamin W. Winters, John 
W. Worthington, Claude W. Young, and Robert A. Young. 
ADJOURNMENT AND APPOINTNIENTS.-The Bishop 
took the opportunity of congratulating the people in Ken-
tucky called "Methodists" for the progress of the Conference 
within the last ten years. He urged the men to return to 
their work with renewed energy to carryon for God and 
His kingdom. The appointments were then read. Song 415 
was sung, followed by the benediction prayer from the lips 
of Bishop Leete. Thus came to an end the 101st session of 
the Methodist Episcopal Conference of Kentucky. 
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Official Certification 
The reports and proceedings herewith published were 
presented in due form according to the Discipline in open 
Conference, and were adopted by the Kentucky Annual Con-
ference as its official work at its session held in Pikeville, 
Kentucky, Septemboc 21st to September 25th, 1927. 
By action of the Conference, these printed Minutes, 
together with all reports, were made the official records of 
its proceedings. 
EDWARD ]. REES, 
Conference Secretary. 
Presiding Bishop. 
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IV. 
Disciplinary Questions 
The Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal 
Church, held in Pikeville from September 21 to September 25, 1927, 
Bishop F. D. Leete, presiding; Secretary, Edward J. Rees, Maysville, 
Ky.; Statistician, O. C. Sims, Shonn, Ky_; Treasurer, T. M. Davis, 
Louisville, Ky.; Registrar, John L. Tilton, Cold Spring, Ky. 
1. (a) Is this Annual Conference Incorporated According to the 
Requirement of the Discipline? 
It is. 
(b) What Officers and Persons Holding Moneys, Funds, etc., are 
bonded, and in what Amounts, According to the Requirements of 
the Discipline? 
T. M. Davis-$2,500. 
J. R. Coppin-$2,500. 
2. Who have been Received by Transfer. and from what Conferences? 
Chauncey W. Ellison, Central N ew York; Earl R. Kell, Indiana; 
Wilbur F. Cochran, Colorado. 
3. Who have been Readmitted? 
None. 
4. Who have been Received on Credentials, and from what Churches? 
None. 
s. Who bave been Received on Trial? 
(a) In Studies of First Year: John D. Howes, William B. Moore, 
Timothy C. Lacks, William J. Briggs, Thatcher H. Pickerell, Harvey 
M. Davis. 
(b) In Studies of Third Year under the Seminary Rule: None. 
6. Who have been Continued on Trial? 
(a) In Studies of First Year: Hubbard Camp, G. Nelson Moore, 
Ingersol Olmstead, Claude W. Young, George Townsend, Alexander 
Reid, Benjamin M. Winters, Lloyd B. Cox. 
(b) In Studies of Second Year: Paul J. Pappas, John F. Arnold. 
(c) In Studies of Third Year: L. Ernest Otter, James F. Boughton, 
John K. Hicks. 
(d) In Studies of Fourth Year: Francis P. Cook. 
7. Who have been Discontinued? 
Harold W. Sharp, Kenneth P. Wesche. 
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8. Who have been admitted into Full Membership? 
(a) Elected and Ordained. Deacons this year: Robt. C. Nichols, 
Isidore S. Pineur, Robt. L. Budd, G. M. Haggard. 
(b) Elected and Ordained Deacons previously: None. 
(c) Elected to be Ordained elsewhere: None. 
(d) Ordained Deacon, having been previously elected by 
Conference: None. 
9. What Members are in Studies of Third Year? 
(a) Admitted into Full Membership this year: Robt. L. Budd, 
G. M. Haggard, Robt. C. Nichols, Isidore S. Pineur. 
(b) Admitted into Full Membership previously: Robert M. Har-
rison, Robert W. Huntsman, Robert Chung, W. D. Archibald. 
10. What Members are in Studies of Fourth Year? 
H. M. Frakes, Newton King, Olive P. Baugh, Odis J. Polley, 
Edward P. Swan, Ernest M. Rose, William F. Nofcier, Lyndon 
B. Phifer. 
11. What Members have Completed the Conference Course of Study? 
(a) Elected and Ordained Elders this year: David W. Nankivel, 
Karl Hill, Owen C. Sims, Chauncey W. Ellison. 
(b) Elected and Ordained Elders previously : None. 
(c) Elected and Ordained Elders under the Seminary Rule: None. 
(d) Elected to be Ordained elsewhere: John W. Worthington. 
(e) Ordained Elder, having previously been Elected by·----
Conference: None. 
(f) Ordained Elder elsewhere under our Election: None. 
12. What others have been Elected and Ordained Deacons? 
(a) As Local Preachers: There are none. 
(b) Under Missionary Rule: There are none. 
(c) Under the Seminary Rule: There are none. 
(d) Elect~d by this Conference and Ordained elsewhere: There 
are none. 
13. What others have been Elected and Ordained Elders? 
(a) As Local D_eacons: There are none. 
(b) Under Missionary Rule? There are none. 
(c) Elected by this Conference and Ordained elsewhere: There 
are none. 
14. Who have been left without Appointment to Attend One of our 
Schools? 
Paul eScott, W. D .. 1\rchibal~, Fred Alexander, John B. Howes, 
]. F. Boughton, WIlham Bnggs, Lambuth P. Mingledorff, G. 
Nelson Moore, Wm. B. Moore, Paul J. Pappas Benjamin M. 
Winters, John W. Worthington, Claude W. Young, Robt. A. Young. 
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15. Was the c:::haracter of each Preacher examined? 
16. Who ha-ye been Transferred, and to what Conferences? 
L. E. Otter, Central New York; Allen W. Caley, West Ohio; Jay 
H. Smi~h, New York; W. D. Archibald, N. W. Indiana; Chauncey 
W. Elhson, Central New York; Robert L. Budd, West Ohio. 
17. Who have died? 
N. H. Young, M. M. Roundtree, J. B. Perryman. Isaiah Cline, 
T. H. Conray. 
18. Who have been Located at their own Request? 
None. 
19. Who have been Located? 
None. 
20. Who have Withdrawn? 
(a) From the Ministry: W. G. Butler. 
(b) From the Ministry and Membership of the Church: There 
are none. 
(c) By Surrender of the Ministerial Office: There are none. 
21. Who have been Deprived of the Ministerial Office? 
None. 
22. Who have been permitted to Withdraw under Charges or Com-
plaints? None. 
23. Who have been Expelled? 
There are none. 
24. What other personal Notation should be made? 
25. Who are the Supernumerary Ministers, and for what number of 
years consecutively has each held this Relation? 
W. B. Archer, 3, requested to locate; A. F. Felts, 1; G. M. Ryder, 
2, requested to locate; A. G. Stump, 2, requested to locate. 
26. Who are the Retired Ministers? 
R. T. Harper, W. G. Bradford, M. M. Carmichael, J. W. Cantrill, 
S. M. Carrier, John Cheap, W. H. Crain, W. H. Davenport, J. G. 
Ragan, John Godbey, E. B. Hill, J. F. Hopkins. J. R. Howes, W. R. 
Hunt, J. N. Jolly, C. T. Stump, J. D. Wals-h. 
27. Who have been granted Leave of Absence? 
There are none. 
28. Who are the Triers of Appeals? 
E. R. Overley, W. W. Shepherd, J. L. Fort, V. E. Fryman, H. E. 
Trent. Reserves: W. C. Stewart, T. M. Davis. 
29. What is the Annual Report of the Conference Board of Home 
Missions and Church Extension? 
See report. 
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30. What is the Annual Report of Conference Board of Foreign 
Missions? 
See report. 
31. What is the Statistical Report? 
See the Statistician's Report. 
32. What is the Conference Treasurer's Report? 
See the Conf,erence Treasurer's Report. 
33. (a) What is the Aggregate of the Benevolent Collections ordered 
by the General Conference, as reported by the Conference T reas-
urer? $27,434. 
(b) What is the Aggregate of the Benevolent Collections ordered 
by the Annual Conference, as reported by the Conference Treas-
urer? $27,9J4. 
34. What are the Claims on the Conference Funds? 
For Annuity distribution, 808 years multiplied by the Disciplinary 
rate of $19 per year, $15,352. For Necessitous distributon, $700. 
Total, .$16,052. 
35. What has been Received on these Claims? 
From the Book Concern, $857; from Annual Con£. Investments, 
$4,308; from the Chartered Fund, $40; from Pastoral Charges, 
$4,632; from Board of Pensions and Relief, $700; from other 
sources, nil. Total, $10,602; 
(b) How has it been Applied? See report. 
36. What amount has been apportioned to the Pastoral Charges within 
the Conference, to be raised for the Support of Conference 
Claimants? 
$9,500. 
37. What amount has been paid by the Conference Treasurer to the 
Board of Pensions and Relief for Connectional Relief? 
38. Is there a Conference Sustentation Fund Society, and what is its 
Report? 
None. 
39. Where are the Preachers Stationed? 
See List of Appointments. 
40. Where shall the Next Conference be held? 
Corbin, Ky. 
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v. 
Appointments 
(Names of Supplies in parenthesis. Undergraduates in italics.) 
(All addresses in Kentucky unless otherwise mentioned.) 
ASHLAND DISTRICT 
E. R. Overley, Superintendent (2) 
Ashland, Kentucky. 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Advance .......................................... CJ. E. Caudill), 2 .............. Cheap 
Ashland: First.. ............................ D. C J ohoson, 1.. .............. Ashland 
Second ........................................ J. H. Burden, 2 ................ Ashland 
Catlettsburg .................................. A. G. Cox, l.. ...................... Catlettsburg 
Fullerton ........................................ N. G. Griswold, 2 ............ Fullerton 
Gallup ............................................ (E. E. Ashley), 2 ............ Gallup 
Germantown ................................ 0. P. Baugh, l.. .................. Germantown 
Greenup ........................................ E. F. Burnside, 4 .............. Greenup 
Johnson and Magoffin County 
Parish .................................... (R. L. Smith), 2 ................ East Point 
Louisa .............................................. V. E. Fryman, 2 .............. Louisa 
Maysville: East.. .......................... A. W. Insko, 3 ................ Maysville 
Third Street.. ............................ E. J. Rees, 4 ........................ Maysville 
Mt. Olivet.. ...................................... O. P. Polley, 4 .................... Mt. Olivet 
Mt. Zion ........................................ CJ. T. Linville), l.. .......... Flemingsburg 
Olive Hill ........................................ A. S. Godbey, l.. .............. Olive Hill 
Paintsville .................................... T .. B. Ashley, l.. ................ Paintsville 
Pikeville ........................................ J. R. Wood, 3 .................... Pikeville 
Pike County Parish .................... H. G. Murrell, 2 ................ Praise 
Russell ............................................ W. W. Shepherd, 3 ........ Russell 
Salt Lick. ......................................... T ohn Cheap, l.. .................. Salt Lick 
Salyersville .................................... E. N. Early, 2 ................... . 
L. B. Cox, l.. ...................... SalyersviUe 
Sardis .............................................. E. P. Swann, 3 .................... Sardis 
Tollesboro ...................................... K. E. Hill, 3 ........................ Tollesboro 
Vanceburg ................................... .R. M. Harrison, 2 ................ Vanceburg 
Wallingford .................................. (G. W. Ammerman), l.. .. Wallingford 
Wolfpit .......................................... F. P. Cook, 1.. .................... Wolfpit 
Wurtland .............. , ......................... (F. H. Dowdy), 2 ............ Russell 
(R. L. Redman), l.. ........ Fire Brick 
BARBOURVILLE DISTRICT 
Rev. John O. Gross (3) 
Barbourville, Kentucky. 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Atbany ............................................ (Geo. Shelley), l.. ............ Albany 
Barbourville .................................. 0. W. Robinson, 2 ............ Barbourville 
Benham .......................................... T. H. Williamson, l.. ...... Benham 
Bethelridge .................................... S. B. Wardrip, l.. .............. Bethelridge 
Baxter and Wallins .................... (To be supplied) 
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ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Berea .............................................. A. J. Reid, l ........................ Berea 
Black Mountain ............................ (W. L. Young), 5 ............ Kenvir 
Booneville .................................... W. A. Humphries, l.. ...... Booneville 
Corbin ..... , ...................................... C. E. 'logel, 4 .................... Corbin 
Corbin Circuit .............................. (E. N. Harris), 2 .............. Corbin 
Cumberland .................................. W. F. Cochran, l. ........... Cumberland 
Evarts .............................................. (To be supplied) 
Grays ............................................. (L. C. Morris), l. ........... Grays 
Harlan ............................................ E. P. Hall, 5 .................... Harlan 
King's Mountain .......................... B. M. Wesley, l. ............. King's Mountain 
Knox County Parish .................. (Edgar Sidell), 2 .............. Barbourville 
Laurel Circuit .............................. J ohn Howes. l.. ................ Barbourville 
London .......................................... W. H. Muncey, l.. ............ London 
Loyal .............................................. 0. C. Sims, 2 .................... Shonn 
Middleburg .................................. (R. T. Wilson), l.. .......... Middleburg 
. Middlesboro ................................ CE. E. Whiteside), 2 ...... Middlesboro 
Mintonville .................................. (H. A. Mastin), l.. .......... Science Hill 
Pineville ........................................ W. B. Foley, l.. ................ Pineville 
Rileys .............................................. S. A. Matthews, 1.. .......... 968 Samuels St., Louisville. 
Science Hill .................................... M. G. Shelley, l.. ............ Science Hill 
Somerset ........................................ (c. W. Ellison), 1.. .......... Wilmore 
Somerset Circuit .......................... (Geo. Stevens), 1.. .......... Woodstock 
Sparks ville .................................... J ohn O. Sparks, 1.. .......... Sparksville 
Wayne ............................................. (To be supplied) 
West Bend .................................... 0. C. Everman) 
John K. Hicks .................... Heidelburg 
Whitley City ................................ T. C. Lacks, l.. .................. Wilmore 
Whitley City Circuit.. ................ (W. Worley), 2 ................ Smithtown 
Williamsburg ................................ J. T. Martin, 1.. .................. Williamsburg 
Williamsburg Circuit ................ (To be supplied) 
COVINGTON DISTRICT 
H. E. Trent, District Superintendent,. 2 
2718 Iowa Avenue, Covington, Ky. 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Augusta .......................................... (B. W. Murphy), l. ....... Augusta 
Bellevue ........................................ S. C. Rice, 3 ........................ 316 Prospect, Bellevue 
Centerville .................................... CRobert Robinson), 2 .... Wilmore 
College Hill .................................... G. W. Wright, l. ............. College Hill 
Covington: Epworth .... , ............... A. H. Davis, 1.. .................. 1281 Parkway, Covington 
Main Street.. ............................ T. B. Stratton, 9 ............... 834 Willard St., Covington 
Shinkle ........................................ J.H. Lyon, 7 .................... 216 Byrd St., Covington 
Trinity ........................................ W. E. Cissna, 2 ................ 103 E. Southern, Covington 
Union .......................................... H. S. Baumgardner, 2 .... 511 Greel1up St., Covington 
Cynthiana ..................................... .1. S. Pineur, 2 ...................... Cynthiana 
Dayton ............................................ Alexander Kenner, 2 ...... 534 Fifth Ave., Dayton 
Jonesville ...................................... 0 esse Florence), 2 .......... J onesville 
Layton, Eggleston and Conrey CW. H. Davenport),3 .... 154 Oak St.. Ludlow 
Lenoxburg .................................... Ingersoll Olmstead, l.. ...... Foster, Route 1 
Lexington ...................................... 0. M. Andrews, 3 ........... .104 Victory Ave., Lexington 
Ludlow .......................................... E. M. Rose, 3 ...................... 25 Victoria Ave., Ludlow 
Midway .......................................... George Townsend. 2 .......... Wilmore 
Newport ........................................ W. S. Peters, 2 .................. 111 E. Sixth S,t., Newport 
Nicholasville ................................ CD'Arcy A. Littleton),1219 Broadway, Nicholasville 
Paint Lick. ..................................... H. W. Landreth, 2 ............ Paint Lick 
Southgate ...................................... J ohn L. Tilton, l.. .......... Cold Springs 
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LOUISVILLE DISTRICT 
H. C· Sims, District Superintendent, 6 
Hardinsburg, Kentucky 
ApPOINTMENT NAME ADDRESS 
Beaver Dam .................................... (W. L. Blake), 2 ............ Beaver Dam 
Beech Creek. ................................. J. C. Landrum, 2 ................ Beech Creek 
Bethel ............................................ (S. B. Mayhew). 4 ......... .250 14th St., Bowling Green 
Bowling Green ............................ L. O. Logsdon, 1.. .............. Bowling Green 
Bowling Green Circuit ............ G. M. Haggard, 1.. ........... .1387 Kentucky, Bowling Green 
Deer Lick ...................................... (W. W. Harrell), 4 ........ Lewisburg 
Dexterville .................................... (W. P. Smiley), 2 ............ Welcome 
Hardinsburg .................................. Charles Mitchel, 4 ............ Hardinsburg 
Hickory ............. ............................. T. H. Pickerill, 2 ................ Hickory 
Hopkinsville ................................ (R. J. Hardison), 2 ........ 101 Kentucky St. Hopkinsville 
Leitchfield .................................... (Sherman Riggs), 3 ........ Leitchfield 
Louisville: Epworth .................... T. M. Davis, 2 ................... .2708 S. 4th St., Louisville 
Trinity ....................................... .J. L. Fort, 8 ...................... Third at Guthrie, Louisville 
Wesley ........................................ W. C. Stewart, 1.. .......... 2718 W. Market, Louisville 
Madisonville ................................. .J. P. Embry, 4 ................ Bremen 
Munfordville ................................ (M. B. Hodge), 2 ............ Bonnieville, Route 3 
No Creek ........................................ J. F. Arnold, 1.. .............. Hartford, Route 3 
Onton ............................................ W. P. Perkins, 3 .............. 0nton 
Owensboro Circuit ...................... Granville Jaggers, 2 ....... .1006 Audubon Av .. Oevensboro 
Paducah .......................................... H. M. Davis, 1.. ................ 231 Farley St .. Paducah 
Scottsville .................................... R. W. Huntsman, 2 ........ Scottsville 
Scottsville Circuit ........................ (1. L. Horne), 9 ................ Scottsville 
Summit ........................................... .R. C. Nichols, 2 ................ Leafdale 
Tompkinsville .............................. (W. N. Taylor), 1.. .......... Tompkinsville 
Westview ...................................... E. R. Kell, 1.. .................... Kingswood 
SPECIAL APPOINTMENTS 
E. T. Franklin, President Union College, Barbourville Quarterly Conference. 
F. H. Larabee, Dean of Theological Seminary, Asbury College, Nicholasville 
Quarterly Conference. 
J. B. Kenyon, H. M. Hillard, D. W. Nankivel, W. F. Nofcier, Professors in 
Asbury College. Nicholasville Quarterly Conference. 
L. B. Phifer, Assistant Editor of Sunday School Literature, Dayton Quarterly 
Conference. 
W. A. Humphries, Chaplain in U. S. Army, Booneville Quarterly Conference. 
S. K. Hunt, Superintendent Pikeville Hospital, Pikeville Quarterly Conference. 
J. M· Literal, Newton King, Jr., Financial Agents of Asbury College; Newport 
and Nicholasville Quarterly Conferences. 
Robert Chung, Missionary to Korea. 
William Kelley, J. H. Lewis, Conference Evangelists, 508 N. Lexington Ave., 
Wilmore, Ky., London and Nicholasville Quarterly Conferences. 
H. M. Frakes, Supervisor Mountain Missionary Centers in Kentucky. Pineville 
Quarterly Conference. 
Hubbard Camp, Pastor Community Church, Monroe, Louisiana. 
Miss Sarah Bowman, Deaconess, Blanchester, Ohio. 
L. F. Payne, Harlan County Missionary, Harlan Quarterly Conference. 
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VI. 
Reports 
RESOLUTIONS 
The fellowship of the members of the Kentucky Conference is 
unsurpassed and this year it has been par excellent. The hospitality 
of Kentucky is well known and Pikeville has shown true Kentucky 
hospitality in entertaining us in their homes. 
THEREFORE, BElT RESOLVED: 
That we thank the ladies of the church for the bountiful repast 
prepared each day. and the young ladies who, by their serving and by 
their beautiful mn.sic, not only entertained us but blessed us. 
We desire in unmeasured praise to show our appreciation for the 
courtesy and kindliness of the splendid people of Pikeville, who have 
thrown open their fine homes and extended their generous hospitality 
to this conference. They have very graciously upheld the high stand-
ards of hospitality for which Pikeville is so justly noted. 
BE IT ALSO RESOLVED, That in Bishop Leete, who has pre-
sided over our deliberations, we have found him brotherly, courteous, 
and painstaking. We trust we may have him soon again. 
That to Dr. Swank we owe a great debt of gratitude for his helpful 
and spiritual discourses, which have lifted our souls, given us a new 
and brighter vision, filled us with a new determination to go onward 
and upward in our own lives, and to lead others to know and experience 
the transforming power of God. 
We express our appreciation of Dr. F. W. Mueller for his illustrated 
lecture on Home Mission work in Kentucky. 
Of the nurses for their inspiring message in song. 
Of Dr. Danford for his presentation of the Healing Program of 
the Church, which was backed by his personal experience and observa-
tion of the same. 
Of Dr. F. 1. Johnson for his address delivered before the Con-
ference. 
Of Dr. E. C. Wareing, Dr. Lovejoy and Patterson, for their ad-
dresses before the Conference. 
Of the Honorable J. M. Robinson for his address in behalf of the 
Preachers' Relief Fund. 
Of the pastors and Rev. Hunt, who have worked so untiringly for 
our comfort. 
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BE IT FURTHER RESOLVED, That we extend to the business 
men and others our appreciation of their courtesy in the furnishing 
of the automobiles for the sight-seeing trip that was so enjoyable. 
Weare grateful and appreciative of the services of Director John 
Lewis and his magnificent organization, the Pikeville Band, which 
gave us such an enjoyable time. 
We extend our thanks and express our appreciation for the untir-
ing efforts of the C. & O. R. R. to give us the best service that could 
be rendered. 
We thank the banks for the use of their rooms and adding 
machines and other courtesies extended; also the business men for 
their interest and making our stay so pleasant. 
SABBATH OBSERVANCE 
We note with apprehension the decline of Sabbath observance. 
We hold that the great Architect of the Universe is the God of Nations. 
The Sabbath is ope of the foundation stones of our National Temple 
and if removed inevitable decay will follow. We commend to our 
people to "Remember the Sabbath," to keep it as a day of worship. 
O. M. ANDREWS 
H. W. LANDRETH 
STATE OF THE CHURCH 
The Methodist E'piscopal Church in Kentucky is moving forward 
in many respects. Her ministry' is becoming more zealous and con-
secrated as "the years come and go. The laity and ministry working 
together in the interest of the kingdom o~ our maste~ are making 
progress and doing a great work for hum~mty: souls bemg converted 
and believers being cleansed by the PreclOus Blood of Jesus. John 
the Divine says: "If we confess our sins He is faithful and just to 
forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." We 
stand for these fundamental doctrines of the Bible. 
New churches are being built and dedicated every year. Our 
Church has been organized in Kentucky ever since 1826. We are here 
because Jesus said, "Go ye into aU the world." We are on the forward 
march and are in the field to stay. 
We yet maintain our college at Barbourville, our school at Boonville, 
our girls' school at Olive Hill and our hospitals at Louisville and Pike-
ville. These institutions are doing a great work for humanity. 
B. M. WESLEY 
K. E. HILL 
ASHLAND DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT 
NAME OF CHARGE. NAME OF PASTOR 
Pastor District Bishops Con.ferenc >--3 ::? 
Super ents ClaImant: ~~ rt-
------- S·e:. ~ 
~f2.::? ~f2.::? '"d~ Q ~ Q ~ Q ~ ii' '"d t1 
(I) >= rt- (I) >=... l'l::s ~. ~ ~. ~ ~. is: (I) l'l (I) ;;;. 5-~ ~ 5-~ ~ EBS oS ~ ~ ~ 
I)q ~ I)q ~ 2 < UJS g 
~§' ~? ~~ .g'1 ~ 
~5' ~~ ~ ~ ~ ~ 
Adyance .... : ............................. J. E. Candill .........................• $1400 $1400 $40011 $100 $100 .. ······1 $~8!1 $11 60 30 15391 39 
Ashland: FIrst Church .... J. H. McCombe ................... 5500 5500 1000 540 540 •....... \ 79 79 270 270 63891 ......... . 
Second Church ............. J. H. Burden........................... 1600 1600 200 140 140........ 24 24 84 84 18481 ......... . 
Catlettsburg .......................... A. S. Godbey......................... 1800 1800 400 140 140........ 25 15 84 30 19851 64 
East Maysville ...................... A. W. Insko........................... 1450 1450 300) 115 115 ........ 1 201 10\ 69 25 1600\ 54 
Fullerton .................................. N. G. Griswold..................... 1100 1060 200 108 108........ 13\ 10 54 30\ 1208 67 
Gallup ........................................ E. E. Ashley........................... 9501 803 100 101 72 17 15 5 51 10 890 86 
N Germatown .............................. 'vV. H. Muncey..................... 10501 982\1501 90 90 ........ 1t~ 10\ 55 10 1097\ ........ .. 
~ Greenl!..p .................................... E. F. Burnside....................... 8001 750 3001 72 72i........ 8 2\. 36 10 834 82 
Johnson County Parish .... R. L. Smith........................... 5301 530 60 56 56 91 8........ 28.......... 586 36 
hO!~~~;;:::~i~~:i:;:::~~~i~~:: ~:~~·:~~r~:::;~::::::::::::::::::::::: ····~~·~:I···· .. ~~~:I::::::~~~ ...... ~~~ ...... ~~~ ::::::::III::::~~I .... ~~II\.:::~~~I::::~:~; .... ~;~: :::::::::: 
Maysville ................................ E. J. Rees............................... 2500 2500 400 210 2101........ 371 37 126 126 2873 ......... . 
Mt. Olivet .............................. Odis J. Polley....................... 16001 1600 300 130 130........ 23 23 78 781 1831 ......... . 
Olive Hill .................................. A. G. Cox................................. 1900 1900 400 1.50 1501........ 26........ 901 .......... : 2050 116 
Paintsville .............................. W. B. Foley........................... 2300 2300 500 180 180 361 32 28 108 90 2598\ 22 
Pikeville ................................. J. R. Wood............................. 1600 1600 408 192 192 ........ 28 28 96 96 1916 ........ .. 
Pike County Parish ............ H. G. Murrell....................... 1500 1500 100 140 1401........ 24........ 84 5 1452 196 
Russell ...................................... W. W. Shepherd................... 3000 3000 600 288 288 48 42 5 144 144 3437 37 
Salyersville ............................. E. N. Earley......................... 2200 22001 400 180 180 36 32 5 108 25 2410 110 
Sardis ........................................ E. P. Swann........................... 1375 1289/ 200 110 117 ........ 1 20 20 70 55 1481 94 
Tollsboro ................................. K. E. HilL........................... 900 900 100 80 80 ........ 14 14 48 48 1042 ........ .. 
Vanceburg .............................. R. M. Harrison................... 1500 13501 3001 12011051 ........ 1 21........ 72 15 1470 243 
Wallingford ............................ O. P. Baugh........................... 870 827 100 77 77 ........ 13 13 471 5 922 85 
Wolf Pit Com. Church .... T. B. Ashley........................... 2600 2600............ 130 1301........ 23 15 78 15 2760 71 
Wurtland ................................ F. H. Dow. dy......................... 301 301 ............ 1 10 10\· .... · .. 1 ................. \ .......... (.......... 40 40 
Salt Lick ................................ John O. Sparks..................... 525 525 75 45 45 ........ 81 _ 4 27 13 587 18 
Totals for this year .... I ...................... : ..... : ........................ I\ $427581 $42174r7293\ $38-101 $3803 $1461$601\$3891$2075 $1325 1420 
Totals for last year.... ....................................................... 418001 40025 7220 32041 2984 ........ 517 337 19361 1267 2875 
g~c:reea:see .. ::::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: :::11 ...... :.::~ I ...... ~~~ ~l=~~ I ....... ~~:~ / ...... ~).1 ~II ... ~.~~II ..... ~.~II ..... ~.~r.~ .. ~ ~.~II ...... ~~I .... ~~~~ 1"1455 
CHURCH MEMBERSHIP 
:qap- Iprepar- Full Membership 
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........ 3 5 81 5 41 1251 ........ 1 ....... . 
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........ \ 21 21........ 3\ 51 315\ ........ 1 2 3 41 4 4 13 .......... 157 601 2 
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231 631 431 ........ 1 791 .......... 1 ............ 1 ........ / 7 
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NAME OF DISTRICT 
ASHLAND DISTRICT.-STATISTICIAN'S REPORT. 
SUNDAY 
SCHOOLS 
Epworth 
League CHURCH PROPERTY 
UlZ ",0 E.~ :> W ~ g t'~ ~ 5'8,~ 3 ~~ III ~ ~~ :l ~ ~'~n 
g. S ~ ~ ..... ft ~ 8. 8. ~ ~ g. ;;! ~ t'"i;t. ~.g;r 5. 5.: ~ 5.: ~ ~ ~ .... ~ 
o 0" n (1) ..... III 0 0 ..... p 0 III S ur (1) (1) rn rn (1) ~.H(1) 
NAME OF PASTOR 11£.(1) if;;l tjM O'Q .... .... g. III ~ ~ 5.'" ~:t t:;"-. rn g o:l e.g;:;. 
rn........ ~ :l (1) ~ ~ :l (1) O'Q C; (D'8, P S; 0 :l .... ;r 
om", III 8 :> (1) (1) to P-p.. (1) ~ p.. g:'.en 'El :l Q ~ Ulp..M 
;;; g.;g: ~ g. g. §: ~~ '" p.. 5.MO ~to :p~ 8 [ ~~.~ ~ P (1) :l (1) (l) e:::.:..... to< .en:l'" (1) !'!. d :l '0 (1) 0 (1) 5. ~;:;. ~ ~ ~ ~ e:~ !'!.::' §'::r' ~ §; ~ ~ ~ ~ ;:;. ~1;; ~ r Er ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ;< ~ ~ ~.~~ 
Advance ..... ; .................. : ... : ....... J. E. CaudilL...................... 11113 22~1 125 ........... 1............ 1 $640q,1 1,1 $500~1 ............... ~( $155) ........ ;...... .............. $14Z 
Ashland: F~rst.. ...................... J. H. McComb...................... 1 51 95~! 375 711 105 1 2250001 11 250001 $34800 15091 $)190 $43168 6713 
Ashland: First Church ...... J. H. Burden........................... 1 19 3631 140 35 75 1 30000 11 3000 ............... 200 1000 5500 675 
Second Chu.rch .................... A. S. Godbey......................... 1 15 123/ 75 ........... )............ 1 80001 11 5000 ................ : 275' ................ .............. 500 
Catlettsburg ............................ A. W. Insko........................... 51 49 400 230 43............ 5 14000\ 1) 4000 15001 JUO ................ 16001 300 
East Maysville ....................... N. G. Griswold..................... 5 44 250............ ........... ............ 5 11000 1 3000\.... ........... .............. ................ 1000 300 
Gallup ........................................ E. E. Ashley......................... 6 27 1901 32 131 25 6 120001 1 1500\ ............... 1 ......................................................... . 
N Germantown .......................... W. H. Munty....................... 3 27 2791157 75 27 3 10600( 11 5000... ............ 40................ .............. 175 8:; Greenup .................................... E. F Burnside....................... 1 18 100 40 ........... ............ 1 10000 1 10000 ................ 148 330 50 125 
Johnson County Parish .... R. L. Smith........................... 3 12 250 105 ........... ............ 5 7000 2 1800................ .............. ................ .............. 50 ~o~~~~::t~;~:i>~:~~i~~:::: ~:.:~:.=~::;:~:::::::::::::::::::: ...... ~l .... ~~ ...... ~~~ ...... ~:~ :::::::~~ :::::::::::: ...... ~I ........ :~~~I· .... ·~II········:::I::::::::: :::::···;~1:.:::::::~~1:~~~1 ....... '.~ 
Maysville ................................ E. J. Rees............................... 1 21 282 130 44 30 1 20000 1 80001................ 2001 ................ 1.............. 966 
Mt. Olivet .................................. Odis J. Polley...................... 31 25 225 155 65.... ....... 3 150001 1,1. 2000................ 400 ................ 1.............. 360 
Olive Hill .................................. A. G. Cox................................ 11 16 280 175 151 30 1 25000 1 50001 .............................. 1 150 9000 200 
Paintsville .............................. W. B. Foley........................ 1/ 15 225 125 451............ I) 300001 1 50001................ 2501 ................ / .............. \ 900 
Pikeville .................................. J. R. Wood............................... 1 17 180 67 40 30 1 25000 1 5000................ 5001 230 .............. 1 600 
Pike County Parish ............ H. G. MurrelL.................... 2 10 120 60 .......... 1........... 81 19000 1 8000 ................ \ .............. 1 ................ 1 ........................... . 
Russell ..................................... W. \V. Shepherd................. III 25 4001 16§ ........... 1 50 1 25000 11 8000 ................ / 9700 ................ 1.............. 325 
Salyersville ............................ E. N. Earley......................... 1 13 225 130 20............ 11 23000 11 6000................ 20 200.............. 90 
Sardis ........................................ E. P. Sw.ann........................... 4 36 350 175 75(............ 4 10000 11 2500................ 425\ ................ \.............. 186 
Tolsboro ................................. K. E. HIl!............................... 41 25 320 160 190 ............ 4 12000 1 1500 ................ 200................ .............. 150 ~l"!{t~~i:HYi:if:,i:: 'JJ~~lE:.;:; II ~ lil !ii~6.I··~~; 11 :;::; :::::::~::I:::::···:.: :::2]1~:::::;·~:. :::::f:::·:I::::i~ 
1'OtaIS1ortllis- year .. · .. · .. /· .. ··· ...................... ···· .... ··· .. · .. ··· .. · .. ···ll 328411 791\ 48711 661 $567700\ 261 $1228001 $36300 
Totals for last year........ ....................................................... 3303 671 322 681 629960 231 1043001 35500 
ffec::ea::e "::::::::::::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::!I ...... ~I ...... ~ 1 .... · ... 781 ........ 1~)1.. .... ~.~~1 ...... ~~~11·· .. ··211· .... ·61·2OOI ...... ~I ...... ~~~~~II .......... ~~~I .... ijisi'L· .. i'25i'611 ...... ~~:.~1 ...... 3659 
MISCEL· 
LANEOUS 
t'"i ~UlUl(l):> g p..§.gp-s 
e. ~ ~ ~.~§ 
~ lJc;.:'< ... ~ C;(l) t'n ~ "';;! e:g 
~ M- ~ rt-~ 0 -g: 
~ ... :>~ ~ ~ S:~ 
:1 
8\ $241 
38 2116 
4 .......... .. 
5 534 
3 225 
4 200 
3 6 .......... .. 
2 45 
2 .......... .. 
........ ' .. ··141 ...... 901 
•••••••• "'U'" ........... .. 
3 1 .......... .. 
1 22 203 
2 23 500 
1 6 400 
........ 4 515 
11 15/ 1000 7 5 683 
...... ~. 1~1 y~g 
1 20 420 
4 12 200 
••• .... • ........ 1 ........... . 
3 81 5 
:::::::: ...... l::::~~~ 
371 212\ $8398 
30 197 10755 
.... J .... ~~1 .... 2357 
BARBOURVILLE DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT 
Pastor 1 District Bishops Conference 1-3 1-3 
r
SUPrrer,ents Claimants ~§:. §:. 
(')1-3 (')1-3 :;>;l (") '"0 (") '"0 (") '"0 ;n' 
NAME OF CHARGE 1 NAME OF PASTOR \I;;;;:;;' ~;:;;. ~g [ e. [ e. [ e. rt ~ ?? 
~ S:E. ~ S:E. ~ E. 8 ~ 8 p.. S p.. ~.o.: ~ 
aq Q i aq ~ g < i i ;-;;8' ~ 
..... ~. l ..... 0.: aq ~ l l I s::.'"1 (') 5"'8 i5"'- ~ i:r i Ii 't) ';< 
s:: 'i-t l s::,.... l ~ l ; 'g l 
~=?~!e~ i~ ~ E ~ ~ 
~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 39351 29771 961 7331 5371 891 30~ 1821 9863]--mD 
~lbany .. : ................................... '!Y. H. Hal~ ........................... $425\ $46(1. $1001 $401 $401 ~~\........... ~~O ............ ~~2~! "~:7 
arbourvllie .......................... O. W. Robmson................... 3000 30001 5001. 25QI. 25ql. 43 10 150 55 32851 128 
Benham .................................... W. A. Humphries............... 2400 2400] ............ \ 50\ 50j.......... .......... ............ ............ 2450j ........ .. 
Bethelridge .............................. R. 1. Wilson........................... 8501 7151 150 70 56 10] 5 42 33 809 163 
tBerea ........................................ J. T. Martin........................... 17001 1700] 5001120\ 120 21\ 21 72 72 1913 ........ .. 
Black Mountain ................... W. L. young......................... 720 547............ 50 50 5.......... 15 5 602 188 
Black ~tar .............................. T. L. ~acks........................... 300; 300\............ 30 ............ \ 5 .......... 18............ 300 53 
Booneville ................................ J. K. HIcks............................. 750 150\............ 75/............ 10 .......... 45............ 150 730 
Cumberand .............................. F. P. Cook............................... 1200 1200............ 120 1201 8 8 110 110 1438 ......... . 
Cumberland City .................. G. H. Shelley......................... 711 711 ............ 1 24] 241 .................... 1............ ............ 95 ........ .. 
tv Corbin ........................................ C. E. VogeL........................... 6001 1650............ 60 60 8 8 36 36 1754 *1050 
~ ~orbin Circuit ...................... E. N. Har~is........................... 250 50............ 25 10 3.......... 15............ 60 233 
varts ...................................... G. W. Wnght....................... 1150 1152 150 100 60 17 .......... \ 60 10\ 1222\ 105 
Grays ...................................... I. Olmstead............................. 5301 324 ............ , 53 37 9 .......... 31 ............ 361 262 
Harlan ...................................... E. P. Hall................................. 40001 4000 600 350 350 58 451 204 2101 4595\ 8 
King's Mountain .................... Ntwton King, Jr.................. 840 840 60 60 60 8 81 45 451 953 ......... . 
E~:el .. ci~~~it .. :::::::::::::::::::::::: 6~;aE~\~d~.~~::::::::::::::::::::::::: · .... l2:s ~~\:::::::::::: · .. · .... 13 · ...... ·13 :::::::::: ::::::::::1 .......... 7 · .. · ...... 1\ ~~II ...... ii3 
London .................................... L. F. Payne........................... 1280 1048 1 180 110 75 6 - 60 28\ 1152\ 304 
Loyal and Baxter .................. O. C. Sims............................. 16401 1640\ 140 1501 150 26 14 90 73 1877 29 
Middleburg ............................ B. M. Wesley....................... 950! 939 150 80! 75 11 2 48 12 1028 61 
Mildlesboro ............................ E. E. Whiteside................... 1800 1330 600 120 15 13 .......... 72 ............ 1 1345 660 
Mintonville .............................. L. C. Morris......................... 600 5001 30 60 50 12.......... 36 ............ \ 550 158 
Pineville .................................... W. C. Stewart....................... 2400 24001 600 1801 1471 30 25 108 108 2680 58 
Rileys ........................................ B. M. Winters....................... 550 420 48 551 391 7 .......... 33 ............ j 459 186 
Science HilL ........................... A. J. Reid ............................... 450 562 28 45 45 5 5 27 27 639 *112 
tSomerset ................................ G. W. Ridout ....................... 1500 913 ............ 150 150 19 .......... 90 20 1083 676 
Somerset Circuit ................ C. W. EUison ....................... 675 387 ............ , 67 26\ 6.......... 24............ 413 359 
Sparksville ............................. A. W. Rowe ......................... 510 153 50 51 30 8.......... 30 ............ 1 183 416 
\Vallens ................................... G. W. Ammerman............. 900 417............ 90 40 15!.......... 54 ............ 1 4571 602 
West Bend .............................. J. C. Everman..................... 500 300 ............ 1 50 601 7 3 30 7 370 217 
Whitley City ........................ J. R. Swanger....................... 1000 491/............ 100 68 17.......... 60............ 559\ 618 ~NNi~~~~~~~ .. Ei~~~·it:::::::: .. l: if: ~~!~~ar~~~.~::::::::::::::: .... ~.~~~I ...... ~.~~\ ..... ~~~'i.. .... ~.~~ ...... ~~~I ...... ~~II ...... ~~I ........ ~~ ........ ~~ ..... ~~~~I:::::::::: 
Totals thIS year ....................................................................... 1 $.353661 $31933-'. $408~1. $2948 $2415] $4101. $1731. $1845 $9481 $3533~1. 5118 
Totals last year................ ....................................................... 314311 289561 39901 2215 187!M. 3211 lliL13321 7601 254751 3608 
CHURCH MEMBERSHIP 
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NAME OF DISTRICT 
BARBOURVILLE DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
NAME OF DISTRICT 
SUPERINTENDENT 
SUNDA Y Epworth CHURCH PROPERTY MISCEL-
SCHOOLS League LANEOUS 
Z 0 ~ :.- Ul '-t I n t"iM "'d S'o M S "'d< "'d (D "'d "'d (;;'Zn t"i Ul :.-)fa ~Sl E..o <: g § ~ ~ ~ ~ aq .... en (D Cl ~ ~ ~ §"~. &... (;;:;. a 0 :.-~ ~3..s 
goS ~ ~ -g. S o· o· ~ Re' ~ en r[' ~~ ~ p.p; ~ p. ~ ~ :1'H~ ~ ~~ ~.O"g e.g"~... t:tt:r1 aq ... .... ~ ~ ~ ~ R~ -:::. H.... en g 0 ~ ~g ~ "'d g:1 ..... « ~ Ul'" ~ rn ~ ~ (D ~ ~ ~ (; ~ (; (;'a, S g 0 ~ .... c....... ~ 0" « t"i .... 
a, en § ~ £. ~ (D (D ~ p.p. ~ § p. g;.rn '8 ~ ~ ~ H ~e:M ~ 1: S ~Q 
Ul p.a;o (; g. g. ::.; ~< p. ..... RMo <:t:d "'d oR :gJil~ g. ii'::3 ~ ;:l ~ ::s (D (D e:::.;E.. t:d...... !!' ~ .... S E. Cl t;' ~ (D 0 (D (D S "'.::t ~ g ~ err Jil 5-~ §:~ (D go;- !! e; ~ ;r :::':;?-~~ r .... :.-[ ~ r S" ~ _J ~ r ~ 8.. ~; (t ~ ~ fn~ ~~ ;< ~ E ~ _UJ; ~ P.:'7 
AI1:lany -.. : ................................... W. H. Hale. ........................... 4 20 3~2 250............ ............ ~,1 $2000 11 $~5001 ........................................... : .............................. 3, .................... .. 
BarbourvIlle .......................... O. W. Robmson................... 1 23 451 275 50 40 1 10000 1,1 8000................ $150 $100 $800 $400 2 12 350 
Loyal and Baxter ................ O. C. Sims............................. 21' 22 2751 220 I 33 ............ 2 50001 1 500 1500 .............. 1 5411 500 200 ........ 4 523 
Middleburg ........................... B. M. W~sle~....................... 3 24 215 160............ ........... 3 12000 1 2500................ 1001................ .............. 200 1 5 ............. . 
Mlldiesboro ........................... E. E. Whiteside................... 1 14 123 50 20........... 1 10000 1 6000 .............................. 1 365 3208 190 1 ........ 200 ~\f:~fl:il!":: ~.~. ~1.s~;i III II l~\ 2O~ f::::::~ :::=::'.~ II 2~,1! · .... t ...... i·o~gg :::::::::::::::: ::::::::~~1::::::::::::::: ::::::~~~~I''''''''''~: .:::::~ ... A ::::::::~~~ 
Science Hill.. ............................ A. J. Reid ............................... 1 12 1651 12 10 3C 11 3000 1 2000................ 7811 40.............. 125 2 6 65 
Mgf~:f'1t,,;: f $·~i~i~~~~:::: il ~ !f;1 ~ =:::\·?:I~:-! ···'.il:-;::: ~::::::::::::I:::::i~I::::~~I~I::::::::':~::::i ::::; .:::~~ 
W,Jlnffi,bu,g ......................... T. H. Welham'o................ '\ 15 100 80 I nl········" '\ 100001 1 5000 ....................... _ .....................•............. 1 200 ...•.... 10 250 
Williamsburg Circuit ......... L. B. Meadors ................................................... I ........... ~ 3 1500 ...................................................... 1 ................ 1 ......................................................... . 
Totals thiS year............... ....................................................... 611 501 6256l 4056 3511 213 641 3411001. 16 52100 3300 43046 479~,1 58674 6250 34 118 $6184 
Totals last year................ ....................................................... 431 3501 442i!, 2730 246 128 60 2317001 15 43000 ................ 22548 34631 21523 4004 25 127 5934 
~~~~.~~~~ ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. .. .. ~.~I .. ~.~~. \ .... ~.~~~I .... ~.~~ ........ ~~~I ........ ~= ...... ~"-... ~~~~~~II ...... ~.I ........ ~~.~~I ........ ~~~~ .... ~~~~1 ...... ~~~~I .... ~~~=l .... ::~6 9 7 250 
COVINGTON DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT 
NAME OF CHARGE 
Pastor District Bishops Conference t-3 t-3 
nr
super,ents _ Claimants ~~ ~ 
:;0 () t-3 :;0 () >-:i "0:;0 (") "0 (") "0 (") "0 8........ ....... 
NAME OF PASTOR 11(1);::~ (1);::~ ~ g P:l e. P:l e. P:l ~ ~"O t::;! ~ S:E. ~ S:E. ~ e. S· :- S· :- S· p; 3.S: g. 
fntHl1 I f~f· 
Augusta .................................... A. H. DOViS............................ $1560 $1549,1 $300 $136.1 $~34 $?3.1 $?31' !ji~I,1 !Ii,80 $1786 14 
Bellevue .................................. S. C. Rice.............................. 2062 20621 450 1611 161 281 28 961 96 2347 ......... . 
Cen~erviIle .............................. Robt. T. Robinson............... 550 550............ 551 55 9 9 33 33 647 ........ .. 
N Covmgton: Epworth ............ Paul C. Scott....................... 1660 1660 360 130 130 22 22 78 78 1890 ........ .. 
&j Main Street .......................... T. B. Stratton....................... 1700 1700 500 120 120 21 21 72 72 1913 ......... . 
Shinkl, _ ............................. J. H. Lyon .... __ ...................... 3040 3040/ 700 234 234 41 411 140 140\ 3455 ......... . 
Trinity .................................. W. E. Cissna....................... 3000 30001 600 240 240 42 42 144 144 3426 ........ .. 
Union .................................... Homer Baumgardner......... 3000 3000\ 500 250 250 43 431 150 150\ 3443 ., ....... . 
Cynthiana ............................. 1. S. Pineur............................. 1650 1650 300 130 130 22 221 78 78 1880 ........ .. 
Dayton ...................................... Alexander Kenner............... 2000 2000 500 150 150 26 26 90 90 2266 ........ .. 
onesville ................................ Jesse Florence....................... 770 832 120 101 101 17 17 60 60 1010 ........ .. 
layton, Egglest'n, Conrey W. H. Davenport ............................ 1 .............. 1............ 53............ 9.......... 31............ 221 ........ .. 
Lenoxburg ................................ S. B. Wardrip....................... 10001 948 1001 901 85 15 14 541 51 1098 61 
Lexington ................................ O. M. Andrews................... 3600 3600 600 300 300 52 52 180 180 4132 ........ .. 
LUdlow ..................................... E. M. Rose ..................... _.... 2300 23001 500 180 180 31 31 108 108 2619 ........ .. 
Midway .................................... George Townsend............... 6501 6321............ 68 68 12 12 41 41 753 18 
Newport .................................... W. S. Peters....................... 3000
1 
3000
1 
6001 2401 240 42 42 1441 144 3426 ........ .. 
Nicholasville .......................... Martin G. Shelly.............. 1400 794 240 122 79 21 13 73 47 933 583 
Paint Lick, College Hill.. H. W. Landreth........... ....... 1300 1300 300 110 100 19 17 66 60 1477 18 
Southgate ................................ M. A. Peters......................... 1600 1600 400 120 120 21 21 72 721 1813 ........ .. 
Totals thlS year ................ I ....................................................... ll$35842 $352171-$7070\ $29901- $28711$5T51-$496/ $1791 $1724 $405351 694 
Totals last year................ ....................................................... 39513 38861 7350 3232 3138 559 541 1943 1880 44176 1029 
~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::::::1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 '''377ii 1· .... 3744i 1 ..... 280.11 ..... 2.42.11 ...... z6i·II ...... 4411 ...... 4511 ...... 152' ...... i'56\ ...... 364i'I' .... 335 
CHURCH MEMBERSHIP 
Bap- Prepar- . Full Membership 
·tisms atory ..... 
--- 0:;0 !;O '~J Z t::;! 
9 ~ ~. ~ Z "1 ~t ~ g ~ §: ~ g ~ ~ 
§: So ~ ~ ~ g 0.. ~ <' ;:::~ S ~ ~ :;. 
~ l;i ><~. 0 ~3 ~3. S ~~. ~ 
::I W ~ 0.. ::I ~s "1 0" g- rn g. ~ 
t;d ~ : t::;! !;O t'%j"O '< ;;J: ~ 5' ~ N' i ~ ~ e.;... 0 i oq 
r" ~ :' ; ~ ::I; 
.... ~~I .... ~~I .... ~~I .... ·~~ ...... ~~ ...... ~~ ~~? :~i.. .. ,} 
6........ 1 ........ 1 4 200 161 ........ 
20 12 8 9 29 4 195 14 3 
16 2 7 11 15 7 359 21 5 
..d-I '. ~.. ~ 11 ~il ~ l 
5120 9 5 26 7 407 106 6 6 6 15 ........ 27 3 127 49 1 
.. ... :. :'.:::::: ...... ~.\.. .... : :::::::::: :::::::::: i ~~ .... :.:. ...... :. 
...... 1 .... 23 .... 27\ .... 27 ~ ...... 14 ~~~. i~ ~ 
71 ........ 4\ ........ 414228 ........ 1 
........ ........ 20 4 16 .......... 50 5 ........ 
14........ 1 ........ 1 5 229 .142 2 
........ l .... ~: .... ~:) .... ~~ ~ ........ : ~8g ~g ...... 1. 
4 2 2 4 2.......... 701........ 1 
11911081 1651 1041----za4f 1221 45311 703/ 43 
85 691 1641 1021 158[ 112 47351 643 59 
.... ~:.1 .... ~~1 ...... :1 .. ~] ...... :.~\ ...... ~~1 .. ~·~:~~1 .... ~~1 .... 16 
COVINGTON DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
NAME OF DISTRICT NAME OF DISTRICT SUPERINTENDENT 
Au-gusta .................................... A. H. Dovis .......................... . 
Bellevue .................................. S. C. Rice .............................. . 
Centerville .............................. Robt. T. Robinson .............. . 
N Covington: Epworth ............ Paul C. Scott ...................... . 
~ Whi~kl~tr~~::::::::::::::::::::::::::: r If.: i';~~~.~~.~::::::::::::::::::::::: 
Trinity .................................. W. E. Cissna ..................... .. 
C~~~~n~ .. ··:::::::::::::::::::::·.::::::~ r.0&epi:e~~~~.~~.~~~~~::::::::: 
Dayton ...................................... Alexander Kenner .............. . 
Jonesville ................................ Jesse Florence ...................... . 
Layton, Egglest'n, Conrey W. H. Davenport.. ............ . 
t~~i~~~;: ::::::::::::::::::::::::::::::::~. BM. WA~~~~';~::::::::::::::::::: 
Ludlow .................................... E. M. Rose .......................... . 
W~!~~:t :::::::::::::::::::::::::::::::::::: W.or§~ 1~;:~s~~~.~::::::::::::::· 
Nicholasville .......................... Martin G. Sheliy .............. . 
Paint Lick, College Hill .. H. W. Landreth ................. . 
Southgate ................................ M. A. Peters ....................... .. 
TOtals this year .............. .. 
Totals last year .............. .. 
Increase .......................... . 
Decrease .......................... . 
SUNDAY 
SCHOOLS 
Epworth 
League CHURCH PROPERTY 
MISCEL-
LANEOUS 
Ul Z ~ 0 e. ~ > rf ~ I Q r ~ ~ El·8.,~ S ~ ~ I'> :;,0 ~ ~ ~ ~ ~. ~Q b >~ Ul~ > :i-~ ~ Eli _.... ~ e. e. so:: ~ :1'. "I ~ t"i:1'. ~.g c [;:;: ~ ;:;: ~ ~ ~ .... "I (") p.o" g p.S ~;::l ~ ~ e. Pl 0 0 ~ p.S ~. I'> S ~ ~ ~ ~ en ~ ::l.H@ e. -<: ~ (D'o"g ~ W::>""I t:1trl aq "I "I ::>" I'> I'> ~: [I'> • it H.... en g 0 ~ e.~ ~ '"d g"l .... '< ~ 
;;""1 ~ rn .g i:l ~ ~ ~ ~ (t ~ ! (t (D'8., S g 0 i:l .... c.... "I !:!. 0: '< t"i .... 
8., en § ~ S ~ ~ ~ ~ p.p. ~ i § p. ~,;n '8 i:l ~ ~ H We:t:<J ~ ~ ~ i ~Q 
p. .... - .... S S ~. t:d< : p. i:l t:<JO <: t:d '"d 0 ~ 'tl ~ >< (") : ~'i:l § ~ ~ 2. ~ ~ ~ ~~ l !~; ~[;: s ~ ~ [ ~ ~ -g;g ~! s ! ~.~ ~ F 5' ~ r r r ~.~ I 1 ~~ ~ ~ ~ a~' a g. f ~ r ~'.~ rn I w-l ~~ 
2 24 274 146 251............ 3\ $23000 1 $2500 ................ ~~2 ~100 $275 $280 ........ ........ 100 
i 2~ 3~~ 1:6 ....... ~.~\ ........ ~:. i\ 1~~~~ ...... ~ ........ ~~~~ :::::::::::::::: ........ ~~~ ........ ~~~~ .............. n~ ...... ~ ....... ~ ~i~ 
1 27 281 125 211 30 1 5000 1 4000 $5000 100 ................ .............. 400 4 ........ 400 
1 16 200 83 8\ ........... 1 20000 1 5000 ................ 550 ................ .............. 467 1 16 507 
1 27 396 168 52 10 11 50000 1 7500 ................ 152 ................ .............. 1150 ........ \ 28 760 
2 27 446 19E 40\ 25 2 22000 1 3000 ................ 145 ................ .............. 1779 2 25 965 
1 38\ 248 lIE 50............ 11 50000 1 20000................ 456 .............................. 1 2200 ........ ! 381 1346 
4 26 210 162 52\............ 5 1400 1 3200 ................ 3450 ................ 231 665 1 13 17 
1 20 196 84 15 18 1 16000 1 4000................ 371 200 165 697 1 2 274 
2 10 90 40 ........... ............ 4\ 7500 1 1200 ................ 130 271 357 290 ........ 2 ............ .. 
31 17 92 ........... \............ 31 2000 ...................................................... 1 ................ \ .................................... 1· .... · .. \.. .......... .. 
31 18 178 100 ........... ............ :1 5000 11 2000................ 1531 ............ · .. · .............. 60 1 5 62 
11 25 209 126 22 ............ 1 60000 1 8000\ ................ 1.............. 1300 7000 1500 ........ I ..................... . 
11 18 268 135 14 ............ 1 18000 1 6000................ 1608 60 .............. 500 ........ 11 1800 
11 6 84 62 ........... ............ 11 30001 ........ 1 ........................................ ;..... 33 430 50 1\......... 125 
11 33 290\ 146 ........... ............ 11 40000 11 60001 388 900 750 8001 1861 21 26 800 
41 28 278 195 15 ............ 5 11000 11 2500................ .............. ................ .............. 210 3 3 15 
21 14 120 65 ........... ............ 3 7000 2 7000................ 40 62 850 125 ........ 3 122 
2 30 2151 150 32 ............ 2 15000 1 7000 ................ 1775 500 2000 275 ........ 10 300 
351 437\ 44781 2287 377/ 108 4i1""$360500 18 $95900 $5388 $9991 $4776 $11900 $P459 17/186 $10471 
36 453 49681 2356 527 111 381' 501500 19 91500 13850 12371 9424 46192 13867 19 195 6839 
... 1\ .... 1611 ...... 490/ ........ 69 ...... 150/ ...... · .. ·3 ... j .... 141000 ...... 11 ........ ~~~~ .... · .. ·8462 ...... 2380 ........ 46481 .... 34292/ .. · .... ·408 ...=i11 ..... 9i ...... ~~~~ 
LOUISVILLE DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
MINISTERIAL SUPPORT 
NAME OF CHARGE NAME OF PASTOR 
Pastor District Bishops Conference >-l >-l 
Trr
super,ents Claimants ~~ ~ 
ton ~ i:'O\2.~ l-di:'O 0 I-d (") I-d (") I-d e........ ....... 
(b 8" .... (b ,::.... $I> g e ~. ~. ~. ~ e ~ I-d t:1 ~ s-e. ~ s-e. ~ e. s· :- s· 0. s· 0: :l.S: ~ 
aq Q aq ~ ~ <: 1 ~ f.(5' (p' 
p::;' p::5: ~ e. l l W'1 g 
0.:' o· .,:: : : 'C ';< ~~ ti 1 ~ l 1 ~ ~ 
Boave, Dam .. _ ....................... W. L. Blake........................... Isi5 $613 1 l······l'·2 1""""""1 $. 8 Beech Creek. .......................... , J. C. Landrum..................... 720 645 120 9 5 36............ 682 131 
Bowling Green ........................ G. M. Haggar!....................... 800 725............ 12.......... 48............ 760 164 
Bowling Green Circuit ........ S. B. Mayhew....................... 870 800 250 91 4 361 6\ 845 1181 
Bethel ........................................ L. O. Logsdon....................... 920 920 120 12 6 48 20 1010 34 
N Deer Lick. ................................. W. M. Harrell....................... 815 815 100 11 5 421 25 902 23 
'-J Dextprville ........................... , W. P. Smiley......................... 500 250 100 6 .......... 1 24............ 262 302 
o Hardinsburg ......................... , Charles Mitchel!................... 1300 1300 250 15 10 63 63 1457 5 
Hickory .................................... T. H. Pickerill....................... 900 900 200 111 .......... 1 42............ 934 75 
Hopkinsville .......................... R. J. Hardison..................... 900 900 200 11 .......... 1 42............ 934 75 
Leit~hf.ield .............................. Sherman ... :............................. 1000 940 2001 12 41 48 6 1014 110 
LOUlsvllle: Epworth ............ T. M. Davis........................... 2600 2600 600 30 25 105 100 2885 15 
Trinity .................................. John Lowe Fort................... 5250 5250. 10001 60 601 240 2401 5975 ......... . 
Wesley .................................. W. G. Butler......................... 2480 2480 480 40 40 120 120 2800 ......... . 
Madisonville .......................... J. P. Embry........................... 1100 10001 100 15 .......... ) 60 ............ 1557 1981 
M~n~;~:t~~.~ .... ::::::::::::::::::::::::: ~: ~: fi~:i~~~::::::::::::::::::::::· 16~~ ~~~ ...... 150 1~ ::::::::::1 ~! ::::::::::::116~~ 1~~ 
O. nton ............. : ....... : ................. W. P'. Perkins....................... 1100 1000 100 15 .......... 60............ 1044 1111, 
Owensboro CircUlt ................ GranvilI Jaggers................... 1200 1160 250 14.......... 54............ 1236 108 
Paducah ................................. J. W. Worthington........... 1400 1400 200 17 17 72 72 1585 ......... ·1 
Scottsville ................................ R. W. Huntsman................ 1325 1140 200 17 5 66 35 1252 246, 
Scottsville Circuit ................ I. L. Horne............................ 700 700 1751 81 61 30 81 7561 24 
Summit ...................... " ............. R. C. Nichols........................ 800 750 100 11 .......... 42 ............ 806 102 
Tompkinsville ..................... F. E. Hardison..................... 5001 300 100 6.......... 24............ 310 252 
Westview ................................ J. F. Arnold......................... 700 580 100 10.......... 36............ 620 174 
CHURCH MEMBERSHIP 
Bap- Prepar- Full Membership 
tisms atory I'%j 
---o~ ~ ,:: 
&2 g: ,... ~ ~ ~~. ~ ~ ~ == 
§: ~ ~ a. :a >3 ~ ~~. ==~ 
~ en ><:~ 0 ~3;,0. e 
>3 ~ ~ 0. >3 ~e '1 ~ ~ 
~ 'g. 1 ~ ~ ~~ i en 
~ ~ ~ ~ F g:~ i g 
· .... · .. 1· ...... • ........ •• .. • .. ·1··· ...... ·1······ .... \ 203 40 0 
.. I........ ........ ........ 10.......... 88 381 2 
21 6 ........ 2 9 5 120 25 3 
.. 7 ........ ........ 13 .......... 187 35 ...... .. 
24 20........ ........ 44/ 71 216 12 7 
........ ........ ........ ........ 20 51 423 150 9 
........ ........ ........ ........ 201 .......... 1 120\. ....... 1 .. ·· .. .. 
13 ........ 1........ 15\ 2\ 266 20 1 
9 ........ I........ 9 .......... 259 ........ 1·· .. ·· .. 
.... ~gl ::::::; .... ~?) .... ~~ ~~\I::::::~~I ~r~ .... ~~ ...... ~ 
12114 20 5 10 18 705 40 3 
9 8 9 9 7 11 257 42 3 
:::::::: ...... : :::::::: ::::::::I ........ :I ........ ~ f~6\ .... ~~ ...... ~ 
........ 20 ........ ........ 26 2'\ 302 100 4 
........ 1........ ........ ........ .......... .......... 212 .............. .. 
3 9\ ................ 1 15\ 16\' 307\ 62 1 
:::::::: :::::::: ...... ~I::::::::I ........ ~I i M~ it ~ 
................................ 1 9 ........ ..\ 307\........ 2 
7 5........ ........ 9 2 293........ .4 
........ ........ ........ ........ 2 .......... 100 26 2 
.............. ..\ ................ 1 .................... 1 318\ ............... . 
901 1201-75\ 591283l-lOIl 6248\ 7391 72 
421 36 359 761 1011 1201 6176 171 32 
48\ 841.:.-:.~ .. 1.:= .. \ 1821 .......... \. 72\ 668\ 40 
........ ........ 284 17 .......... 19 ........................... . 
NAME OF DISTRICT 
LOUISVILLE DISTRICT-STATISTICIAN'S REPORT 
NAME OF DISTRICT 
SUPERINTEND ENT 
SUNDAY Epworth CHURCH PROPERTY MISCEL-
SCHOOLS League LANEOUS 
!'J)Z ~O '" ~ > W ~ Q r~ ;,0 8's'~ S ~~ '" ;,0 2.~ ::I ~ !a'~Q r >W!'J)rp > g.S ~ ~::::&" ~ e. e. Ei ::I::t. ;;l ~ t"1:t. g.g i: 5.5: ~ 5: ~ ~ ~ .... ::t £ p..~ ~.p..g 
o (") rp .... '" 0 0 (") p..S 0 '" S 1t rp rp '" '" rp ~.Hrp ..... <: (") rp O"s:; £.~ ="'"1 tJtr1 aq '"I '"I =" '" ~ ::I ~'" ~;::. H..... '" g 0::1 e.g::l .... g:1 . .'1'<::1 
",'"I rp'" rp::l rp ~ is: ::1;;- '" .... ;;- ~'o So 0 ::I ................. "'o- ... t"1 .... 
a ;;l '" ~ s. ~ rp rp g; p..p.. ~ ~ p.. ~~..... ~ '"I ::3 Q "t! H ~e:tr1 ~ ~ ~ ~g 
!'J) 5. .... ;' ;;- ~ g. ::.; g;< p..JO< 5.tr10 ~td >-cp.. 88. :g~~ g. (;;'::3 
s:: ~ ~ ::I ~ rp e:::.;e. td..... ~::I'" S e. 8 It ~ g. 0 rp rp s "'~::;-
g. ~ ~ ~ l" ?i ~ 5-~ §:~ rp §";- !! e; ~ ~ ;::.;;- r ~~ r ... >~ ~ r er Q i ~ r ~ ~ ~~ p ~ __ ~__ ~~ a ~ (~~ ~ Jl; ~ ~~ 
~~~i:/~i;~~:::::::::::::::::::::::: r.'~' '~i~~s;~:::::::::::::::::::: ~ 1 Ig f~ T~~ ··::::::~ci ::::::::i~ III $lggg .... J ...... ~~~~ :::::::::::::::: ........ ~:~6 ::::::::~~~~I::::::::::::::I"""$~~~ ::::::i ...... ~I'······$~~ 
Bowling Green Circuit. .... S. B. Mayhew....................... 4 24 275 160 ........... ............ 5 5000 1 3500 .. _............ 50................ .............. 100 1 1 ........... . 
Bethel ........................................ L. O. Logsdon....................... 1 13 100 52 ........... ............ 1 2500 1 1000 ................ 175 ................ .............. 125 ........ 141 60 
~ ~~;~f?~~~~·:::::::::::::::::::::::::::· ~a!'s JIiv:1~:ii::::::::::::::::::: ~ H ~f~ ~~ ::::::::::: :::::::::::: ! 1~~ t 2~gg :::::::::::::::: ~~g :::::::::::::::t:::::::::::: ::::::::~66 ::::::~I::::i~I[::::::::~~ Hick~ry : .................................. T. H. Pickerill ........ :.............. 3 15 1501 90 ............ [............ 3 3000 1 2000 ................ \ 300 ............... .1.. ............ \ 100 ........ 13 ........... . 
Hopkmsvllle .......................... R. J. Hardlson..................... 2 15 200 100 ........... \............ 5 2500 1 1500................ 135 .............................. 1.............. 11 ................... . 
Leit~h:fj.eld .............................. Sherma.n ... :............................ 3 25 290 175 ........... ............ 4 8000 1 2000 ................ 1 3.80................ .............. 158 11 9 150 
LOUlsvllle: Epworth ............ T. M. Davls........................... 1 22 350[ 170 47 37 1 20000 1 6000................ 256 1154 3445 1129 2 17 400 
Trinity .................................. John Lowe Fort................... 1 40\ 501 272 551 55 1 60000 1 8000................ 757................ .............. 7413 4 30 575 
Wesley .................................. W. G. Butler......................... 1 20 249 142 381 .......... _ 1 16000 1 4000................ 425................ .............. 922 1 5 178 ~:~~?~~;::.:::::.::::: ~~~: Eff~:::::.:: 1 !ll illi illi.i.I:::i.i. t tm,-····i,···i~~,:::::::::I;::::~f:::::::.~::,::::::I,~::::::; ::::::;~ :::;~ 
Owensboro Circuit ................ Granvill Jaggers................... 4 191 320 200 .......... 1............ 41 4000 11 22001 ................ 1 50\ ................ \ .............. \.............. ........ 16 3b 
Paducah ................................. J. W. Worthington........... 1\ 14 1681 100 .......... 1............ 1 8000 1 2000 .... ···· ........ 1 3501 8001.............. 210 1 81 55 
Scottsville ............................... R. W. Huntsman................. 1 14 106 65 15 ............ 3 16000 1 2000................ .............. ................ 450.............. ........ 91 40 
~~~~JI~~~~i·i~~~::~::::::::::::::: ~: ~'. W~~gl:~~::::::::::::::::::::: ·~I····~~·\ .. · ..·~~~\ ...... ~~~ .::::::::::1:::::::::::: ~\ ~g~g ~I !~~\::::::::::::::::1::::::::::~61:::::::::::::::{:::::::::::: ........ ~~~ ·· .. ··!I::::::~':::::::::::: 
Westview ............................... J. F. Arnold........................... 3 151 1351 105 .......... ............ 61 3000 1/ 10001 ................ \ ............. 1 ............... 1.............. .............. 1 ........ 1 ........... . 
Totals for this y.ear........ ...................................................... 1\ 4581 ~237i 2981 255\ 118 83\ $198000 231 $~02001 ................ 1 $~80~1 $20541 $3895 $11342 211 1591 1785 
Totals for last year........ ....................................................... 2 5061 ~6331 2619 204 88 83 197800 231 489001 ................ 1 34511 40851 4690 12442 241 1171 1756 
~~~:::~e ":::::::::::::::::::::::::' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11····i·i·I:····4s/· .. · .. 396/ ...... ~~:II ........ ~~.I ........ ~~II.:::::::\ .......... ~~~I::::::::I ........ ~~~~\ ::::::::::::::::L.. ... ~~~~\ .... ····2iiid ........ 795\ ...... 1100 11 · .. · .. 3\ .... ~~I ........ ~~ 
NAME OF DISTRICT 
RECAPITULATION-STATISTICIAN'S REPORT 
NAME OF DISTRICT 
SUPERINTENDENT 
MINISTERIAL SUPPORT CHURCH MEMBERSHIP 
Full Membership Pastor District Bishops ~onferenc( >-3 >-3 Bap- Prepar-
Super'ents :laimants ~:;. :;. tisms atory 
S· e. e. 0 ~ ~ ~ ~g.~ ~g.~ ~~ Q:J' Q ~ Q :J' ~. ~ tJ 9 5: ~.~ z ... ~. ~~ ~:::: ~ §..iir ~ §.iir ~ ~ §. p; §. p; §. p; Pl~. ~ is: s ::l ~ ~ g Po ~ S· ::::~ 
~s·;:; ~s·; ge. E~ ~. ~ lir ><~. 0 ~a ~g. 8 
! aq [ ! aq~. ~ ~ r.n g ~ ::l ~ ~ Po::l g,s ... 0" it 
! I:Ils ! 1:IlP- (I);r .g ';< 1:0 'd ~ tJ ~ ~~ '< ;;l 
. o. . 0 • (I) 'd : !l> c.: p 0 !l>' ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ £ ~ ~~. ~ 7 F ~~ g 
t:1 
~ S· 
aq 
Barbourville .......................... J. O. Gross............................... 176 5804 449 59 As land .................................... E. . vel' y ........................... 11 74\ 59281 432\----09 
Covington ............................... ' H. E. Trent........................... 122 4531 703 43 
Louisville ................................ H. C. Sims ................ _.............. 101\ 6284\ 7391 72 
Totals tfiis 
Totals last 
~ 
CN 
RECAPITULATION-STATISTICIAN'S REPORT 
SUNDAY 
SCHOOLS 
Epworth 
League CHURCH PROPERTY 
MISCEL-
LANEOUS 
"- Ul '-4 n t"""M '1:j ::n~,M S'1:j< I\> '1:j (l) ~ ::l '1:j ~.~~ b >W rfll ;-Z 1-30 I\> 1-3 ...... (l) s:: ::l" I\> '" I\> aq '" (l) .... e.. ::l ~. p-_. (l);;l (l)....... 0 P-o- 0 p- .. 
/fs:: (l) S'l ~~ ~ e. e. s:: ::l ::to ;;; '" t"""::t. ~.g c P-P- ~ P- ~ '" :;!.>-<;;l I!. < ~ (ji.O"g 
::l"S I\> 0 I\> .... 0 0 ~ P-S 0 I\> S '" (l) (l) g: 0 g I\>::l::l g.., "''<::s 
NAME OF DISTRICT 118 ~ g.~ tj- ~ .... .... ::l" I\> ~ g 15..~ - a. So ::l g... -\2..... ~ ~ c: '< t"""'" 
NAME OF DISTRICT I SUPERINTENDENT (ji'.., ~ '" .g ~ (l) a= a= b:l 15.. a. ~ I\> a. b:l,~ 8, 'g'" g Q "j >-< We:M ~ ~ ~ ~Q 
8,"'§ ~~ ~ s S S. b:l< en 15.. [MO ~b:l '1:j~ 315.. :gJ;l~ g. ... ~';; 
Ul P- S S (l) 0" ~ P: S.I!. b:l< !!'::l'" S §.: 3 ::s ~ g. g ""g ~ 0 _~. 
§ g g g. ~ ;;; ~. e;~ S.~ Il~::l" Il ~ ~ ~ a ~ r E:!~ r So >8" 5r ~ r+ ~ : i en Jg 0 ~s:: ~:e (l) ~~ ;! ~ : ~ ~ =? Jl f l» 5:7 
'< : S· Q i : : rn -.. I ~ ~ •• '"1 U\ v- • • 
A'hland .... _ ............ - ...... _ ........ E. R. Owly .................. _ ...... 1'" 579 6926 3281791 481 661 $5, 677001 '·26$I228001~363001-$T5502r- $73001"'$613391$13825 37 212[ $8398 Barbourville .......................... J. O. Gross............................... 61 501 6256 405 353 213 64\ 341100 16 52100 3300 430461 47931 58674 6250 34 118 6184 Covington ................................ H. E. Trent........................... 35 437 4478 2287 377 10 41 360500 18 95900 5388 9991 4776 11900 13459 17 186 10471 
Louisville ................................ H. C. Sims............................... 61 4~8 5237 2981 255 118 831 1980001 23 50200! .............. ..1 4803 20541 38951 11342 ~~~9 1785 
Totals thls year................ ....................................................... 217 19/5 228)7 12608 1776 926 25~1.$14673001 83 $3210001 $449881 $73352 $18Y2~!$1358081 $44876 109 675/$26838 
Totals last year................ ....................................................... 20911881 22039 11008 1648 649 2491 15607601 801 2877001 493501 68630 566041 1278681 46797 98 634 25286 
Increase ............................ ....................................................... 81, 94 8581 1600 1281 277 51-............... 3 33300................ 4/22 ................ 7940.............. 11 41 1552 
Decrease ......................................................................................... 1 .................... 1 ....................... 1 .................... 1 93460\ ...................... !.\. 43321.............. 378i\ ............. l 1921 ............... 1.\. .......... . 
N 
'1 
~ 
NAME OF CHARGE 
ASHLAND DISTRICT.-CONFERENCE TREASURER'S REPORT 
DISCIPLINARY BENEVOLENCES 
World Servo 2 e; ~ e; ~ 
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East Maysville........................... 65 ............ ............ ............ 9 74 37 87 ................ ........ ........ $16 140 115 10 10 251............ 374 
Fullerton ...................................... 60 ............ 3 ............ 2 65 10 35/................ ........ 10............ 55 1081 101 45\ 151 ............ 11 298 
Gallup ........................................... 14 ............ 1............ ............ 2 16 10 15 ................ ........ ........ ............ 25 72 5 10 ............ ............ 128 
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Louisa ......................................... 27 $151 ............ \ 102\ 15 159 151 16\................ 23 ........ 30 84 216 321 108\ 90 9 698 
Maysville .................................... 325 57 20 34 ............ 436 39 267 ................ 6 10 ............ 322 210 36 125 105 10 1244 
Mt. Olivet .................................... 239............ ............ 30 30 299 227 184................ ........ ........ ............ 410 130 23 78 65............ 1005 
Olive Hill..................................... 41 .................................... / 117 158 116\ 3\................ ........ ........ ............ 119 150\ ............ 1............ ............ ............ 427 
Paintsville ................................. 176 ............ 1............ 178 135 489 318 85................ ........ ........ ............ 403 180 28 90 90 10 1290 
Pikeville ...................................... 195 ............ 1 ........................ 1 96 291 271 3047/................ ........ ........ ............ 3318 192 28 96............ ............ 3925 
Pike County Parish............... 50............ ............ ............ ............ 50 ................ 5 ................ ........ ........ 25 30 471 5 10............ ............ 142 
Russell .......................................... 131 ............ 6 175 71 383 157\ 91 ................ ........ ........ 255 503 288 5 144............ ............ 1323 
Total this year...................... $3198 $72 $69 $1284 $1077 $?700 $20721 $53111 ............... .1$111 $70 $333 :ji~~97 $35391 $394 $1327 $?'NI $5911 $~9615 
Total last year...................... 34801 6 821 12791 1006 5853 12991 6934 ................ 1 93 ........ 462 8788 2960 337 1257 741 6011 19996 
Increase ............................... .. .......... \ 661 ............ 1 5J 71 ................. 773\ ............. ,; .. I ........... ·.... ·· .... ·· .... ··l 1 .81, 701· ........ j ..... ·.......... 579\ 571 70\ .... · ....... I .. · ...... it ............ .. 
Decrease .............................. 282 ............ 131 .......... J:........... 153 ................ 16~31 .. ·:::.::::.::::±::::·J........ 1291 891 ........................ 1............ 42 11 .381 
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Total last year...................... . 30511 ............ 1 301 8491 85 4035 3599 513 ................ 1 801........ 961 4288 1966 155 786 389 401 11659 
Total tIiiSyear ...... ·· ... · .......... 11 $26681$1501 $351 $8551 $181\ $388911 $5515\ $1981\ ................ 1 $621$1201 $19~87511 $2444/ $173\ $842\ $448 $35]-$15706 
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Augusta ...... == ......... ~=.: ..... ~:. -- $108 ............ ............ $22 $21 $131 
Bellevue ...................................... 450 ............ $20 178 50 698 
Centerville .................................... 10............ ............ ............ ............ 10 
Covington: Epworth................ 153 ............ ............ 95 19 267 
Main Street.............................. 200 ............ 5 58 82 345 
Shinkle ...................................... 1243/ $45/ 15/ 458/ 178/ 1939 
b~~!y .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ ::::::::::::) ~~ 4~6\ 2~~1 2~~~ 
Cynthiana .................................... 40 ............ ............ 27 19 86 
Dayton .......................................... 186 35/............ 65 69 355 
Jonesville .................................. 68 ............ ............ 20\ 421 130 
Layton, Eggleston, Conrey .............................................................................. .. 
t~~i~~f~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3~~ :::::::::::: ::::::::::::11 1~~ 2~i ~~~ 
Ludlow.......................................... 534 25 18 71 260 908 
Midway ........................................................................................................ / .............. .. 
Newport ........................................ 800 401 20\ 390 3911 1641 
Nicholasville ............................. ..." ........... /............ ............ ............ 9 9 
Paint Lick, College Hill...... 21/ ........................ / 14 46 81 
Southgate ................................... 150/ ............ / ............ 1 591 38 247 
Total this year...................... $6611 $1451 $l18\ $2177 $18051 $1085() 
Tt)tal last year....................... 7550 270 181 2302 22231 12521i 
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88 135................ 8r........ 50 281 120 21 72............ 19 760 
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LOUlsville: Epworth............ 350............ 2 103 ............ 455 4 19 ................ ........ 101 $431 76 155 25 100 ............ $2 813 
Trinity...................................... 3001 ............ 55 899\ 573 4528 522 398................ 60 60 ............ 1040 425 60 255 ............ ............ 6308 
W esley .................................... 1 400 ............ 18 70 ............ 488 90 300 ................ ........ ........ 33 423 160 40 120 100 3 1334 
rotal last year.................... 6170 -$25 7/ 9341 499 7705 1406 931................ 115'1.. ...... 1 501 1661 1862 243 786 275 10 12545 
Total this year ......... ::::::::... $5076 ............ $10Q\ $124QI, $~?3 $?989 I $J62\ $7821 ................ \ $991$1031, $8ql, $?026 $1832 $187\ $716 $~84 $~O $~1944 
Increase .............................. ................ ............ 23\· 306\ 74\ ................................ 1 6891 ............... 1 ........ 1 1031,. 301, 362 ............ 1 ............ 1 ........... :1,-........... 1 ............ 1, .............. .. 
Decrease .............................. 1094 251............ ............ ............ 716 4441 ............................... 1 16J: ....... 1 ............ 1................ 301 5<R 701 91J: ........... 1 601 
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$3198 $72 $69 $1184:1 $1077 !ji~~011 $20711 $5311 ................ )$1111 $70 $333 $?8Jll $3539 $39~,1 $1327 !ji699 !ji~?11 !ji~9615 2668 150 35 855 181 3889 5515 1981 ................ 62 120 197 7875 2444 173l 842 448 351,1 15706 
6611 145 118 2177 1805 1085 3867 3984 15 317 129 1804 10116 2922 497 1746 855 212 . 27204 
5076 ............ 100 1240 573 6989 962 782 ................ 99 103 80 2026 1832 187 716 184 10 I 11944 
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26981............ 68 ............ 1 177 2685 1270 127 763 ........ ........ ............ 7420 ............ 1 261............ 184 ............ 1 2357 
1927] Methodist Episcopal Church 279 
KENTUCKY CONFERENCE TRUSTEES 
Treasurer's Report 
RECEIPTS 
Sept. 25, 1926-Balance on hand (last report to 
Annual Conference) .......................................................... $1,284.10 
Sept. 19. 1927-To interest on deposit................................. 51.36 
Total ................................................................................ $1,335.46 
Disbursements .............................................................................. 0.00 
Sept. 19, 1927-Balance on hand .............................................................. $1,335.46 
EDWARD P.HALL, Treasurer. 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT 
Cash and Voucher Credits 
Cash 
World Service on Apportionment .............. $ 4,611.00 
World Service on Specials ........................... . 
Children's Day Fund ..................................... . 
Woman's Foreign Missionary Society ...... .. 
Woman's Home Missionary Society ......... . 
Enducation, Endowment, etc., within 
94.00 
2.00 
17.00 
the Conference .......................................... 75.00 
H.ospit<l;ls .and Homes ...................................... 887.00 
CIty MIssIons ..................................................... . 
Area Budget ...................................................... 350.00 
Mountain Work (in Kentucky).................... 12.00 
"Other Benevolences" .................................. .. 
District Superintendents ................................ 34.00 
Episcopal Fund (Bishops) ............................ 838.00 
Conference Claimants .................................... 3,030.00 
Annual Conference Investments for 
Conference Claimants ............................ 1,596.00 
General Conference Expenses........................ 297.00 
Vouchers 
$12,942.00 
367.00 
228.00 
5,554.00 
3,619.00 
12,341.00 
11,171.00 
15.00 
249.00 
400.00 
2,414.00 
10,703.00 
413.00 
1,601.00 
590.00 
19.00 
Total 
Totals by Pastors' Reports ............ $11,843.00 $62,626.00 $74,469.00 
Cash received during year, reported in 
vouchers and deducted from 
voucher report .......................................... $ 2,307.00 
From the Methodist Book Concern............ 857.00 
Chartered Fund ................................................ 40.00 
Board of Pensions.............................................. 700.00 
Total cash for distribution ............ ---- $15,747.00 
CASH DISBURSEMENTS 
J. M. Literal, Treasurer Conference Claimants ............ $6,229.00 
Methodist Hospital of Kentucky-Pikeville.................. 887.00 
H. E. Trent, District Superintendent................................ 27.00 
John O. Gross, District Superintendent............................ 7.00 
Board of Education (Children's Day Fund).................... 94.00 
Mrs. J. H. Jones. Treasurer W. F. M. S. (Ky.)............ 2.00 
280 Kentucky Conference 
Mrs. Parsons, Treasurer, W. H. M. S. (Ky.)................ 17.00 
Treasurer Union College, Barbourville, Ky................... 75.00 
Bishop T. S. Henderson, Mountain Work in Ky......... 12.00 
Bishop T. S. Henderson, Area Budget............................ 436.00 
John H. Race, Treasurer Episcopal Fund ...................... 1,243.00 
Treasurer Conference Claimants Investment Fund.... 1,791.00 
O. P. Miller, Treas. General Conference Expenses.... 316.00 
O. W. Auman, Treasurer World Service ........................ 4,611.00 
RECONCILIATION WITH RECAPITULATION 
[1927 
$15,747.00 
Total cash from pastoral charges, in "cash" and 
"voucher" columns .............................................................................. $14,150.00 
From Me·thodist Book Concern .............................................. $857.00 
From Chartered Fund ................................................................ 40.00 
From Board of Pensions ............................................................ 700.00 
Total cash outside of reports ................................. --
Total cash from regular sources ......................... . 
Net Vouchers, after cash received during year is 
deducted .................................................................................. . 
Total cash and vouchers ................................................... . 
Cash reported too late to include in reports ........................ $40.00 
Interest received on deposits during year............................ 8.93 
Received from pastors on "Treasurer's Expense"............ 5.50 
Odd cents contrary to instructions.......................................... 6.44 
Grand Total, Treasurer's Recapitulation ............ .. 
Respectfully submitted, 
1,597.00 
15,747.00 
60,319.00 
$76,066.00 
60.87 
$76,126.87 
T. M. DAVIS, Treasurer. 
412 West M Street, Louisville, Ky. 
Subscribed and sworn to before me by T. M. Davis, this 30th day 
of September, 1927. 
HELEN M. KRAUS, Notary Public. 
My commission expires October 27, 1930. 
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FINANCIAL AND STATISTiCAL REPORT OF THE 
BOARD OF STEWARDS 
F or the Conference· Year Ending September 26, 1927 
PART 1. FINANCIAL 
1. Operating Statement 
RECEIPTS 
Balance on hand from last year ........................................ $ 65.00 
For Annuity Distribution: 
Book Concern Dividend .......................................... ,..... 857.00 
Chartered Fund Dividend ..............................................40.00 
Part of Support Paid by the Churches ...... ~ ............. 4,632.00 
For Necessitous Distribution: 
Board of Conference Claimants Dividend.............. 700.00 
Administered Separately: 
Preacher's Relief Association ...................................... 4,308.00 
Total .............................................................................. $10,602.00 
DISBURSEMENTS 
On Annuity Basis: 
To Preachers .................................................................... $3,332.00 
To widows .......................................................................... 2,099.00 
To Children ........................................................................ 140.00 
On Basis of Necessity: 
To Preachers .................................................................... 325.00 
To Widows ........................................................................ 325.00 
Administered Separately: 
Annuity Preacher's Relief Association .................... 4,308.00 
Balance in Hand........................................................................ 73.00 
II. Endowment and Resources-Combined Statement 
PRODUCTIVE 
Cash on hand ..................................................... ········ ............... $ 276.00 
Interest bearing Securities: Bonds .................................... 45,750.00 
Stocks .................................................................................. 21,950.00 
Notes ....................... ;............................................................ 300.00 
Total Productive Assets ........................................ ---
Total net earnings this year, not including 
surplus of earnings on Annuity Bonds 
outstanding ..................................................... ; ......... . 
Average rate earned .......................................................... .. 
NON-PRODUCTIVE 
Pledges unpaid and valued at 75% of face .................... $3,250.00 
$10,602.00 
$68,276.00 
$4,312.00 
6 1-3% 
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III. Apportionment Next Year 
Total number of years, 808, multiplied by 
$19; Annuity Claims ........................................................ $15,352.00 
Total deductable Income, not including receipts 
from charges .......................................... .......................... 5,930.00 
[1927 
Amount required by Discipline to meet Annuity 
Claims in full ...................................................................... ---
Amount recommended by Stewards for neces-
sitous cases ...................................................................... .. 
Amount fixed by Conference action this year for 
necessitous cases ........................................................... . 
Total to be apportioned by the Board of Stewards .. 
$9,422.00 
100.00 
100.00 
$9,500.00 
IV. Annuity Rate 
Number of Effective Members counted.................... 68 
Total Salary paid ................................................................ $93,990 
Average salary paid.......................................................... 1,382 
Disciplinary Annuity Rate.............................................. 19 
Annuity Rate paid this year ........................................ 13 3-10 
Annuity Rate paid last year ........................................ 13 5-10 
Change in Rate paid.......................................................... 2-10 
Rate of Annuity paid by Separate Fund .................. 6 4-10 
V. Average Annuity This Last 
Year Year 
Average amount of Annuity paid to a Retired Minister ...... $201 $215 
Average amount of Annuity paid to a Widow .......................... 120 109 
Average amount of Annuity paid to a Child.............................. 35 31 
VI. Vital Statistics 
Number of Retired Ministers ................................................ 17 
Number of Widows .................................. .................. ............ 19 
Number of Dependent Children.......................................... 4 
Total number of Claimants .................................................. 40 
Average age of Ministers at Retirement ........................ 65 
Average attained age of Retired Ministers .................... 72 
Average attained age of Retired Ministers' Wives ...... 62 
Average attained age of Widows ........................................ 62 
Average attained age of Children............... ....................... 11 
VII. Years of Service Years 
Retired Ministers ................................................................ 483 
Widows (three-fourths basis) ............................................ 305 
Children (one-fourth basis)................................................ 20 
Years of Relinquishing Claimants...................................... 0 
Total years claimed ................................................................ 808 
Total last year ....................................................................... 790 
Amount of change .................................................................. 18 
List of Officers of the Board of Stewards 
President, A. H. Davis, Covington, Ky. Secretary, J. M. Literal, 
Covington, Ky. Treasurer, O. W. Robinson, Barbourville, Ky. 
Certificate of Secretary 
I certify that the above Financial and Statistical Report, together 
with the supporting data on Forms 5, 6 and 7 accompanying, has been 
carefully prepared and reviewed. 
J. M. LITERAL, Secretary. 
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Statement of Distribution to Retired Ministers 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Name Address 
Bradford, W. G ......... Augusta, Ky ............. 33 
Cantril, J. W ............. Louisville, Ky ......... 28 
Carmichael, M. M ..... Columbus, Ind ........... 12 
Carrier, S. M ............. Middleburg, Ky ......... 21 
Cheap, John ................ Louisa, Ky ................... 37 
Crain, W. H ............... Butler, Ky ................... 22 
Davenport, W. H ..... Ludlow, Ky ................. 30 
Godbey, John Science HilL ............... 25 
Harper, R. T ............. Hartford ...................... 19 
E. B. HilL.................. Somerset ...................... 42 
Hopkins, J. T ............. Sardis ............................ 31 
Howes, J. R ............... Germantown ................ 38 
Hunt, W. R ................ Wilmore ........................ 5 
Jolly, G. N ................... Covington .................... 45 
Ragan, J. G ................ Portsmouth, 0 ............ 32 
Stump, C. T ................ Boreing, Ky ................. 21 
Ul 
'0 
(I) 
(") 
E 
$227 DOl.................... $211 001 $438 00 
193 00 .................... 183 00 376 00 
83 00 $100 00 64 00 247 00 
145 00 .................... 134 00 279 00 
i~~ 881 .......... 25 .. 00 i~6 ~~\ ii~ ~~ 
207 00 .................... 192 00 399 00 
172 00 .................... 160 00 332 00 
131 00 .................... 109 00 240 00 
290 00 .................... 269 00 559 00 
214 00 .................... 198 00 412 00 
262 00 .................... 243 00 505 00 
35 00 200 00 32 00 267 00 
310 00 .................... 1 288 00\ 598 00 
145 00 .................... 134 '~O 279 00 
221 00(.................... 205 00 426 00 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 Walsh, J. D ................ Chattanooga, Tenn ... 42 290 00 .................... ~o.::::2.::::62;-;.:00~~5;..:52;....;.;:00 
Totals ....................... .. .......................................... 483 I $3332 001 $325 001 $3061 001 $6718 00 
Statement of Distribution to Widows 
Name 
No. 
1 Boreing, Mrs. Amon .. 
2 Cline, Mrs. Isaiah ....... . 
3 Conrey, Mrs. T. H ... .. 
4 Dover, Mrs. J. G ........ . 
5 Ebright, Mrs. O. H ... .. 
6 Fitzgerald, Mrs. Alice 
7 Godbey, Mrs. L. R. .... 
8 Hanks, Mrs. Lucy P. 
9 Harrop, Mrs. F. W .. . 
10 Hughes, Mrs. Bird .... .. 
11 Jones, Mrs. Wm ....... .. 
12 Kelley, Mrs. F .T ...... . 
13 Kelley, Mrs. F ........... .. 
14 Kerr, Mrs. D. T .......... . 
15 Morris, Mrs. W. H ... .. 
16 Roundtree, Mrs. M. M. 
17 Smith, Mrs. C. S ........ . 
18 Willis, Mrs. V. T ..... .. 
19 Young, Mrs. N. H ..... .. 
--T~ot'al ............................. . 
Address 
London, Ky ............. 22 ( 
Augusta, Ky ........... 24 
Brookville, Rt. 4 .... '24 
Bellevue, Ky ........... 25 I 
Science Hill........... 19 I 
Los Angeles, Cal... 6 
Riley, Ky ................ 21 I 
Winchester, Ky..... 9 
Covington, Ky....... 8 
Sardis, Ky............... 9 
Ludlow, Ky ............. 24 
Augusta, Ky ........... 12 
Barbourville, Ky ... 15 
Bowling Green ........ 14 
Ashland ................... 13 
Barterville .............. 3 
Bowling Green...... 9 
Somerset .................. 26 
Maysville 22 
........................................ 305 I 
$152 001.................... $102 00 
165 001.................... 105 00 
165 00 .................... 102 00 
172 00 .................... 109 00 
131 00.................... 83 00 
41 00.................... 25 00 
145 001.................... 92 00 
62001 ............. · ........................ .. 
55 00 $50 00 32 00 
62 00 50 00 38 00 
165 00 .................... 105 00 
83 00 25 00 50 00 
96 00 50 00 67 00 
103 00.................... 61 00 
89 00 50 00 58 00 
20 001 50 00 10 00 
62 OO( 50 00 ................... . 
179 00 .................... 112 00 
152 00.................... 96 00 
$2099 001 $325 061 $1247 001 
Statement of Distribution to Children 
I l~l~I~~ 
> Ul ~~&r~ ::l '0 (I) Name of Mother ::l (") N arne of Child 1~8. ~ "- · 0 S. §: or Guardian 
I 
on en ::l -< > !~I~~ ~ F 
.., 
o 
E 
$254 00 
27000 
267 00 
281 00 
21400 
6600 
23700 
6200 
137 00 
150 00 
27000 
158 00 
213 00 
164 00 
197 00 
80 00 
11200 
291 00 
24800 
$3671 00 
.., 
0 
E 
i 
... 
1 Hughes, Mrs. Blrd ........ 1 WIlham ................... 116 \ 19 1 ~551 $35@01 ........... · ........ ·\$3500 2 Roundtree, Mrs. M. M. Ruby Edith .............. 13 21 35 00.................... 35 00 
3 Roundtree, Mrs. M. M. Gladys W ................. 11 21 35 00 .................... \ 35 00 
4 Roundtree, Mrs. M. M. Clarene ...................... ...:5~..::2~1+--;o~_-:;-,3~5....;0~0~ . .::: ...::.:: . .::: ... :.:-. .::: ..::.:: . .~ .. f-~3~5~00 I I 20 f 140 001 ... :.: .............. 1 140 00 
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VII. 
Memoir 
REV. ISAIAH CLINE 
Rev. Isaiah Cline was born in Monroe County, Ohio, December 
25, 1864. He was the son of Isaac and Ellen Cline. When eighteen 
years of age Bro. Isaiah Cline united with the United Brethren de-
nomination. At that time he was happily converted and began an 
active Christian life. He was called to preach in that denomination. 
In 1889 he moved to Kentucky and settled at Valley, Lewis county. 
Here he came into the fellowship of the Methodist Episcopal Church 
and took up the work of a local preacher in that and adjacent com-
munities. While Brother Cline felt the need of larger preparation 
for the work of the ministry, and not possessing the necessary 
means to defray his expenses through school, he applied for admission 
to the Kentucky Conference and was admitted in the fall of 1894. He 
gave to the Conference thirty-two years of service. 
He was married to Agnes Bertram of Lewis County, September 
18, 1892. 
He served the following charges: Olive Hill, Pollard, Paintsville, 
Greenup, Middlesboro, Hardinsburg, Berea, Dayton, Augusta, Catletts-
burg, again Pollard, Advance, Fullerton. Bro. Cline was a very devout 
Christian gentleman. No blot was upon his life. "Be ye clean that 
bear the vessels of the Lord" was the life of Isaiah Cline. He was a 
good preacher, a good pastor. 
It was the lot of the writer to be associated with Bro. Cline and 
he can testify to the goodness and fidelity of Isaiah Cline. Last fall 
he did not take work. He had been pastor at Fullerton on the C. & O. 
Railway. He left for home the day the Conference adjourned at Mays-
ville. He crossed the road to the post office and returning he stepped 
on the track, not noticing the approach of a freight train, and he was 
struck and killed. Thus he was suddenly cut off. In the passing of 
Bro. Cline we all mourn. He was a good man. He was well loved by 
the members of the Kentucky Conference. He had a host of friends. 
Sunset and evening star, 
And one clear call for me; 
And may there be no moaning of the bar 
When I put out to sea; 
But such a tide as moving seems asleep, 
Too full for sound and foam; 
When that which drew from out the boundless deep 
Turns again home. 
Twilight and evening bell, 
And after that the dark! 
And may there be no sadness of farewell 
When I embark; 
For tho' from out our bourne of time and place, 
The flood may bear me far, 
I hope to see my pilot face to face 
When I have crossed the bar. 
E. B. HILL. 
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REV. THOMAS H. CONREY 
Thomas H. Conrey was born August 12, 1853. He passed to the 
reward of the saints November 13, 1926, at the age of 73 years, 3 
months and 1 day. 
He was united in marriage to Ellen E. Cotta, September 20, 1874. 
He was converted and joined the Methodist Episcopal Church at the 
age of 20. His conversion was so clear and powerful that he never had 
any doubt as to his religious experience. 
His call to the ministry was as clear and definite as his knowledge 
of salvation. And these two combined experiences brought into 
activity for the kingdom of God all his natural endowments of his 
consecration to th~ Lord. This was demonstrated in his willingness to 
obey the orders of his church, and the voice of his God, in accepting his 
appointments and going into the hard fields to which he was sent. 
And yet he went on walking by faith and not by sight, trusting in the 
Christ whose promises he counted sure and steadfast. 
His economy was truly remarkable, which enabled him to continue 
where many others must have failed. 
Brother Conrey leaves a good record: faithful to his home, loyal 
and devoted to his church, true to his God. He worked for the salva-
tion of men; his chief joy was to see the altars of the church crowded 
with sinners seeking and accepting Christ as their personal Saviour. 
His life was one of untiring heroic service. His work in his earlier 
ministry lay in that section of the country where railroads were few, 
and modern conveniences were unknown. He climbed the mountains 
and forded the streams, and wherever he went, he left the spirit of 
the Master. 
He died as he had lived, in the triumphs of a living faith. His 
funeral was conducted by Rev. J. R. Howes, assisted by S. B. Wardrip, 
W. H. Muncy and A. H. Davis, after which he was laid to rest in the 
Powersville cemetery. J. R. HOWES. 
REV. J. B. PERRYMAN 
Rev. J. B. Perryman passed to his eternal reward July 15, 1927, in 
his seventy-fifth year of life and thirty-ninth year of Annual Conference 
relationship. He joined the Kentucky Annual Conference at the session 
held at Louisville, Ky., in 1888. He was united in marriage to Letha 
Jane Thompson, and to this union were born nine children, six girls 
and three boys. The wife and five children, Joe, Charles, Osmond, 
Fanny, Speed and Helen Perryman preceded him in death. Four 
children survive, John R. Perryman and Mrs. Mabel Mays of Owens-
boro, Ky.; Mrs. Pearl V. Cars ad on of Galveston, Texas, and Mrs. Elsie 
Brown of Hopkinsville, Ky. 
He was given the retired relation by the Conference in 1909. A 
large part of his active ministry was in the Louisville District. He 
was instrumental in founding a school at Bremen, Ky., and served the 
Morgantown, Owensboro, Onton and Sacramento and other work 
similar to this during his ministry. His work was during. the period of 
difficult travel and hard labor in filling the appointments. The circuit 
churches were scattered over a large territory and the roads were almost 
impassable in winter, and much of the work done was of the type of 
the early pioneer Methodisf preacher. Railroads and state highways 
did not pass near by many of the Methodist churches as they do today. 
Into this pioneer work he entered with the courage and sacrifice that 
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characterized the Methodist preachers of that type. In the establish-
ment of our churches in Kentucky our Conference owes much to the 
men who traveled these hard circuits in days of the past. Brother 
Perryman "passed out in the full assurance of faith ready and willing 
to meet the Master, Whom in life he had loved and served." 
"There is a world above 
Where parting is unknown, 
A long eternity of love. 
Formed for the good alone, 
And faith beholds the dying here 
Translated to that happier sphere." 
W. W. SHEPHERD. 
MARCUS. M. ROUNDTREE 
Marcus M. Roundtree was born January 16, 1856. Died December 
17, 1926. Age 70 years, 11 months, 1 day. He was united in marriage 
to Miss Lucy Hollar on May 25, 1876. To this. union was born five 
sons and two daughters. His yvife and two children having preceded 
him to the grave, he was again married to Miss Maude Hollar on 
November 26, 1912. To this union was born one son and three 
daughters. 
He united with the Methodist Episcopal Church when a boy. Feel-
ing the call to preach the Gospel, he entered the Kentucky M. E. 
Conference in 1890. 
Funeral ser_vice was conducted by Rev. J. c. Everman, after which 
his body was laid to rest in· the West Bend Cemetery in Powell 
County, Kentucky. 
Bro. Roundtree was a good man and faithful to the church and 
the ministery. His field of service was usually in the mountain district 
of the Conference. The allowance was small, yet he was never heard 
to complain. He was a good preacher and knew the doctrines and 
usages of the church. No stain was upon his character. He now rests 
from his labors and his work shall follow. 
E. B. HILL. 
J. C. EVERMAN. 
MRS. D. F. KERR 
Mrs. D. F. Kerr, the widow of the late Rev. D. F. Kerr of the 
Kentucky Conference, Methodist Episcopal Church, was born in Gray-
son County, Kentucky, October 9th, 1854. She was married to Bro. 
Kerr August 20; 1873. Her husband died July 10, 1923. She and 
Brother Kerr lived and toiled happily together until this union was 
broken by death after thirty years of married life. Twenty-five years 
of life was thus that of the wife of a faithful and dutiful Methodist 
preacher. 
From those who knew Mrs. Kerr the writer was informed that 
she was an excellent woman and devoted to Christ and the Church, that 
she gave herself in devotion to the work of her husband, that she 
adorned her profession as a follower of Christ with blameless and 
beautiful life. -, 
She died in 1927 in full view of the city of God, and passed to 
meet her husband when there shall be no parting. 
E. B. HILL. 
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REV. NEWELL H. YOUNG 
Rev. Newell H. Young, pastor of the Vanceburg Charge, Vanceburg, 
Ky., passed to his reward February 15th, 1927. He had been failing 
in health for several months, and on February 3rd he went to the 
Deaconess Hospital, Louisville, Ky. But the skill of the best physicians 
could not stay the fast flowing ebb of the disease. And he left 
this world of sorrow and pain with a shout of victory, and farewell to 
his wife, who was his faithful helpmeet unto the end. 
Brother Young was the son of Dudley and Emily Young, was 
born in Peml>leton County, Ky., November 30th, 1866. He was of a 
family of nine children, reared on a farm, attended the country school, 
prepared himself and became a country school teacher and singing 
master. At the age of twenty-three he sought and found Jesus Christ, 
the Saviour of his soul. United with the M. E. Church South, at Cado, 
Ky., being the first member of his family to be converted. A short 
time after this he joined the Methodist Episcopal Church, and not long 
afterwards felt the call to preach. He was not disobedient to the voice 
of his Lord, but willingly followed the leading of the Spirit. 
About this time he received the baptism of the Holy Spirit under 
the preaching of Rev. T. B. Stratton. He was licensed a local preacher 
by Presiding Elder Fringer, and exercised his privilege, preaching at 
Crum and Mt. Zion, and other churches in Lewis County. 
He was married to Elizabeth McGill December 20th, 1894, and went 
to housekeeping at Burtonville, Ky. 
He was admitted to Kentucky Annual Conference of the Methodist 
Episcopal Church at Vanceburg, Ky., in 1896, and was assigned to Pike-
ville. He also served Paintsville, Olive Hill, Wallingford, Salyers-
ville, Greenup, Sardis, Ludlow, Mt. Olivet, Harrison, Louisa, Corbin, 
Nicholasville, Paint Lick, Williamsburg. 
N. H., as he was called by his brethren, was noted for his God-like 
life. He believed the Bible, believed in the doctrines of his church. 
Always ready to give a testimony of the faith that was within him. 
He had great faith, believed it was possible to know that your sins were 
forgiven . He was a good preacher, faithful in all his ways, relied on 
the Holy Spirit as the power to convince of sin, and to do that which 
he himself could not do; and many will rise up to call him blessed. 
"Blessed are the dead which die in the Lord; from henceforth, yea, 
saith the spirit, that they may rest from their labors: and their works 
do follow them." 
Brother Young will be missed among his brethren: no more shall 
his voice be heard on the Conference fleor, in testimony; neither shall 
we see him passing in and out with that face serene. He has outstripped 
us in the race, and won the crown of righteousness prepared for all 
the faithful. 
"Death is just the passing into God's eternal love." The funeral 
services were held at Lenoxburg Thursday, February 17th, amidst his 
friends and brethren. Rev. S. B. Wardrip, the pastor, had charge. 
Rev. A. W. Insko preached the sermon, taking as his text 2 Tim. 4-7. 
Revs. J. R. Howes, Munsey, Hill and Davis paid tribute to his Christian 
fellowship, faith and high esteem he was held among his brethren of 
the Conference. He was laid to rest on the. mountain overlooking the 
beautiful Ohio River, there to awake at the coming of his Lord. 
"Beautiful life is that whose span 
Is spent in duty to God and man; 
Beautiful twilight at set of sun, 
Beautiful death with life well done." 
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VIII. 
Roll of Our Honored Dead 
"Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth: Yea, 
saith the Spirit, that they may rest from their lahors; and their works 
do follow them."-Rev. xiv, 13. 
The first Conference in Kentucky was held in 1790; but the work in Kentucky 
was not set apart as the Kentucky Conference till 1821. Meanwhile, death was 
claiming its own among the preachers. Henry Birchett died in 1794; Francis Acuff, 
in 1795; Lewis Hunt, in 1801; Learner Blackman, in 1815. The roll since that time 
is, approximately, as foHows: 
~ ~~ ~ ~ ~~ ~ 
::s E!.~ p.. ::s §:if p.. 
Names q g. Names q g. 
--------~~----~~~~~ , ~ ~ 
Adams, William ............ 11785 i81311835 Evans, Hooper. ............. \1790ti82811837 
Albritton, Adam ............ 118411868\1874 Edmunds, Wm. B ......... 18061184311884 
B. ell, Angus ....................... 11826 1857 1861 Elliott, Elias D········.·· ... ·118301186811907 
Black, DanieL ............... 1795 182311827 Finley, John P ............... 1783 1810 1825 
Black, W. H ................... 1832 1853 1909 Fields, J asper. ............... 1847 1886 1909 
Brown, -] ........................... 1178811810 1856 Fisk, JOhn ......................... /1804 18241829 
Brown, George .............. 17711818 1823 Fitzgerald, F. P ............. 1857 1885 1893 
Bennett, Obed ................ 1850 1877 1882 Foster, J edediah ............ 1811 1836 1896 
Blaisdell, Henry R ...... 1836'18621899 Fox, Absalom D ................... 1825 1838 
Boreing. Amon .............. 1843 1867 1925 Flint, Martin .................. 1799 181911825 
Bosley, Elijah M ........... 181118341839 Furniss, Wm. L. ............ 1813 1858 1883 
Bruce, John G ............... 1810 1831 1891 Gardiner, R G ............... 1806 1832 1888 
Bristow, James H ......... 1813 18.4411870 Gill, J. C .......................... 1835 1877 1891 
Callahan,' Robert D ..... 1807 184011901 Gibbons, Thomas H ..... 1807 1829 1838 
Centers, Martin L. ........ 1829 1857 1894 Godbey, Logan R ........ 1860 1890 1925 
Childers, W. H ............. )1839 18741917 Gragson, J. B. ................ 18321867 1875 
Clarke, G. M ................... \1858 1885 1889 Greenup, James L. ........ 1805 1825 1874 
Cline, Isaiah .................... 1864 1894 1926 Gray, David .................... 11791 1819 1823 
Cole, Leroy ...................... /1749 1777 1830 :;reen Elihu .................... 18141838 1843 
Colledge, Aaron B. ........ 1825 1866 1897 Gragg, John L. .............. 1833 1866 1904 
Conray, T. H ................. 1853 1887 1926 Gunstead, J. P ............... 1810 1840 1888 
Cook, J. M ....................... 1837 1869 1911 Grider, F ......................... 1830 1866 1902 
Corwine, Richard .......... 1789 1817 1843 Hanford. Thomas ........ 1838 1877 1915 
Cisney, R A ................... 184011868 1872 Hanks, L. P ..................... 1859 1886 1899 
Crislip, A. R .................. 182511869 1903 Hanner, J. Fletcher ...... 183911868 1876 
Cox, John S ..................... 1835 1856 1907 Harber, Obadiah .......... 1790 182111827 
Davis, E. A. .................... 1831 1853 1894 Harrison, SamueL ....... 1782 180811834 
Davis. Nimrod R. .......... 181~1867 1879 Harrison, 1. F ................. 1812 1848 1875 
Denham, John ................ 1840 1820 1843 Harrison, J. C .............. 1809 1830 1878 
Dills, Nelson .................. 179 182211827 Harrop, Fred W ........... 1864 189011924 
Decker. John A. ............ 18081182811844 Hayes, J. H ..................... 1846188911914 
Dover, J. G ..................... 1851/1885 1923 Holman, William .......... 17901181211867 
Duke, Henry S ............... 1805 182411836 Hill, C. T ......................... 1819/184411874 
Eads, John R ................ 1829/1851 1891 Hughes, Bird .................. 1855 1893/1914 
Ebright, P. H ................. 184018821912 Humphrey, John A ..... 1183211855 1883 
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ROLL OF OUR HONORED DEAD-Continued 
Hunt, Absalom .............. 1773 1815 1844 Piersel, L. B. .................. 1844li866 1904 
Ingram, W. C S ........... 1817 1857 1893 Power, Joseph B ......... 18021826 1833 
Jeffries, G. P ................. 1833 1868 1911 Pullman, Peter .............................. 1868 
Jones, William ................ 1853 1888 1925 Purdom, L. W ............... 187311898 1901 
Keach, John R. .............. 1795 1817 1826 Ramey, H. J ................... 1837 1865 1914 
Kelley, F. T ..................... 1875 1897 1918 Rankin. Thomas ............ lZ96 1827 1881 
Kelley, Greenup ............ 1806 1827 1830 Roberts, Edwin ............ 18161836 1841 
Kelley, S. F ..................... 1864 1879 1925 Robinson, Alex.............. 1834i1841 
Kennerly, Philip ............ 1769 1804 1821 Roundtree, M. M ......... 1856189011926 
Kerr, D. F ............ : .......... 1849 1882 1923 R~ffle, Cyrus ...... ; ............. 1847 1884\1916 
Landrum, FrancIs ........ 1789 1811 1835 RIdgell, Joel W ............. 1815 1846 1868 
Lashbrook, R. D ........... 1822 1852 1897 Shepard, E. L. .............. 1848 1870 1919 
Lennin, J. H ................... 18341859 1902 Smith, Charles S ........... 1839 1885 1897 
Lindsey, Marcus ............ 1786 1809 1833 Stevenson, DanieL ..... 1823 1851 1897 
Littlejohn, John ............ 1756 1775 1836 Stewart, Robt ........................ 1865 1867 
Maltbie, W. F ............... 1'1836 1877 1905 Taylor, Joshua S ........... 1823 1866 1915 
Meeks, Peter 0 ............. 1815 1838 1841 Taylor, Z. M ................... 1815 184011885 
McHenry, Barnabas .... 1767 1787 1833 Thomas, John ................ 1843 1879 1898 
McNelly, Georg e .......... 11793 18141839 Thompson, J. C C ...... 18121835 1882 
McKnight, Wm. P ............. 1829 1834 Turner, Samuel ............ 1802183411880 
Morris, W. H ................. 11873 1907 1926 Vance, Thomas P ......... I ........ 1829 1835 
Murphy, Miles D ......... I ........ 1873 1885 Vandyke, H. N ............. 118141183511841 
Newman, Herman ........ 11816 183711885 Veach, Samuel .............. 11791182211867 
Northcott, H. C .............. 1822 1847 1918 Whiteman, B. F ............. 11830 186611913 
Ogden, BenJamin .......... 1764 178611834 \Nillis, V. T ..................... 18471187711925 
Oliver, J. M ..................... 1853 187711925 Wilson, Oliver M ......... 118671189511897 
Outton, William ............ 18141183311835 Wisner, H. S ................... \18471188711887 
Parsons, Charles B ..... 180511839\1871 \Vyatt, William ............ 18141183311890 
Patrick, Ebenezer ................ 1835 1841 Young, William ............ 117981182011825 
Pell, Henry Clay ............ 118251 18551 1868 Young, N. H ................. \18661 189611927 
Perry, Hartwell J ......... 18061183011885 Zimmerman, John W ... 18381186611924 
Perrvman, .T. B ............. 185211888 192( 
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IX. 
Historical 
CONFERENCE SESSIONS 
I Year I Seat President 
1 1821 Lexington ....................................... , 
2 1822 Lexington ..................................... . 
3 1823 Maysville ....................................... ' 
4 1824 Shelbyville ................................... . 
E. George ................................ .. 
E. George ................................ .. 
E. George ................................ .. 
R. R. Roberts ........................ .. 
5 1825 Russellville ................................... ' R. R. Roberts ........................ .. 
6 1826 Louisville ....................................... , 
7/1827 Versailles ..................................... . 
8 . 1828 Shelbyville ................................... . 
9/182'1 I Lexington .................................... .. 
10 1830 I Russellville ................................... . 
11 I 1831 Louisville ....................................... ' 
12 1832 Harrodsburg ............................... . 
13 1833 Greensburg ................................... . 
14 1834 Mt. Sterling ................................. . 
15 1835 Shelbyville .................................. .. 
16 1836 Louisville ...................................... .. 
J. Soule .................................... .. 
J. Soule .................................... .. 
J. Soule .................................... .. 
R. R. Roberts ......................... . 
J. Soule .................................... .. 
E. Hedding .............................. . 
J. Emory .................................... .. 
R. R. Roberts ........................ .. 
J. Soule .................................... .. 
J. O. Andrews ......................... . 
J. Soule ..................................... . 
17 1837 Frankfort ................................ ; ..... .. R. R. Roberts ......................... . 
18 1838 Danville .......................................... .. B. Waugh ............................... . 
19 18391 Russellville .................................. .. 
20 1840 Bardstown ......................... : .......... .. 
21 1841, M. aysville ...................................... .. 
22 1842 Lexington .. ; .................................. . 
23 1843 Louisville .................................... .. 
J. Soule ....................................... . 
Thomas A. Morris ............... . 
J. Stamper ............................... . 
B. Waugh ................................ .. 
Thomas A. Morris .............. . 
24 1844 Bowling Green ........................... . 
25 1845 Frankfort ...................................... .. 
E. S. Janes ............................... . 
J. Soule ..................................... . 
26 1853 Covington .................................... .. E. S. Janes .............................. .. 
27 1854 Germantown ................................ .. Levi Scott ................................. . 
28 1855 Maysville ...................................... .. Thomas A. Morris .............. .. 
29 1856 Wesley Chapel, Ohio County 
30 I 1857 Augusta .......................................... .. 
31 1858 Covington .................................... .. 
32 1859 Alexandria ................................. .. 
E. R. Alnes ............. ; ................ .. 
M. Simpson .............................. .. 
Thomas A. Morris .............. .. 
Thomas A. Morris .............. .. 
33 1860 Germantown ............................... ... M. Simpson ............................... . 
34 1861 Maysville ....................................... , E. R. Ames ............................... . 
35 1862 Asbury Chapel .......................... .. 
36 1863 Covington ...................................... .. j I}j ~~¥~:::Jj:.·jE·jj·:J;J~: 
421.1869 Harrodsburg ................................ .. 
43 1870 Maysville ........................ : .............. . 
44 1871 Louisville ....................................... . 
45 1872 Covington ..................................... . 
Levi Scott ............................... . 
Thomas A: Morris .............. .. 
M. Simpson .............................. .. 
Thomas A. Morris .............. .. 
D. W. Clark ............................. . 
E. Thomson .............................. .. 
C. Kingsley .............................. .. 
Levi Scott ................................. . 
E. Thomson ............................ .. 
D. W. Clark ............................. . 
Levi Scott ................................. . 
46 1873 Lexington ............................... ; .... .. 1. W. Wiley ............................. . 
47 1874 Covington ...................................... .. S. M. MerrilL ........................ .. 
48 1875 Louisville ...................................... .. R. S. Foster ............................ .. 
49 1876 Newport ........................................ .. 1. W. Wiley .............................. .. 
50 1877 Lexington ..................................... . Thomas Bowman .................. .. 
51 1878 Covington ....................................... . 
52 1879 Somerset ........................................ .. 
Jesse T. Peck ........................ .. 
Levi Scott ................................. . 
53 \ 1880 I Danville ........................................... . 
~~ I ~~~? 1 ~~1si~ilfeur.~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
56 I 1882 Louisville ...................................... .. 
M. Simpson .............................. .. 
E. O. Haven' ........................... .. 
S. M. MerrilL ........................ .. 
E. G. Andrews ....................... .. 
57 /1883 I Barbourville ................................ .. 
58 1884 I Catlettsburg ................................ .. 
59 I 1885 I Covington ...................................... .. 
60 I 1886 I Lexington ....................................... . 
61 ) 1887 1 Greenup .......................................... .. 
62 1888 Louisville ..................................... , 
~~ I i~~6 I ~~~~~~~viii·~ .. ·:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. S. Foster ............................ .. 
J. M. Walden .......................... .. 
W. L. Harris ........................ .. 
C. D. Foss ................................ .. 
E. G. Andrews ........................ .. 
J. H. Vincent .......................... .. 
S. M. lYlerriIL ........................ .. 
W. F. Mallalieu .................. .. 
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Secretary 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
R. D. Neall. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Adams. 
W. Phillips. 
G. McNeeley. 
G. McNeeley. 
G. McNeeley. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
T. N. Ralston. 
J. M. Gatch. 
J. M. Gatch. 
J. M. Gatch. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. F. Conrey. 
S. M. Merrill. 
S. M. Merrill. 
G. W. Johnson. 
G. W. Johnson. 
G. \V. Johnson. 
G. W. Johnson. 
G. \V. Johnson. 
D. Stevenson. 
D. Stevenson. 
D. Stevenson. 
B. A. Stubbins. 
B. A. Stubbins. 
B. A. Stupbins. 
Duke Slavens. 
Duke Slavens. 
J. W. Muse. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
B. A. Stubbins. 
B. A. Stubbins. 
C. J. Howes. 
C. J. Howes. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
J. D. Walsh. 
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I Year I Seat President 
2i II l:~i i roeuif~r.~ .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
67 18931 Hardinsburg ................................ .. 
68 1894 Louisville ....................................... . 
~~ Ug~ ¥~~~~~~~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. S. Foster ............................ .. 
C. D. Foss ................................ .. 
H. W. Warren ...................... .. 
S. M. Merril1. .......................... . 
C. D. Foss ................................. . 
John F. Hurst.. ....................... . 
W. F. Mallalieu .............. : ...... . 
72 1898 Maysville ....................................... . W. X. Ninde ............................ .. 
73 1899 Newport ......................................... . 
74 1900 Somerset ......................................... . 
J. N. FitzGerald .................. .. 
Earl Cranston .......................... .. 
75 1901 Ashland ........................................... . E, G. Andrews ...................... .. 
76 1902 Louisville ...................................... .. J. M. Walden ........................... . 
77 1903 Covington ....................................... . 
78 1904 Barbourville ................................ .. ~. ~. JWa~~~~~:::::::::::::::::::::::::: 
~5 I i~g~ &~~~~~~n .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
81 11907 Louisville ...................................... .. 
82 1908 Barbourville ................................ .. 
83 1909 Maysville ....................................... . 
84 1910 Paintsville ................................... ... 
85 1911 Newport ........................................ .. 
86 \ 1912 Barbourville ................................ .. 
87 1913 Ashland .......................................... .. 
88 1914 Covington Trinity) .................... .. 
89 I 1915 I Covington (Union) ...................... .. 
D. A. Goodsell ......................... . 
W. F. McDowelL ................ .. 
Henry Spellmeyer .............. .. 
David H. Moore .................... .. 
L. B. Wilson .......................... .. 
H. W. Warren ....................... . 
David H. Moore .................... .. 
Wilbur P. Thirkield .......... . 
W. F. Anderson .................... .. 
F. D. Leete .............................. .. 
F. D. Leete ............................... . 
90 1916 Berea .............................................. .. 'V. F. Anderson ..................... . 
91 1917 Maysville ....................................... . W. F. Anderson .................... .. 
92 1918 Harlan ............................................ .. F. D. Leete .............................. .. 
93 1919 Louisville ...................................... .. W. F. Anderson .................... .. 
94 1920 Augusta ......................................... . 
95 1921 Covington (Union) .................. .. 
96 1922 Barbourville ................................ .. 
W. F. Anderson ..................... . 
W. F. Anderson ..................... . 
W. F. Anderson .................... .. 
97 1923 Lexington .................................... .. 
98 1924 Ashland .......................................... .. 
W. F. Anderson .................... .. 
T. S. Henderson .................... .. 
9911925 Newport ........................................ .. 
100 1926 Maysville ...................................... .. 
101 1927 Pikeville ........................................ .. 
W. F. McDowell .................. .. 
T. S. Henderson .................... .. 
F. D. Leete .............................. .. 
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Secretary 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Thomas Hanford. 
Daniel Stevenson. 
Thomas Hanford. 
E. L. Shepard. 
J. D. Walsh. 
D P. Holt. 
F. W. Harrop. 
F. \V. Harrop. 
E. L. Shepard. 
E. L. Shepard. 
E. L. Shepard. 
G. N. Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. N. Jolly. 
G. W. Bunton. 
G. W. Bunton. 
G. W. Bunton. 
G. W. Bunton. 
O. J. Carder. 
O. J. Carder. 
O. J. Carder. 
O. J. Carder. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
E. R. Overley. 
O. W. Robinson. 
O. W. Robinson. 
Edw. J. Rees. 
Edw. J. Rees. 
GENERAL CONFERENCE DELEGATES 1872-1928 
1872-W. H. Black, D. Stevenson,H. D. Rice, A Shinkle, H. P. Shaw 
1876--L. D. Parker, J. S. Chadwick, A. Shinkle, B. P. Tevis. 
1880-J. D. Walsh, B. A. Stubbins, A. Shinkle, V. Boreing. 
1884-C. J. Howes, A. Shinkle. 
1888-A. Boreing, J. D. Walsh, A. Shinkle, M. N. Hamilton. 
1892-A. Boreing, E. L. Shepherd, A. Shinkle, J. S. Jones. 
1896-D. Stevenson, J. D. Walsh, R. T. Miller, V. Boreing. 
1900-C. J. Howes, G. R. Frenger. R. T. Miller, W. T. Atkinson. 
1904-F. W. Harrop, E. B. Hill, R. T. Miller, A. B. Davidson. 
1908-J. D. Walsh, E. L. Shepherd, R. T. Miller, John Venn. 
1912-F. W. Harrop, F. L. Creech, R. T. Miller, Harold Means. 
1916-F. W. Harrop, E. L. Shepherd, A. M. Decker, C. B. Nordeman. 
192O-E. R. Overley, W. W Shepherd, A. S. Bennett, Silas Wesley. 
1924-E. T. Franklin, F. W. Harrop, J. D. Black, A. S. Bennett. 
1925-E. P. Hall. E. R. Overley, J. H. Richardson, A. S. Bennett. 
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x. 
Miscellaneous 
CONFERENCE EXAMINATIONS 
BOARD OF EXAMINERS 
Edward P. Hall, Chairman, Harlan, Ky. 
John L. Fort, Vice-Chairman, Louisville, Ky. 
J. L. Tilton, Registrar, Cold Spring, Ky. 
EXAMINERS 
[1927 
1. W. W. Shepherd, Russell, Ky. 6. F. H. Larabee, Wilmore, Ky. 
2. John L. Fort, Louisville, Ky. 7. J. B. Kenyon, Wilmore, Ky. 
3. W. C. Stewart, Pineville, Ky. 8. J. H. Lyon, Covington, Ky. 
4. J. R. Wood, J?ikeville, Ky. 
5. E. T.· Franklin, Barbourville, Ky. 
9. John L. Tilton, Newport, Ky. 
10. C. E. Vogel, Corbin, Ky. 
DIRECTIONS FOR STUDENTS AND EXAMINERS 
1. The numbers 1, 2, etc., indicate the division of work among the 
examiners. 
2. The recommendation of the Discipline (619) to establish a 
midyear institute for undergraduates has been met by the Conference 
of the Cincinnati Area by establishing a Summer School of Theology at 
Delaware, Ohio, convening during the month of June each year. All 
undergraduates are required to attend this Summer School of Theology 
and to take all their examinations there, except those in attendance at 
one of our schools. Classes are formed in all studies on which exami-
nations are required in the four years of the Conference course. 
3. All required written work in the books to be studied must be 
completed and in the hands of the Registrar before the opening date of 
the School of Theology. No student will be permitted to enroll in the 
school who has not completed this written work before the opening day 
and had same graded by Conference Examiner. Grade on work must 
be sent by him to Registrar and be recorded by that time. 
4. No examinations will be given at the Annual Conference to 
the men in the four-year course of study, except by special permission 
of the Conference on the recommendation of the Board of Examiners, 
and that only on account of sickness or some other urgent cause. 
5. All written work on the collateral subjects must be in the hands 
of the Examiners ten days before the CQnference opens. No written 
work will be accepted after the session opens, and students who fail to 
comply with this rule will be conditioned on the subjects, unless a 
reasonable excuse is presented. 
6. Students wishing to substitute work done in one of our schools 
for the studies in the Conference course shall present their credits 
to the Registrar. (See Paragraph 618.) 
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7. When a preacher in full connection fails to be advanced in his 
work in the Conference course of study for a given year, said year 
shall not be counted as year of effective service unless he is in attendance 
upon a standard school or is excused by a two-thirds vote of his Con-
ference upon the recommendation of the Board of Examiners. (Para-
graph 617. Section 4.) 
8. No candidate shall be permitted to remain longer than four 
consecutive years on trial nor lopger than eight consecutive years in the 
course of study after being admitted on trial, unless extension of time 
shall be recommended by a two-thirds vote of the Board of Examiners 
and authorized by a two-thirds vote of the Annual Conference. Failure 
to complete the first two years of the course of study within four years 
shall automatically discontinue the candidate on trial, and failure to 
complete the entire four years of the course of study within eight years 
shall automatically locate a member of the Conference, unless extension 
of time shall be granted as indicated above. In no case shall a person 
be permitted to remain longer than ten years in the course of study. 
(Paragraph 617, Section 5.) 
9. Candidates for admission on trial may receive instruction at the 
Summer School of Theology and take the examinations there, but such 
an arrangement shall not deprive any candidate for admission on trial 
from being examined at the seat and time of the Annual Conference. 
Candidates for admission on trial who were unable to attend the School 
of Theology are required to take such examinations at seat of Annual 
Conference on morning of day before the Conference convenes. 
10. The Board of Examiners shall convene at the seat and time 
of the AnnuaJ Conferenc~ the day before the sessjon opens, to review 
and complete the work of the year an i arrange for the work of the year 
to come. (Paragraph 619, Section 6.) 
11. Local preachers who are candidates for local deacons' or elders' 
orders are required to take the subjects as outlined by the Discipline. 
Studies and Examiners are included in this section of the Minutes. 
Courses of Study 
Traveling Preachers 
Admission on Trial 
7. Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church for 
1924 with special reference to the Articles of Religion. (For a good com~entary on these, see Wheeler, Twenty-five Articles of Religion of 
the Methodist Episcopal Church.) 
2. American History.-James and Sanford. 
3. Life of Wesley.-Winchester. 
7. (a) Plain Account of Christian Perfection.-Wesley. (b) Selec-
tions from the Writings of John Wesley.-Welch. . 
3. A Bible Biography. The candidate shall be prepared to wnte 
a paper of not less than one thousand words upon one of the following 
subjects, using only the materials found in the Bible: The Life of 
Moses The Life of David, The Life of Jesus as recorded by Mark, The 
Life of Paul-as given in the Acts. The subject to be written upon will 
be assigned at the time of the examination. 
8. A Written Sermon. 
8. Directions and Helps for the Examination for Admission on Trial. 
All papers submitted by the candidate shall be examined with 
reference to the use of English, and the character of this work 
shall be taken into account in determining the grade in each 
subject. This rule shall apply throughout the course. 
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First Year 
2. New Testament History.-Rall. 
6. Evangelism.-Hannan. 
8. The Work of Preaching.-Hoyt. 
4. The Art of Writing English.-Brown and Barnes. 
5. Human Behavior.-Colvin and Bagley. 
[1927 
8. Directions and Helps for the First Yea,r. ( See under Section 1.) 
Collateral Reading and Study 
1. Jesus in the Experience of Men.-Glover. 
1. The Pastor-Preacher.-Quayle. 
9. Citizenship and Moral Reform.-Langdale. 
2. Steps in the Deyelopment of American Democracy.-McLaughlin. 
3. Francis Asbury.-Tipple. 
7. Wesl~y's Sermons (Vol. I), Cloth. 
8. SDecial Homiletical Work (see Homiletical Directions in Direc-
tions and Helps). 
Second Year 
10. Dictionary of the Bible (One Vol. Edition).-Hastings. 
2. History of the Christian Church.-Walker (omitting pages 1-41). 
4. (a) The Pupil and the Teacher.-Weigle. 
(b) The Graded Sunday School in Principle and Practice.-
Meyer. 
1. The Pastoral Office.-Beebe. 
8. Directions and Helps for the Second Year (see under Section 1). 
Collateral Reading and Study 
9. The Christian View of the Old Testament.-Eiselen. 
4. The Organization and Administration of Religious Education.-
Stout. 
9. (a) The Church in the City.-Leete; or, 
(b) The Rural Church Serving the Community.-Earp. 
2. History of Methodism (Vol. I).-Stevens. 
3. Life of Luther.-McGiffert. 
7. Wesley's Sermons (Vol. II), Cloth. 
8. Special Homiletic Work (see Homiletical Directions in Direc-
tions and Helps). 
Third Year 
10. Beacon Lights of Prophecy.-Knudson. 
5. Foundations of Christian Belief.-Strickland. 
9. The Church and Industrial Reconstruction.-Federal Council of 
Churches. 
10. Religions of Mankind.-Soper. 
8. Neely's Parliamentary Practice. 
8. Directions and Helps for the Third Year( see under Section 1). 
Collateral Reading and Study 
5. Studies in Christianity.-Browne. 
2. J esus Chris~ and the Social Question.-Peabody. 
2. History of ~ethodism (Vol. II).-Stevens. 
3. Life of Phillips Brooks (brief edition).-AJlen. 
1. The Art of Preaching.-Brown. 
5. Modern Premillennialism and the Christian Hope.-Rall. 
4. The Methodist Review. 
8. Special Homiletical Work (see Homiletical Directions in Direc-
tions and Helps.) 
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Fourth Year 
10. Paul and His Epistles.-Hayes. 
6. System of Christian Doctrine.-Sheldon (except Part I and 
Appendix). 
S. Freedom and Christian Conduct.-Haas. 
to. The Book of Isaiah( Vol. I and II), Expositor's Bible.-Smith. 
8. Directions and Help~ for the Fourth Year (see under Section 1). 
Collateral Reading and Study 
3. James W. Bashford.-Grose. 
6. Outline of Christian Theology-Clarke. 
1. Good Ministers of Jesus Christ.-McDowell. 
S. Church CQ-operation in Community Life.-Vogt. 
2. History of Methodism (Vol. III).-Stevens. 
4. The Methodist Review. 
8. Special Homiletical Work (see Homiletical Directions in Direc-
tions and Helps). 
Local Deacon's Orders 
6. Christianity in Doctrine and Experience. 
1. The Bible and Life. 
1. Good Ministers of Jesus Christ. 
3. John and His Writings. 
Local Elder's Orders 
to. Paul and His Epistles. 
9. The Christian View of the Old Testament. 
6. Outlines of Theology. 
S. Religious Experience. 
3. Francis Asbury. 
Alexander, Fred. 
Briggs, William J. 
Camp, Hubbard 
Cox, Lloyd B. 
Davis, Harvey M. 
Arnold, John F. 
Archer, W. B. 
Archibald, W. D. 
Boughton, J as. F. 
Chung, Robt. 
Baugh, Olive P. 
Cook, Francis P. 
Frakes, Hiram M. 
First Year Class 
Howes, John D. 
Lacks, Timothy C. 
Moore, G. Nelson 
Moore, William B. 
Olmstead, Ingersol 
Second Year Class 
Pappas, Paul ]. 
Third Year Class 
Haggard, G. Merrill 
Harrison, Robt. M. 
Hicks, John 
Huntsman, Robt. W. 
Fourth Year Class 
King, Newton 
Nofcier, W. F. 
Polley, Odis J. 
Pickerell, Thatcher H. 
Reid, Alexander 
Townsend, George 
Winters, B. M. 
Young, Claude W. 
Logsdon, L. O. 
Nichols, Robt .. C. 
Pineur, Isidore 
Phifer, Lyndon B. 
Rose, Ernest M. 
Swan,: Edward P. 
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PASTORAL RECORD 
(Compiled by Edward J. Rees and Assistants, 1921) 
This record is intended to include only members of the Conference, 
and not those serving as supplies. It is not complete, but represents 
a good start in the right direction. We hope to make it complete in 
another year. 
Andrews, O. M. Trans. to Ky. Con. 1926. Lexington, 1926. 
Burden, J. Hiram. Ent'd Con. 1922. Tollesboro, 1922-24; Germantown, 
1925; Ashland (Second Church), 1926. 
Baugh, O. P. Ent'd Con. 1923. Albany, 1923-25; Wallingford, 1926; 
Germantown, 1927. 
Baumgardner, Homer. Ent'd W. Va. Con. 1906. Trans. N. W. Iowa 
Con. 1918. Trans. Des Moines Con. 1921. Ent'd Ky. Con. 1926. 
Covington (Union), 1926. 
Burnside, E. F. Ent'd Con. 1915. Whitley City, 1915-16; Science Hill, 
1917-18; Corbin, 1919-20; Middlesboro, 1921; Russell, 1922-23; 
Green up, 1924. 
Briggs, Wm. J. Ent'd Con. 1927. Per'n to attend school. 
Crain, W. H. Ent'd Con. 1887. Campton, 1887-8; Colton, 1889; Boone-
ville, 1890-~4; vVoodsonville, 1895-96; Pineville, 1897; Bethel, 1898-
99; Booneville, 1900; Germantown, 1901; Sardis, 1902-04; Foster, 
1905-07; No Creek, 1908-11. Retired 1911. 
Carmichael, M. M. Ent'd Ky. Con. 1914. College Hill, 1914-17; Fuller-
ton, 1918-20; Bethel Ridge, 1921-22; Science HilL 1923-24. Retired 
1926. 
Cant rill, J ohn W~ Ent'd Con. 1897. Vine Grove, 1897-98; Bowling 
Green, 1899-01; No Creek, 1902-04; Paducah, 1905; Louisville (Ep-
worth), 1908-11; Louisville (Wesley), 1912-15; Leitchfield, 1916; Con. 
Evangelist 1917; Onton, 1918-20; Scottsville, 1921-22; Onton, 1923-
24. Retired 1925. 
Cox, A. G. Ent'd M. E. Church So. 1915; Trans. Ky. Con. 1926. Olive 
Hill, 1926; Catlettsburg, 1927. 
Cochran, W. F. Ent'd Georgia Con. 1919; Trans. Colorado Con. 1924; 
Trans. Ky. Con. 1926. Pike Cy. Parish, 1926; Cumberland, 1927. 
Cheap, John. Errt'd Con. 1888. Lawrence Circuit, 1888-90; Fleming 
Ct., 1891-92; East Maysville, 1893-94; Greenup, 1895-96; Salt Lick, 
1897 -98; Pollard, 1899-01; Paintsville, 1902; Louisa, 1903-04; German-
town 1905-07; Olive Hill, 1908; Middlesboro, 1909-11; London, 1912; 
Bethel Ridge, 1913-14; Salt Lick, 1915-17; Advance, 1918-20; Louisa, 
1921-~6. Retired 1926. 
Cissna, Wm. E. Ent'd Ind. Con. 1906; Trans. to Ky. Con. 1926. Cov-
ington (Trinity), 1926. 
Davis, Alpheus H. Ent'd Con. 1896. Leitchfield, 1896-98.;. Hardensburgh, 
1899-1900; Louisville (Epworth), 1901; Vanceburg, 1902-04; Paints-
ville, 1905-07; Catlettsburg, 1908-10; Somerset, 1911-15; No app't 
through illness, 1916-17; Barbourville, 1918-19; Williamsburg, 1920; 
S. E. Dist. Miss'y, 1921; Pikeville, 1922-24; Augusta, 1925-26; West 
Covington, 1927. 
Davenport, W. H. Ent'd Con. 1895. Flat Gap, 1895-6; Louisa, 1897-99; 
Advance, 1900-02; Ashland (Second), 1903-04; Greenup and Russell, 
1905-06; East Maysville, 1907-11; Covington (Main St.), 1912-14; 
Dis. Supt. Ashland, 1915-20; Ludlow, 1921-24. Retired 1925. 
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Davis, Thos. M. Ent'd Ky. Con. 1910. Owensboro, 1910; Onton, 1911; 
Bowling Green, 1912; Leitchfield, 1913; Trans. Okla. Con. 1914; 
Trans. Colo. Con. 1917; Ret'd to Ky. Con. 1923; Salyersville, 1923-24; 
Berea, 1925; Louisville (Epworth), 1926. 
Davis, Harvey M. Ent. Con. 1927. Paducah, 1927. 
Early, E. N. Ent. Con. 1915. Grays Ct.. 1915; Middlesboro, 1916-17; 
Evarts, 1918-19; Advance, 1920-21; College Hill, 1922-23; Harrison, 
1924-25; Salyersville, 1926. 
Felts, A. F. Ent'd Con. 1896. Shelbyville, 1896; Grant Ct. 1897-98; 
Supern'y (sickness), 1899-1903; Russell, 1903-04; Catlettsburg, 1905-
06; West Covington, 1907-08; Pikeville, 1909; Augusta, 1910-11; East 
Maysville, 1912-15; Covington (Main St.), 1916; Bellevue, 1917-18; 
Ludlow, 1919-20; Vanceburg, 1921-24; Middlesboro, 1925; Leave of 
absence (Ohio), 1926. 
Fryman, Volney E. Ent'd Con. 1917. Salt Lick, 1917-.18; Greenup, 1919-
21; Ashland (Second), 1922-25; Louisa, 1926. 
Franklin, Ezra T. Ent'd Con. 1916. Pres. Union Col. 1915. 
Frak;es, Hiram M. Ent'd Con. 1922. Pineville, 1922-24; Sup't Ky. Mtn. 
Missions, 1925. 
Fort, John L. Ent'd Troy Con. 1892; Trans Ky. Con. 1920. Louisville 
(Trinity), 1920. 
Foley, W. B. Ent'd Con. 1920. Vanceburg, 1920-21; Catlettsburg, 1922-
23 ;. Greasy Creek, 1924-25; Paintsville, 1925-26; Pineville, 1927. 
Gross, John Owen. Ent'd Con. 1916. All'd to Att. School 1916-20. 
Barbourville, 1920-24. Dis. Supt. Barbourville Dist. 1925. 
Godbey, A. S. Ent'd Con. 1909. Science Hill, 1909-10; Pineville, 1911; 
College Hill, 1912-14; Trans. Ind. Con. 1915; Ret'd Ky. Con. 1917. 
College Hill, 1917-18; Harrison, 1919-21; Greenup, 1922; Catletts-
burg, 1923-6; Olive Hill, 1927. 
Griswold, N. G. Ent'd Con. 1888. Flat Gap, 1888-91; Cotton Ct. 1892-
93; East Maysville, 1894-97; Tollesboro, 1898-99; Catlettsburg, 1900; 
Pollard Ct., 1901-02; Advance, 1903; Louisa, 1904-05; Pikeville, 1906-
07; Owensboro, 1908; Mt. Zion, 1909; Sacramento, 1910; Deerlick, 
1911; Sup'y Rel'n, 1912; Fullerton, 1913; Trans. Ohio Con. 1914; 
Ret'd Ky. Con. 1918; Salyersville, 1918-19; Tollesboro, 1920-21; Gray 
Ct., 1922; Loyal, 1923; Whitley City, 1924; West Bend, 1925; Fuller-
tOll, 1926. 
Hall, Edward P. Ent'd Con. 1908. Al'd to attd. School 1908'-11; Belle-
vue, 1912-15; Covington (Trinity), 1916-17; Covington( Union), 1918-
23; Harlan, 1924. 
Hill, E. B. Ent'd Con. 1876. Bangor Ct. 1876; Harrison Ct. 1877-80; 
Concord, 1880-82; Danville, 1883-84; Somerset, 1885; Dis. Supt. 
Ashland Dist. 1885-89; Dayton, 90-91; Barbourville, 92-94; Somerset, 
1895-99; Dis. Supt. Lexington Dis. 1900-05; Science Hill, 1906; Sup-
ply, Aberdeen, 0., 1907; Nicholsville, 1908-09; Sardis, 1910-12; 
Vanceburg, 1913-15; Bethelridge, 1916-17. Retired 1918. 
Haggard, G. M. Ent'd Con. 1924. Southgate, 1924; Bowling Green, 1925-
26; Bethel, 1927. 
Hill, K. E. Ent'd Con. 1923. Lenoxburg, 1923-25; Tollesboro, 1926. 
Howes, John R. Ent'd Con. 1886. Prestonburg, 1886-88; Fleetwoods, 
1889-92; Salyersville, 1893-96; College Hill, 1897-1900; Sardis, 1901; 
Dis. Supt. Ashland Dis. 1902-04; Dis. Supt. Lex'n Dis. 1905-07; 
Harrison, 1908-13; Mt. Olivet, 1914-19; Germantown, 1920-24. 
Retired, 1924. 
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Hilliard. Erit'd St. Louis Con. 1916; Trans. Kansas Con. 1920; Ent'd 
Ky. Con. 1926; Prof. Asbury Col. 1926. 
Hopkins, J. F. Ent'd Con. 1894. London Ct. 1894-97; Williamsburg, 98-
1900; Bethel Ridge, 1901-03; College Hill, 04-05; Harrison Ct., 06-07; 
Pineville, 08; Bowling Green, 1909; Cold Spring, 10-14; Covington 
(Main St.), 15; Sardis, 1916-25. Retired 1925. 
Hunt, S. K. Ened Con. 1911. Scottsville, 1911-13; Hardinsburg, 1914-
16; Maysville, 1917-18; Y. M. C. A. work 1919-21; Dis. Supt. Ashland 
Dis" 1921-25; Supt. Pikeville Hos'l, 1925. 
Howes, John D. Ent'd Con. 1927. All'd to attd. School 1927· 
I nsko, A. W. Ent'd Con. 1915. Salyersville, 1915-17; Tollesboro, 1918-
20; Nicholl>ville, 1921-22; Cynthiana, 23-24; College Hill, 25; East 
Maysville, 1926. 
Jaggers, Granville. Ent'd Cell. 1921. No Creek, 1921-25; Owensboro 
Ct., 1926. 
Johnson, D. C Tran::;· from N. E. Ohio Con. to Ky. Con. 1927. Ashland 
(Fir$t). 1927. 
Jolly. G. N. Ent'd Con. 1878. Meade, 1878-79; Salyersville, 80; Tom-
kinsville, 81 .. 82; Hardinsburg, 83-84; Dis. Supt· Lexington Dis. 85-88; 
Sardis, 89-93; Augusta, 94-97; Covington (Shinkle), 97; Vanceburg, 
98-99; Barbourville. 1900-03; Nichoisvillle. 04-05; Vanceburg, 06-07; 
Augusta, 08-,09; Covington (Main St.), 10-12; Greenup. 13-14; Lud-
low, 15-17;, Wanes ville, Ohio, 18-19; Bellevue, 20-22; Williamsburg, 
23. Retired 1923. 
Kenner, Alexander. Ent'd Con. 1920. Grant Ct., 1920; In School, 1921; 
Olive Hill, 22; Con. Evang. 23-24; Midway, 25; Dayton, 1926 
King, Newton. Jr. Ent'd Con. 1921. College Hill, 21; Mt. Olivet, 22-23; 
Pike Cy. Parish, 24; F'l Sec. P'le Hos. 25; Kings M t. 1926; Fl. 
Wr. Wilmore Col 1927. 
Kelly, Wm. En-t"d Con. 1916. Ashland (Second), 1916-17; Everetts, 
18-19; Cc;m. Ev't., 1920. 
Lewis, J08. H, Ent'd Con. 1919. Kings Mt. 1919; Supply N· E. O. Con., 
1920; Whitley Cy., 21-22; Corbin, 23; Sup'y (sickness), 25; Con. 
Ev't, 1926. 
Logsdon, L. O. Ent'd Con. 1921· Owensboro, 1921-23; Scottsville, 24-25; 
Bethel, 26; Bowling Green, 1927. 
Lyon. Jas. H. Wes. Met. Ch., England, 1913; Ent'd Ky. Con· 1921; 
Covington (Shinkle), 1921. 
Landreth, H. W. Ent'd Con. 1914; Dexterville, 19)4; Deer Lick, 15-16; 
Sacramento, 17-18; No Creek, 19-20; Onton, 21; Evarts, 22; Olive 
Hill, 23-24; College Hill, 25; Paintlick, 1926 
Larabee, Fred H. Ent'd Mich. Con. 1902; Trans. Ky. Con. 1918' Cen-
terville, 18-19; Midway 20-21; Dean Asbury Col. 1922. ' 
Lacks, Timothy C. Ent'd Con. 1927· Whitley Cy., 1927. 
Literal', James .. Ent'd Con. 1908. Asst. Pastor Greenup 1909; Paintsville, 
1910; Covmgton (Epworth), 1911; App't to Attend School 1913' 
Maysville, 1916; Covington (Shinkle), 1919; Dist. Supt. Cov. Dist.: 
1922; Board of Education, 1924; Bellevue, 1925· Anti-Saloon League 
1926; Field Sec'y Asbury College, 1927.' , 
MitcheM, ChCl;s. Ent:d Con. 1911. .Arlington, 1911-13; Bowling Green, 
14-16; SCience Hill, 16; Scottsvt1le, 17-18; Vanceburg, 19; Louisville 
(Epworth), 20; Sacramento, 21-24; Hardinsburg, 1925. 
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Murrell, Henry G. Ent'd Con. 1917. Hickory, 1916; Bowling Green, 
18-19 ;Deerlick and Greenville, 20-21; Wallingford, 22; Magoffin and 
Johnson Cy., 23-26; Pike Cy., 1927. 
Martin, J. T. Ent'd Con. 1909. Boone Ct., 1909; Barbourville Ct., 10; 
Middlesboro, 11-15; S. E. Ky. Mission, 15-16; Louisville (Epworth), 
17 -19; Middlesboro, 20-21; Louisville (Epworth), 22-25; Berea, 26; 
Williamsburg. 1927. 
Munsey, W. H. Ent'd Con. 1907. East Point. 1907· Wallingford, 08-12; 
Salyersville, 13-14; Fullerton, 15-16; Ashland (Second), 17; Harri-
sonJ 18; Scottsville, 19-20; Hardinsburg, 21-23; Evarts, 24-25; Ger-
mantown, 26; London, 1927. 
Moore, Wm. B. Ent'd Con. 1927. Att'g School, 1927· 
Nicholas, Robert C. Ent'd Con. 1924. Munfordville, 1924-25. Summit, 
1926. 
Overley, E. R. Ent'd Con. 1908. Germantown, 1908-10; Maysville, 11-
12; Barbourville, 13-15; Dis. Supt. Cov.-Lex'n Dis. 16-18; Newport, 
19-22; Ashland (First), 23-25; Dis. Sup. Ashland Dis. 1926. 
Peters, Worth S. Ent'd Con· 1917. Williamsburg, 17; Maysville, 18-24; 
Dis. Sup. Cov. Dis. 24-25; Newport, 26. 
Payne, L. F. Ent'd Con. 1916. Riley, 1916-19; Sacramento, 20-21; 
Corbin, 22-23; London, 24-26; Baxter, 1927. 
Polley, Odis J. Ent'd Con· 1924. Gallop, 1924; Mt. Olivet, 25. 
Phifer, Lyndon B. Ent'd Con. 1925. Ass't Ed. Sy. Sc'l Publications, 1925. 
Perkins, Wm. P. Ent'd Con. 1920. Earlington, 20; Litchfield, 21; 
Hickory, 22; On ton, 25. 
PickeralI, Thatcher H· Ent'd Con. 1927. Hickory, 1927. 
Rice, Samuel C. Ent'd Con. 1918. Dean Berea Col. 1918-19; Dis. Miss'y 
S. E. Dis. 20-21; Cumberland, 22-25; Bellevue, 1926. 
Robinson, O. W. Ent'd Con. 1918· Bracken Ct., 1918; Russell, 19-24; 
Dis. Supt. Ashland Dis. 1925; Barbourville, 1926. 
Rees, Edward J. Ent'd Con. 1918. App'd to attend School, 1918-21; 
Paintsville, 21-24; Maysville (Third St.), 1925. 
Rose, £. M. Ent'd Con. 1924. Jonesville, 1924-25; Ludlow, 26. 
Stratton, Thos. B. Ent'd Con. 1884. Paintsville, 1884-6; Louisa, 87; 
West Covington, 88-90; Tollesboro, 91-95; Bellevue, 96-98; East 
Maysville, 99-01; Nicholasville, 1902-04; Barbourville, 05-07; Somer-
set, 08; Dis. Supt. Lex'n Dis. 09-13; Augusta, 14; West Covington, 
15-16; Dayton, 17-19; Covington, 1920. 
Shepherd, W. W. Ent'd Con. 1905. Barbourville Ct·, 1905-06; App'd 
to attend School, 1907-12; Maysville, 1913; Olive Hill, 14-15; Corbin, 
16; Dis. Supt. L'ille Dist. 17-22; Dis. Supt. E. Dist., 23-25; Russell, 
1926. 
Swann, E· P. Ent'd Con. 1924. Tollesboro, 24-25; Sardis, 1926. 
Simms, O. C. Ent'd Con. 1923. Beech Creek, 23; Paducah, 24-25; Loyal, 
1926. 
Simms, H. C. Ent'd Con. 1917. Bowling Green, 1917; London, 1918; 
Paducah, 1919-21; Dis. Supt. 1922. 
Shelly, M· G. Ent'd Con. 1919. Albany, 19-21; Whitley City, 22-23; 
Bethelridge, 24-25; Nicholasville, 26; Science Hill, 1927. 
Sparks, John O. Ent'd Con. 1919. GalloP! 19-20; Wolfpit, 21; Bethel-
ridge, 22; Evarts, 23; Mintonville, 24; Wallingford, 25; Salt Lick, 
26; Sparksville, 27. 
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Stewart, W. C. Ent'd Con. 1913. Supply, Westbourne, Tenn., 1913; 
Bethelridge, 1914-15; Harrison, 16-18; Paintsville, 19-20; Augusta, 
21-24; Pineville, 25-26; Louisville (Wesley), 1927. 
Trent, H. E., Ent'd Con. 1913. Gallup Ct., 13; Louisa, 14; Ashland 
(Second), 15; Vanceburg, 16-18; Covington (Trinity), 19-25; Dis. 
Supt. Covington Dis., 1926. 
Tilton, John L. Ent'd Con. 1918. Supply, St. Da. Con. 18; Asbury and 
Southgate, 19-20; Attended School 21; Bellevue, 22-23; Conf. Evang· 
24-26 ; Southgate, 27. 
Vogel, Carl E. Ent'd Con. 1919. Berea, 19-24; Corbin, 25. 
Walsh, J. D. Ent'd Con. 1869. Danville, Maysville, Catlettsburg, Mays-
villeJ Ashland, Shelbyville, Louisville (Wesley), Dis. Supt· Louis-
ville Dist., Paintsville, Newport. Retired 1909. 
Wardrip, S. B. Ent'd Con. 1893. Union Star, 93-95; Tomkinsville, 96-
97; Scottsville. 98; Arlington, 99-1900; No Creek, 01; Blue Hill, 02; 
Marvin, 03; Galatia, 04; Scottsville, 05-06; Bethell. 07-09; Paducah. 
10; Zion, 11-13; Supernumerary (sickness), 13-16; Bethel, 17-18; 
Bethelridge, 19; Riley, 20; Salyersville, 21; Salt Lick, 22; Fullerton, 
23; Advance, 24; Lenoxburg, 25; Bethelridge, 26. 
Williamson, T. H. Em'd Mich· Con. 1914; Trans. Ky. Con. 1924. Somer-
set, 1924; Williamsburg, 1925-26; Benham, 1927. 
Wesley, B. M. Ent'd Con. 1917. Pulaski, 1917-19. Science Hill, 20; 
Bethel, 23-24; Middleburg, 25-26; Kings Mountain, 1927. 
Wood, John Ralph. Ent'd Con. 1923. Louisville (Trinity, Asst· Pastor), 
1923-24; Pikeville, 1925. 
Worthington, John W. Ent'd Con. 1922. Rileys, 1922; Salt Lick, 23-
24; Booneville, 25; Paducah, 26; Att'g School, 1927. 
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i Students find at i 
j, i 
I Drew Theological Seminary 1 I i i I-High ideals of scholarship and character. i 
i 2.-A famous faculty (38 professors and instructors). i 
II 3.-Specialized courses in practically every field of I 
:1 Christian life service. 1 
:1 4.-The second largest theological library in America. 11 
= 5.-A hundred-acre campus of surpassing beauty. 
I 6.-Entirely separate classes for college graduates. I I 7.-No charge for tuition or room rent save an incidental iI 
fee of $25.00 per semester. 
8.-Unusual opportunities for self-support. f 
For catalogue and additional information, address I 
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KENTUCKY 
GROUP INSURANCE 
Is'Reasonable In Cost, 
Brotherly In Spirit 
Organized, to meet all Insurance 
needs of the Kentucky Conference. 
Ministers and Their Wives. 
i j: 
l 
i 
I· 
i 
i 
I 
I 
I 
i 
1 
Every effective member of the conference under forty- i ! five years of age; every local preacher in charge of a ! 
church, who is under forty-five years of age, may ! 
be insured. 
Communicate with 
DR. J. L. FORT, President, 
537 Third Street, Louisville 
REV. T. M. DAVIS, Secretary-Treasurer, 
2708 South Fourth Street, Louisville 
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Kentucky Wesleyan College 
WINCHESTER,KENTUCKY 
Founded in 1866 
Owned and controlled by the Louisville and Ken-
tucky Conferences of the Methodist Episcopal Church, 
South. 
A-Grade, member of the Association of Kentucky 
Colleges and Universities. College and University 
f 
i 
trained Faculty. I 
Four full years leading to Baccalaureate Degree. I 
Also splendid instruction in Bible and Religious Edu- . I 
cation. Our Department of Education prepares suc~ I 
cessful teachers. Fully accredited by the State Board I 
of Education. 
Ministerial Association, Law Club, Pre-Med. Club 
and various other clubs and student organizations. 
New $100,000 Gymnasium and Athletic Field-
Clean Athletics. 
Write for catalogue, hook of views and other : 
information. 
Address 
D. C. HULL, President 
1 or 
I J. L. WHITESIDE, Dean I 
I I 
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I ASBURY COLLEGE j 
j "In the Heart of the far-famed Blue Grass" i 
, LEWIS ROBESON AKERS, D.D., LL.D., President i 
j A STANDARD COSMOPOLITAN "A" GRADE COLLEGE i i enrolling students from forty states and nine foreign countries. i 
I Ninety-five A. B. graduates in the class of '25. Recognized as _=_1 
I 
"A" grade by the University of Kentucky and the Kentucky = 
Department of Education· Member Association of Kentucky I Colleges and Universities and Association of American Colleges. 
A DYNAMIC CENTER OF SPIRITUAL POWER for those 
I
I contemplating Christian service at home or abroad, but furnishing 
basic courses for the regular professions of life. Asbury College 
J is noted throughout the nation for its fidelity to Methodist 
,
• standards. Its good fellowship and spiritual atmosphere are 
unusual. j THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS provides fourteen 
• majors leading to the Bachelor of Arts degree, in Classics, French I and German, Spanish, English, Education, History, Philosophy, i Political and Social Science, Biology, Mathematics, Physics, 
,
• Chemistry, Fine Arts, and Religious Education. 
ASBURY THEOLOGICAL SCHOOL has a separate faculty 
.
f of nine trained and consecrated teachers, experienced in pastoral 
l and evangelistic work. Nine departments. Certificate and 1 Diploma Course for undergraduates. For Graduate students a 
=.1 three-year course leading to the B. D. degree. i 
CONSERVATORY OF MUSIC AND SCHOOL OF EX- . I PRESSION supervised by accomplished and experienced teachers. 1 j ART DEPARTMENT· Vivian May Norris, Director. Mem- 1 
I- ber of the Art Student's League, A. M. 1.. an illustrator of '. America's leading periodicals. I EDUCATION. Special attention given to this Department , 
I by two trained Graduate teachers, with a view to meeting various i state requirements. f HOME ECONOMICS. Splendidly equipped quarters with I i latest scientific electric apparatus. , 
-EQUIPMENT. One of the latest and best equipped colleges ·1 I in the State. Commodious brick buildings including three dormi-i tories for young men, one of the finest Memorial Halls in the i 
• South housing three hundred young women. New water system, , I electrical conveniences, beautiful campus lighted by a "white .=1 i way," New Memorial Library of 32,000 volume capacity. 
· ENVIRONMENT. Sixteen miles south of Lexington on main I I line of Southern Railway and near L. & N. main lines· Altitude I· I 1,000 feet. One of the most healthful towns of the State, popula-
I tion 2,000, with no pool rooms, moving pictures, or other demora- .1 lizing influences. Total expenses for the year less than $400. 1 I For Catalog and Seminary Bulletin, write i 
L_, __ ,:~~;~;~~~~_l 
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A Preferred Risk 
As a total abstainer, you are what life 
insurance men call a "Preferred Risk." 
The Peoria Life Insurance Company 
places total abstainers in a separate class 
-a company of their own, as it were-
giving them the benefit of their more 
favorable mortality, to which they are 
entitled. Do you know· of any other com-
pany which does this? 
For years the extra dividends in our Total 
Abstainers' Class have averaged 20% 
more than the regular dividends. Policy-
holders in this class are not required to 
contribute to the toll of the illicit liquor 
traffic. 
We will gladly send you some interesting 
reading on the abstainer's~ profit in life 
Insurance. 
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A LEGAL RESERVE COMPANY 
Nineteen years old 
$150,000,000 in force 
C. T. HAMMOND, State Manager 
602 Starks Building Louisville, Ky. I 
1 i 
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IT IS A BURNING SHAME 
That so many churches are without sufficient insurance and not properly 
safeguarded against fire. 
The National Mutual Church 
Insurance Company of Chicago 
(THE METHODIST MUTUAL) 
ha3 continuously since 1898 been furnish 
ing Protection at cost against Fire, 
Lightning and Windstorm. No assess-
ments; easy annual payments; legal re-
serve for protection · of policyholders 
same as stock companies. Parsonages, 
Homes and Personal Effects of Church 
Members also insured. Policies held in 
all parts of the United States aggregat-
ing over Seventy-nine Million Dollars. 
Losses paid over Two and One-Quarter 
Million Dollars. Not one dollar ever 
due and unpaid a single day. 
Too late now for insurance NO AGENTS-DEAL DIRECT. 
OFFICERS AND DIRECTORS 
Nathaniel M. Jones, President 1. N. Conard, Vice President. 
Henry P. Magill, Sec'y and Mgr. Sampson Rodgers, Treasurer. 
Bertram B. Jackson, Ass't Sec'y. Benjamin W. Hess, Ass't Manager. 
Nels E. Simonsen, D.D. Frank D. Sheets, D.D. Geo. P. Magill, D.D. 
Harlow V. Holt, D.D. John C. Floyd, D.D. W. L. McDowell, D.D. 
Jesse F. Davis C. E. Waterman W. T. Baker 
P. J. Maveety, D.D. E. H. Forkel 
Write now to HENRY P. MAGILL, Secretary and Manager, 
1509 Insurance Exchange, Chicago, Ill. 
The MUTUAL BENEfiT LifE INSURANCE CO. 
1845 Newark, N. J. 1927 
THE LEADING ANNUAL 
DIVIDEND COMPANY 
Absolute Security 
Liberal Policy Contract 
Lowest Possible Cost 
GEORGE W. ROYSE 
SPECIAL AGENT 
MA YSVILLE, KY. 
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I . . i ! MOLLER PIPE ORGANS I 
I I I America's largest factory. Recognized as the very I 
I highest grade and fully guaranteed. Every organ I 
i specially designed and built for the particular church I 
= I 
and service. Every part built in our own factory under I 
personal superVISIOn. Booklets and specifications on I 
request. 
~ , 
M. P. MOLLER 
HAGERSTOWN, MARYLAND 
I 
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I 
I Special References-Organs in more than one thousand ! 
Methodist Churches alone. I 
I 
_ I 
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Copynght Han Schaffner & Marx 
Modern methods of pr~aching the Gospel are like, in the very 
beginning, personal contact, when Andrew said: "We have found 
. . . . the Christ." 
So it is in modern merchandizing. Most of our sales are made 
through personal contact; and how happy we are to know personally 
such higll-class Christian brethren, who make it a practice to do 
business with us. 
One thing we promise, when you spep.d a dollar with us it will 
go into good channels. 
GEO. H. FRANK CO. 
"1I1aysville's Foremost Clothier." MA YSVILl.E, KY. 
ESTABLISHED 1893 PHONE COV. 106 
Ed. E. Walker & Co. 
FIRE INSURANCE 
LIFE INSURANCE 
REAL ESTATE 
SURETY BONDS 
We Represent Nothing But the Best 
519 MADISON AVE. COVINGTON, KY. 
IRON 
FENCE 
AND 
GATES 
DESIGNS IN 
IRON and 
CHAINLINK 
WIRE FENCE 
FOR EVERY PURPOSE SEND FOR CATALOG 
'Iii& e'~£WART IRo,iWoRKS ~PAIY. ~J COVINGTON, KY. 
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Methodist Hospital of Kentucky 
PIKEVILLE, KY. 
The many expressions and appreciation heard 
on the streets, in the Hospital and from the plat-
form at the recent session of the Kentucky Annual 
Many Pastors and Laymen declared they had 
The importance and necessity for its main-
tenance was again and again demonstrated by the 
many emergency cases treated during Conference 
Week. 
The hospital needs your co-operation, your 
money and your prayers in carrying on this most 
important Christian Service. 
~ : : 
UNION COLLEGE 
Union College is a Standard A Grade College 
offering Courses in Nine Departments leading to 
the Bachelor of Arts Degree. 
Up-ion College Normal is a Standard Normal 
offering all the Certificates for the Elementary 
Schools, the High Schools, and for School Superin-
tendents. 
Other Departments such as Piano, Voice, Or-
chestra, Glee Clubs, Choruses, and all kinds of 
Athletic Sports, including Swimming, are open to 
all. 
Union College is a Christian College in name 
and in fact. It is the property of the Kentucky 
Conference of the Methodist Episcopal Church. 
Every teacher and worker is an active Christian. 
The college program is Christian throughout. 
Slogan: At least one good student from every 
charge in our Conference College. 
Calendar: Second Semester opens January 31, 
1928. Summer Term opens June 4, 1928. First 
Semester opens September 17, 1928. 
Fot Catalogue or other information, write 
.: 
PRESIDENT E. T. FRANKLIN 
Barbourville, Ky. 
: : 
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